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Abstract This	  project	  focuses	  on	  analyzing	  the	  factors	  that	  come	  into	  play	  when	  the	  school;	  Maglegårdsskolen	   in	   Gentofte	   Municipality	   implements	   iPads	   as	   part	   of	   an	  educational	   learning	   tool.	   The	   analysis	   of	   this	   project	   is	   based	  on	   a	   hermeneutic	  meaning	   interpretation,	  which	   includes	   information	   from	   interviews	  with	   pupils	  and	  teachers	  from	  the	  school.	  The	  analysis	  discuses	  how	  the	  iPad	  can	  be	  included	  as	  a	  technology	  in	  the	  knowledge	  society	  of	  elementary	  schools,	  the	  network	  school.	  It	  discusses	  how	  the	  school's	  architectural	  framework	  and	  interior	  design	  support	  
the	  network	  school’s	  didactics	  and	  pedagogically	  foundation,	  which	  emphasize	  that	  learning	   is	   achieved	   through	   educational	   and	   social	   networks.	   In	   addition,	   the	  analysis	  highlights	  how	  the	  role	  of	  the	  teachers	  and	  students	  in	  the	  network	  school	  has	   transformed	  due	  to	  the	  use	  of	   this	  new	  technology	  as	  a	  central	   learning	  tool.	  The	   use	   of	   iPads	   for	   educational	   purpose	   is	   not	   just	   about	   implementing	   the	  technology	   itself.	   There	   is	   a	   need	   to	   reassess	   the	   institutional	   structure,	   the	  cultural	   guidelines,	   and	   share	   the	   associated	   assumptions	   before	   implementing	  new	   technology.	   The	   technology	   is	   therefore	   only	   integrated	   when	   it	   forms	   a	  continuous	   part	   of	   teaching,	   where	   the	   technical	   challenges	   do	   not	   become	   a	  barrier	  to	  the	  development	  of	  pupil’s	  competency.	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Resumé Dette	   projekt	   sætter	   fokus	   på	   at	   analysere	   de	   faktorer,	   der	   spiller	   ind,	   når	  Maglegårdsskolen	   i	   Gentofte	   Kommune	   implementerer	   iPads	   som	   et	  indlæringsmiddel	   i	  undervisningen.	  Ud	  fra	   foretagne	  observationer	  og	   interviews	  med	   aktører	   fra	   Maglegårdsskolen,	   baseres	   analysen	   på	   en	   hermeneutisk	  meningsfortolkning.	   Analysen	   danner	   grundlag	   for	   en	   diskussion	   om,	   hvordan	  iPad’en	  som	  teknologi	  kan	  indgå	  i	  vidensamfundets	  folkeskole,	  netværksskolen.	  Der	  diskuteres,	   hvordan	   skolens	   arkitektoniske	   rammer	   og	   indretning	   understøtter	  
netværksskolens	  didaktik	  og	  pædagogik	  om,	  at	  indlæring	  opnås	  gennem	  faglige	  og	  sociale	  netværk.	  Derudover	  fremhæver	  diskussionen,	  hvordan	  lærerens	  og	  elevens	  rolle	   i	  netværksskolen	   har	  ændret	   sig	   i	   takt	  med,	   at	   brugen	   af	   teknologi	   bliver	   et	  centralt	  redskab	  i	  undervisningen.	  Brugen	  af	   iPads	  i	  undervisningen	  handler	  ikke	  blot	   om	   at	   implementere	   selve	   teknologien.	   Der	   er	   behov	   for	   at	   revurdere	  institutionsstrukturen,	   de	   kulturelle	   retningslinjer	   og	   fælles	   grundlæggende	  antagelser,	  der	  er	  tilknyttet	  denne,	  før	  den	  nye	  teknologi	  bliver	  aktuel.	  Teknologien	  er	  altså	  først	   integreret,	  når	  den	  indgår	  som	  en	  ubesværet	  del	  af	  undervisningen,	  hvor	   tekniske	   udfordringer	   ikke	   bliver	   en	   barriere	   for	   udviklingen	   af	   elevernes	  faglighed.	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Forord                  I	  forbindelse	  med	  dette	  projekt	  vil	  vi	  gerne	  sige	  tak	  til	  Bent	  K.	  Slot	  for	  vejledning.	  Derudover	  vil	  vi	  gerne	  takke	  Maglegårdsskolen	  i	  Hellerup	  for	  at	  vise	  engagement	  og	  medvirken	   til	   vores	   projekt.	   Vi	   vil	   særligt	   gerne	   takke	   Jakob	  Højlund,	   Kasper	  Koed	  og	  elever	  i	  7.	  klasse	  for	  at	  stille	  op	  til	  interviews	  og	  lade	  os	  observere	  dem	  i	  løbet	  af	  deres	  skoledage.	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1. Indledning 	  
1.1 Emne Digitalisering	  af	  folkeskolen	  	  
1.2 Motivation I	   takt	   med	   det	   stigende	   fokus	   på	   brugen	   af	   teknologiske	   undervisningsmidler	   i	  folkeskolen	   blev	   vi	   motiverede	   til	   at	   undersøge,	   hvordan	   disse	   anvendes	   i	  undervisningen,	  og	  endvidere	  hvilken	  effekt	  de	  har	  på	  indlæring.	  Derudover	  fandt	  vi	  kombinationen	  af	  de	   to	   fagområder	   it	  og	  pædagogik	  spændende	  at	  undersøge.	  Med	   et	   forhåndskendskab	   til	   Maglegårdsskolen	   i	   Gentofte	   Kommune	   og	   skolens	  alternative	   undervisningsformer,	   fandt	   vi	   det	   dermed	   relevant	   at	   undersøge,	  hvordan	   teknologi	   har	   indflydelse	   på	   læringsmiljøet.	   I	   denne	   forbindelse	   fik	   vi	  endvidere	   kendskab	   til	   samarbejdet	   mellem	   Center	   For	   Undervisningsmidler	   og	  Maglegårdsskolen,	  som	  havde	  til	  formål	  at	  teste	  brugen	  af	  iPads	  i	  undervisningen.	  Vi	   valgte	   derfor	   at	   undersøge,	   hvordan	   tablet-­‐teknologi	   i	   form	   af	   en	   iPad	   kan	  bidrage	  til	  undervisningen,	  og	  hvorvidt	  den	  kan	  supplere	  dele	  af	  denne.	  Samtidig	  var	   det	   en	   fordel,	   at	   vi	   havde	  mulighed	   for	   at	   følge	   dette	   testforløb	   i	   praksis	   og	  dermed	   på	   egen	   hånd	   erfare	   fordele	   og	   ulemper	   ved	   brugen	   af	   iPads	   i	  undervisningen.	  	  	  
1.3 Problemfelt Nutidens	   teknologi	   forandrer	   sig	   i	   stigende	   hast,	   hvilket	   betyder,	   at	   samfundet	  konstant	   skal	   forholde	   sig	   til	   nye	   aktuelle	   teknologiske	   artefakter.	   I	   takt	  med	   at	  samfundet	   står	   overfor	   teknologiske	   forandringer,	   er	   det	   væsentligt	   at	  organisationer	   og	   institutioner	   tilpasser	   og	   forholder	   sig	   til	   den	   tilgængelige	  teknologiske	   diversitet.	   I	   vidensamfundet	   fokuseres	   der,	   i	   modsætning	   til	   det	  tidligere	   industrisamfund,	  på	  produktion	  og	  bearbejdning	  af	  viden	  og	   innovation,	  hvilket	  bør	  understøttes	  af	  de	  eksisterende	  teknologiske	  midler.	  Igennem	  digitale	  netværk	   og	   mobile	   digitale	   teknologier	   gennemgår	   samfundet	   på	   nuværende	  tidspunkt	  en	  gennemgribende	  digitalisering	  af	  samfundets	  infrastruktur	  (Sørensen	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et	   al.,	   2010:11).	   En	   digitalisering	   af	   samfundet	   giver	   borgerne	   mulighed	   for	   at	  deltage	   aktivt	   i	   samfundet.	   Netop	   denne	   samfundsudvikling	   beskriver	   en	  rammesættende	  omgivelse	  for	  de	  danske	  folkeskoler.	  Regeringen	  har	  et	  mål	  om,	  at	  danske	   folkeskoleelever	   i	   år	   2020	   skal	   være	   blandt	   de	   bedste	   i	   verden,	   når	   det	  gælder	  faglighed.	  Dette	  mål	  skal	  blandt	  andet	  opnås	  gennem	  en	  fuld	  digitalisering	  af	   folkeskolen,	  hvilket	  derfor	  betyder,	  at	   folkeskolen	  står	  overfor	  en	  udfordrende	  omstilling	  i	   forhold	  til	  en	  digital	  hverdag	  i	   lighed	  med	  det	  øvrige	  samfund.	  Det	  er	  endvidere	   en	   forudsætning,	   at	   elever,	   der	   forlader	   folkeskolen,	   har	   kendskab	   og	  omfattende	   kompetencer	   inden	   for	   it-­‐kunnen	   og	   videndeling,	   da	   generelle	   it-­‐færdigheder	  vurderes	  i	  højere	  grad	  som	  en	  basal	  kundskab	  på	  samme	  niveau	  som	  det	   at	   læse,	   skrive	   og	   regne.	   Denne	   it-­‐forståelse	   fremhæves	   i	   Regeringens,	  Kommunernes	  Landsforening	  og	  Danske	  Regioners	  debatpjece:	   ”En	  enkel,	  effektiv	  
og	   sammenhængende	   offentlig	   sektor	   –	   Debatpjece	   om	   den	   nye	   fællesoffentlige	  
digitaliseringsstrategi	  2011‐2015”,	  som	  en	  nødvendig	  kunnen	  for,	  at	  kunne	  begå	  sig	  på	  arbejdsmarkedet	  og	  i	  et	  videre	  uddannelsesforløb	  (Debatpjece,	  2011:18).	  	  	  Vidensamfundets	   folkeskole	   skal	   bryde	   med	   industrisamfundets	   traditionelle	  folkeskoles	  faste	  rammer,	  normer	  og	  værdier	  for	  undervisningen.	  Folkeskolen	  skal	  fokusere	   på,	   hvordan	   sociale	   og	   faglige	   netværk	   kan	   være	   med	   til	   at	   udvide	  undervisningsrammerne	   og	   den	   faglige	   kommunikation.	   Dette	   skal	   blandt	   andet	  forekomme	  igennem	  brugen	  af	  digitale	  medier.	  Disse	  medier	  har	  åbnet	  op	   for	  en	  ny	  forståelse,	  nye	  muligheder	  og	  måder	  at	  tænke	  indlæring.	  Da	  børn	  og	  unge	  har	  udviklet	  stærke	  kompetencer	  inden	  for	  brugen	  af	  de	  digitale	  medier	  er	  interessen	  for,	   hvordan	   medierne	   kan	   bruges	   i	   en	   lærings-­‐	   og	   uddannelsessammenhæng	  steget	  (Andreasen	  et	  al.,	  2008:	  11).	  Kombinationen	  af	  de	  nye	  digitale	  medier	  samt	  den	   ændrede	   brugerdeltagelse	   i	   netværksskolen,	   betegnes	   af	   Birgitte	   Holm	  Sørensen	   som	   Skole	   2.0	   (Sørensen	   et	   al.,	   2010:	   13).	   Skole	   2.0	   er	   et	   kompleks	  fænomen,	   der	   revurderer	   kommunikationen	   mellem	   lærer	   og	   elev,	   samt	   viser	  hvordan	  eleverne	  ikke	  kun	  fungerer	  som	  passive	  modtagere	  af	  viden,	  men	  derimod	  skal	   fungere	   som	   aktive	   deltagere	   i	   indlæringsprocesserne.	   Her	   skal	   der	   deles	  viden	  og	   erfaringer	   ved	  hjælp	   af	   digitale	  medier,	   og	  derved	  opnås	  der	   interaktiv	  kommunikation	  mellem	  lærer	  og	  elever	  (Sørensen	  et	  al.,	  2010:27).	  Denne	  ændring	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i	  folkeskolens	  grundstruktur	  og	  undervisning	  skal	  blandt	  andet	  understøttes	  af	  nyt	  didaktisk	   design	   med	   udgangspunkt	   i	   den	   enkelte	   elevs	   læring.	   Netop	   disse	  problematiseringer	   både	   samfundsmæssige	   såvel	   som	   kulturelle	   har	   nogle	  folkeskoler	  valgt	  at	  tage	  op	  til	  revurdering	  (Sørensen	  et	  al.,	  2010:	  13).	  En	  af	  disse	  skoler	  er	  Maglegårdsskolen	  i	  Gentofte	  Kommune,	  der	  over	  en	  kortere	  testperiode	  har	   forsøgt	   at	   implementere	   iPads	   som	   et	   teknologisk	   undervisningsmateriale.	  Maglegårdsskolen	   vil	   i	   dette	   projekt	   være	   vores	   omdrejningspunkt,	   hvor	   vi	  undersøger,	   hvordan	   en	   iPad	   kan	   have	   indflydelse	   på	   indlæringen	   i	   en	  undervisningssammenhæng.	  	  	  
1.4 Problemformulering 
Hvordan	  kan	  en	  iPads	  funktioner	  anvendes	  i	  en	  menneskelig	  sammenhæng	  med	  det	  
formål	  at	  opnå	  indlæring	  i	  folkeskolen?	  
	  
1.4.1 Arbejdsspørgsmål -­‐ Hvordan	  	  bidrager	  iPad’en	  til	  indlæring	  på	  Maglegårdsskolen?	  -­‐ Hvordan	  opnår	  elever	  indlæring	  ved	  at	  inddrage	  uformelle	  læringsformer?	  -­‐ Hvilken	  rolle	  har	  hjemområderne	  på	  Maglegårdsskolen	  i	  forhold	  til	  brugen	  af	  iPad’s	  og	  indlæring?	  	  -­‐ Hvordan	  hænger	  iPad’en	  sammen	  med	  de	  mange	  intelligenser,	  som	  Mønsterskolens	  pædagogik	  bygger	  på?	  	  -­‐ Hvilke	  funktioner	  ved	  iPad’en	  understøtter	  den	  differentierede	  undervisning?	  	  
1.5 Afgrænsning I	  dette	  afsnit	  redegøres	  der	  for	  hvilke	  afgrænsninger,	  der	  er	  foretaget	  i	  forhold	  til	  projektets	  emne.	  Vi	  har	  i	  dette	  projekt	  overordnet	  valgt	  at	  fokusere	  på,	  hvordan	  en	  iPad	  kan	  anvendes	   i	  et	  undervisningsmæssigt	  perspektiv	  med	  det	   formål	  at	  opnå	  indlæring.	   I	   den	   forbindelse	   afgrænses	   projektets	   fokus	   udelukkende	   til	   at	  omhandle	  tablet-­‐teknologi	  i	  form	  af	  iPads.	  Denne	  afgrænsning	  er	  foretaget,	  da	  det	  netop	  var	  denne	  teknologi,	  som	  Center	  For	  Undervisningsmidler	  satte	  fokus	  på	  at	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afprøve	  på	  Maglegårdsskolen.	  Vi	  blev	  naturligt	   afgrænset	   til	   at	   fokusere	  på	  en	  af	  udskolingens,	  7.	  klasser,	  da	   iPad-­‐projektet	  på	   forhånd	  var	  tilrettelagt	  dem.	  Vi	  har	  som	  udgangspunkt	  valgt	  ikke	  at	  inddrage	  det	  politiske	  samt	  økonomiske	  aspekt	  af	  digitalisering	  af	  folkeskolen.	  Dette	  skyldes,	  at	  disse	  aspekter	  ikke	  vil	  påvirke	  vores	  vurdering	   af,	   hvorvidt	   iPads	   har	   indvirkning	   på	   indlæring	   hos	   eleverne	   i	  folkeskolen.	   I	   denne	   forbindelse	   har	   vi	   valgt	   at	   afgrænse	   os	   fra	   at	   sammenligne	  Maglegårdsskolens	   brug	   af	   iPads	   med	   andre	   folkeskoler,	   da	   vi	   vurderer,	   at	  Maglegårdsskolen	   ikke	   kan	   betegnes	   som	   eksemplarisk	   for	   den	   generelle	  folkeskole.	   Dette	   bunder	   i,	   at	   deres	   læringsmetoder	   og	   pædagogik	   i	   højere	   grad	  afviger	   fra	   den	   traditionelle	   folkeskole.	   Vi	   har	   undersøgt	   brugen	   af	   iPads	   i	  forbindelse	   med	   den	   læringsform,	   som	   praktiseres	   på	   Maglegårdsskolen	   -­‐	  
netværkslæring.	   Vi	   afgrænser	   os	   derved	   fra	   at	   fokusere	   på	   en	   mere	   traditionel	  lærerstyret	   undervisning	   på	   trods	   af,	   at	   vi	   er	   klar	   over,	   at	   iPad’en	   også	   kan	  inddrages	  i	  denne	  sammenhæng.	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2. Begrebsafklaring I	  nedenstående	  afsnit	  forklares	  projektets	  teoretiske	  hovedbegreber,	  der	  sammen	  med	   empiriindsamlingen	   danner	   forståelse	   og	   derudover	   grundlag	   for	   vores	  analyse	  og	  endvidere	  diskussion.	  	  
2.1 Digitale medier De	  digitale	  medier	   udgør	   i	   nutidens	   samfund	   en	   vigtig	   rolle	   i	   forhold	   til	   børn	  og	  unges	   indlæring.	   Disse	   bruges	   blandt	   andet	   til	   kommunikation,	   leg	   og	  informationssøgning	  (Andreasen	  et	  al.,	  2008:	  9).	   I	  denne	  sammenhæng	  anvendes	  forståelsen	  af	  digitale	  medier,	  som	  den	  sociale	  eller	  faglige	  interaktion,	  der	  foregår	  gennem	  sociale	  netværk	  eksempelvis	  Facebook,	  Skype	  eller	  Youtube.	  	  	  
2.2 Didaktisk design Lærings-­‐	   og	   undervisningspotentialet	   igennem	   digitale	   medier	   har	   sat	   fokus	   på	  begrebet	   didaktik.	   Didaktikken	   beskriver	   undervisningens	   overordnede	   mål	   og	  indhold.	  Den	  stiller	  her	  spørgsmål	  til,	  ”Hvem	  der	  skal	  lære	  hvad,	  hvordan,	  hvorfor	  og	  
hvornår.”	   (Andreasen	   et	   al.,	   2008:	   9-­‐10).	   Tilrettelæggelsesprocessen	   af	  undervisningsmateriale	  og	  forholdet	  mellem	  lærere	  og	  elever	  er	  en	  vigtig	  praksis	  i	  didaktikken.	   I	   forbindelse	  med	   brugen	   af	   digitale	  medier	   i	   en	   undervisnings-­‐	   og	  læringssituation	   beskriver	   begrebet	   didaktisk	   design,	   hvordan	   innovative	   og	  kreative	   processer	   skaber	   grundlag	   og	   rammer	   for	   brugen	   af	   digitale	   medier	   i	  undervisningen	  (Andreasen	  et	  al.,	  2008:	  10).	  	  	  
2.3 Netværksskolen – Skole 2.0 Begrebet	  netværksskolen	   forstår	   vi	   på	   baggrund	   af	   Birgitte	  Holm	   Sørensen,	   Lone	  Audon	  og	  Karin	  Tweddell	  Levinsens	  bog	  Skole	  2.0.	  Her	  defineres	  netværksskolen	  som	   en	   skole	   i	   forandring,	   hvor	   de	   fysiske	   og	   psykiske	   afstande	  mellem	   elev	   og	  lærer	   er	   mindsket,	   grundet	   inddragelsen	   af	   digitale	   medier	   i	   undervisningen.	  Endvidere	   indebærer	   netværksskolen	   en	   ny	   didaktik,	   indretning	   og	   arkitektur	  samt	   læringsformer	   og	   videndeling.	   Skole	   2.0	   er	   et	   begreb,	   der	   omhandler	   de	  konstante	  informationsstrømme	  og	  nye	  muligheder,	  der	  skabes	  gennem	  brugen	  af	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digitale	   medier.	   Disse	   resulterer	   i	   nye	   kommunikationsmønstre,	   netværk	   og	  fællesskaber.	  	  	  
2.4 Web 2.0 
Web	  2.0	  definerer	  internettet	  som	  en	  platform,	  hvor	  det	  er	  muligt	  at	  gemme	  data	  ’i	  skyen’	   i	   stedet	   for	   at	   opbevare	   data	   på	   fysiske	   harddiske	   (Sørensen	   et	   al.,	   2010:	  20).	   Dette	   øger	   individets	  mulighed	   for	   trådløst	   og	  mobilt	   at	   dele	   filer,	   viden	   og	  holdninger	   med	   andre	   og	   aktivt	   deltage	   i	   fællesskabet.	   Dropbox	   og	   Youtube	   er	  eksempler	   digitale	   medier,	   som	   udspiller	   sig	   i	   Web	   2.0.	   Dette	   benytter	  netværksskolen	   sig	   blandt	   andet	   af,	   hvilket	   medfører;	   ”(…)	   at	   kontakten	  mellem	  
lærerne	   og	   elever	   ikke	   kun	   foregår	   i	   de	   fysiske	   rum,	  men	   også	   i	   det	   virtuelle	   rum”	  (Sørensen	  et	  al.,	  2010:12).	  	  	  
2.5 Mønsterskolen Maglegårdsskolen	  har	  opstillet	  en	  række	  værdier,	  der	  danner	  skolens	  pædagogiske	  grundlag	   Mønsterskolen,	   som	   dækker	   over	   teorier	   og	   værdier	   inden	   for	  pædagogikken.	  Her	  kan	  Howard	  Gardner’s	  teori	  om	  De	  mange	  intelligenser	  nævnes	  som	  et	  eksempel,	  samt	  værdierne	  ansvar	  og	  viden	  om	  egen	  læring	  og	  differentieret	  undervisning	  (SKUB4).	  	  	  	  
2.6 Industri- og vidensamfund  Når	   der	   refereres	   til	   industri-­‐	   og	   vidensamfundet	   i	   dette	   projekt,	   skal	   det	   ikke	  knyttes	  til	  historiske	  tidsepoker.	  Det	  er	  derimod	  et	  udtryk	  for	  den	  ændring,	  som	  er	  sket	  i	  undervisningsformen	  i	  folkeskolen	  fra	  industri-­‐	  til	  vidensamfundet.	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3. Baggrund Nedenstående	  afsnit	  sætter	  fokus	  på	  Maglegårdsskolens	  baggrund	  og	  giver	  en	  kort	  forklaring	   af	   iPad’en	   som	   tablet-­‐teknologi.	   Derudover	   beskrives	  Maglegårdsskolens	  projekt	  med	  iPads	  i	  undervisningen.	  	  	  
3.1 Maglegårdsskolen Tilbage	   i	   1999	   begyndte	   en	   fornyelse	   og	   ombygning	   af	   Maglegårdsskolens	  pædagogik,	   undervisning	   og	   arkitektur.	   Her	   blev	   Maglegårdsskolen,	   der	   førhen	  mest	   af	   alt	   mindede	   om	   en	   traditionel	   folkeskole,	   den	   første	   skole	   i	   Gentofte	  Kommune,	  som	  blev	  ombygget	  til	  en	  netværksskole	  på	  baggrund	  af	  nye	  værdier	  og	  visioner	  for	  fremtidens	  skole	  (SKUB1).	  Disse	  overordnede	  værdier	  kom	  til	  udtryk	  gennem	  pædagogiske	  værdier	  og	  undervisningsmetoder,	  der	   tilsammen	  dannede	  grundlaget	   for	   Maglegårdsskolens	   samlede	   pædagogik;	   Mønsterskolen.	   Denne	  pædagogik	   bygger	   blandt	   andet	   på	   Howard	   Gardners	   teori	   om	   De	   mange	  
intelligenser	   (Bilag	   12).	   Projektet	   blev	   kaldt	   for	   SKUB,	   hvor	   Maglegårdsskolen	  skulle	   være	   foregangsskole	   og	   inspirationskilde	   for	   Gentofte	   Kommunes	   andre	  skoler.	   SKUB-­‐projektet	   medførte	   en	   gennemgående	   ombygning	   og	   strukturel	  forandring	   i	   skolens	   forhenværende	   læringsmiljøer.	   I	   stedet	   for	   det	   traditionelle	  klasselokale	   blev	   skolen	   indrettet	   med	   fleksible	   hjemområder	   (Se	   Figur	   1),	  	  bestående	  af	  tre	  mindre	  hjemsteder	  og	  ét	  fællesområde	  (SKUB2).	  	  	  
	  
Figur	  1	  –	  Plan	  over	  hjemområder	  på	  Maglegårdsskolen	  	  	  Skolen	   blev	   organiseret	   i	   fire	   dele;	   børnehaveklasser,	   indskoling,	   mellemtrin	   og	  udskoling.	   Hvert	   hjemområde,	   undtagen	   børnehaveklasserne,	   skulle	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repræsenteres	  af	  tre	  klassetrin.	  De	  enkelte	  hjemområder	  fik	  tildelt	  et	  selvstyrende	  lærerteam,	  der	  primært	  blev	  knyttet	   til	  det	  pågældende	  hjemområde.	  Grundlaget	  for	   skolens	   ombygning	   var	   visionen	   om,	   at	   skabe	   en	   skole,	   der	   kunne	   følge	  med	  tidens	  nye	  krav	  om	   indlæring	  og	  undervisning	   (SKUB3).	  Dette	  blev	  blandt	   andet	  gjort	  gennem	  indretningen,	  hvis	  formål	  var	  at	  fremme	  projektorienteret	  arbejde	  på	  tværs	   af	   klasser	   og	   klassetrin,	   og	   derved	   understøtte	   differentieret	   undervisning	  (SKUB3).	  	  Indretningen	  blev	  et	  element	  i	  den	  samlede	  forandring,	  og	  skulle	  fungere	  som	  ramme	  for,	  hvori	  den	  ønskede	  pædagogik	  og	  indlæring	  skulle	  foregå.	   	  SKUB-­‐projektet	  blev	  afsluttet	  i	  2002,	  og	  skolen	  har	  sidenhen	  arbejdet	  med	  at	  virkeliggøre	  det	  ønskede	  pædagogiske	  læringsmiljø.	  	  
	  
3.2 Brugen af iPads på Maglegårdsskolen Maglegårdsskolens	   store	   interesse	   i	   at	   udforske	   nye	   undervisnings-­‐	   og	  indlæringsformer,	   som	   blandt	   andet	   opstod	   igennem	   SKUB-­‐projektet,	  eksemplificeres	   i	   dag	   igennem	   brugen	   af	   teknologiske	   læringsmidler.	  Maglegårdsskolen	   har	   som	  mange	   andre	   skoler	   valgt	   at	   inddrage	   computere	   og	  smartboards	   som	  en	  del	   af	   undervisningen.	  Udover	  brugen	  af	  disse	   teknologiske	  artefakter	   har	   skolen	   i	   samarbejde	   med	   CFU	   (Center	   For	   Undervisningsmidler),	  afprøvet	   iPads	   i	   undervisningen	   for	   at	   undersøge,	   hvorvidt	   denne	   teknologi	   kan	  understøtte	   og	   bidrage	   til	   læringsmiljøet.	   iPad-­‐projektet	   var	   et	   1:1	   projekt,	   hvor	  hver	   enkelt	   elev	   samt	   tre	   af	   lærerne	   fik	   tildelt	   en	   iPad.	   Projektet	   forløb	   over	   en	  måned,	  hvor	  man	  så	  vidt	  muligt	  forsøgte	  at	  integrere	  iPad’en	  i	  undervisningen.	  	  iPad’en	   er	   en	   tablet-­‐teknologi,	   som	   er	   en	   mellemting	   mellem	   en	   iPhone	   og	   en	  bærbarcomputer.	  Tablet-­‐teknologien	  lægger	  vægt	  på	  brugervenlighed	  og	  har	  sine	  fordele	  i	  dens	  intuitive	  design	  og	  mobilitet	  (apple.com/dk).	  iPad’en	  gør	  det	  muligt	  at	  samle	  og	  erstatte	  traditionel	  papirbaseret	  undervisningsmateriale.	  Derudover	  er	  det	  muligt	  at	  downloade	  undervisningsmateriale	  i	  form	  af	  applikationer,	  herunder	  tekstbehandling,	  e-­‐bøger,	  video	  og	  interagere	  og	  dele	  viden	  online,	  gennem	  sociale	  medier.	  Samtidig	  er	  iPad’en	  et	  fleksibelt	  værktøj,	  der	  kan	  være	  med	  til	  at	  stimulere	  flere	   sanser	   på	   en	   gang	   og	   derfor	   tilgodese	   Maglegårdsskolens	   mission	   om,	   at	  læring	  skal	  være	  alsidig	  med	  fokus	  på	  det	  enkelte	  individ	  (Maglegårdsskolen.dk).	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Vi	   fik	  som	  projektgruppe	  lov	  til	  at	   følge	  Maglegårdsskolens	   iPad-­‐projekt	   igennem	  hele	   forløbet	   og	  har	  på	  baggrund	   af	   flere	   interviews	  og	   observationer,	   opnået	   et	  indblik	   i,	   hvilke	   programmer	   samt	   hvordan	   iPad’en	   anvendes	   i	   undervisningen.	  iPad’en	  var	  en	  aktiv	  del	  af	  dansk-­‐,	  matematik-­‐,	  engelsk-­‐	  og	  franskundervisningen,	  hvor	   programmer	   som	   Pages,	   BookCreator,	   iTunes,	   iMovie,	  Notes,	   SketchBook	   og	  
Evernote	   indgik	   i	   undervisningen.	   Projektet	   var	   tilrettelagt	   således,	   at	   iPad’en	  formåede	  at	  blive	  en	  aktiv	  del	  af	  undervisningen,	  hvilket	  betød,	  at	  undervisningen	  typisk	   startede	   med	   en	   kort	   introduktion	   i	   hjemstedet	   til	   dagens	   opgaver,	  hvorefter	   eleverne	   bevægede	   sig	   ud	   i	   hjemområdet,	   for	   ved	   hjælp	   af	   iPad’en	   at	  arbejde	  med	  deres	  skoleopgaver.	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4. Metode og videnskabsteori I	   dette	   kapitel	   præsenteres	   vores	   teoretiske	   grundlag	   for	   projektet.	   Derudover	  tydeliggøres	   den	   videnskabsteoretiske	   tilgang	   til	   både	   empiriindsamlingen	   samt	  analysen.	   Endeligt	   klargøres	   vores	   formål,	   fremgangsmåde	   og	   evaluering	   af	  empiriindsamlingen.	  	  	  
4.1 Præsentation af teoretikere I	   dette	   afsnit	   præsenteres	   de	   teoretikere,	   som	   primært	   danner	   projektets	  teoretiske	   grundlag.	   Derefter	   begrundes	   valg	   af	   teoretikere,	   og	   i	   hvilken	  sammenhæng,	   vi	   anvender	   deres	   teorier.	   Informationer	   om	   nedenstående	  teoretikere	  er	  taget	  fra	  henholdsvis	  bøgernes	  egne	  beskrivelser	  samt	  hjemmesider.	  	  	  I	   vores	   metodiske	   tilgang	   til	   bearbejdning	   af	   empiriindsamlingen	   tager	   vi	  udgangspunkt	   i	   Steinar	  Kvale	   (1938-­‐2008)	  og	  Svend	  Brinkmanns	  hermeneutiske	  meningsfortolkning	   fra	   bogen	   Interview.	   Steinar	   Kvale	   var	   en	   norsk	   professor	   i	  pædagogisk	  psykologi	  ved	  psykologisk	  Institut	  på	  Århus	  Universitet.	  Han	  var	  leder	  af	   Center	   For	   Kvalitativ	   Metodeudvikling	   som	   forskede	   i	   interviewmetoder	   og	  fænomenologisk	   videnskabsmetode.	   Svend	   Brinkmann	   er	   professor	   i	   almen	  psykologi	  og	  kvalitative	  metoder	  ved	  Aalborg	  Universitet.	  For	  at	  understøtte	  vores	  valgte	  metode	  og	  tilgang	  til	  projektet	   inddrager	  vi	  udvalgte	  videnskabsteorier	   fra	  Søren	   Briers	   bog	   om	   Informationsvidenskabsteori.	   Søren	   Brier	   er	   professor	   og	  lektor	  i	  videnskabsteori	  ved	  Institut	  For	  Ledelse,	  Politik	  og	  Filosofi	  på	  Copenhagen	  Business	  School.	  Han	  har	  beskæftiget	  sig	  med	  tværfaglige	  paradigmer	  i	  kognitions-­‐,	  informations-­‐	  og	  kommunikationsforskning.	  	  	  	  Birgitte	   Holm	   Sørensen	   er	   professor	   ved	   Aalborg	   Universitet	   i	   København	   ved	  Institut	  For	  Læring	  og	  Filosofi.	  Hendes	  interesseområder	  inden	  for	  forskning	  er	  it-­‐baseret	   didaktisk	   design,	   digitale	   medier	   og	   børn/unge	   samt	   læringsspil.	   I	  samarbejde	  med	  Karin	  Tweddell	  Levinsen,	  som	  er	  Lektor	  ved	  Institut	  For	  Didaktik	  på	  Danmarks	  Pædagogiske	  Universitet	  og	  forskningsassistent	  Lone	  Audon,	  samler	  de	   deres	   forskning	   i	   bogen	   Skole	  2.0,	   hvor	   netværksskolen	   beskrives.	   Her	   bliver	  emner	   som	   læreprocesser,	   didaktik	   og	   skolens	   fysiske	   rammer	   diskuteret.	   Vi	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anvender	   teorierne	   fra	  denne	  bog	   som	  primær	   teori	   i	   analysen.	  En	  af	  de	   teorier,	  som	   bliver	   behandlet	   i	   bogen	   Skole	   2.0,	   er	   Etienne	   Wengers	   teori	   om	   Læring	   i	  
praksisfællesskaber.	   Etienne	  Wenger	   er	   læringsteoretiker	   og	   arbejder	  med	   social	  konstruktivistisk	   læringsteori,	   som	   beskriver,	   hvordan	   læring	   skabes	   mellem	  mennesker.	   Læring	   anses	   ifølge	   Etienne	   Wenger	   som	   en	   social	   handling	   eller	  proces.	   Vi	   vælger	   i	   analysen	   at	   inddrage	   Wengers	   teori	   om	   læringsformerne;	  
læringshierarki,	  læringsfællesskab	  og	  læringsnetværk.	  	  Howard	   Gardner	   er	   amerikansk	   psykolog	   og	   specialiseret	   i	   neuropsykologi	   og	  udviklingspsykologi.	   Han	   er	   professor	   of	   Education	   ved	   Harvard	   University	   og	  Professor	   of	   Neurology	   ved	   Boston	   University	   School	   of	   Medicine.	   Han	   har	  udarbejdet	  teorien	  om	  De	  mange	  intelligenser,	  som	  vi	  anvender	  i	  analyseafsnittet,	  
Maglegårdsskolen	  og	  de	  mange	  intelligenser,	  for	  at	  tydeliggøre,	  hvordan	  iPad’en	  går	  i	   spænd	   med	   elevers	   forskellige	   intelligenser.	   I	   forbindelse	   med	   afsnittet	   om	  
Maglegårdsskolen	   og	   de	   mange	   intelligenser	   inddrages	   Dee	   Dickinson,	   som	   er	  medforfatter	  af	  bogen	  Teaching	  and	  Learning	  Through	  Multiple	  Intelligences	  2004	  og	  grundlægger	  af	  New	  Horizons	  for	  Learning.	  Teorien	  understøtter	  Gardners	  teori	  om	   De	   mange	   intelligenser,	   og	   hvordan	   disse	   kan	   imødekommes	   gennem	  teknologien.	  	  
	  
4.2 Videnskabsteoretisk tilgang til empiriindsamling Eftersom	   iPad-­‐projektet	   allerede	   var	   igangsat,	   da	   vi	   indledte	   vores	   arbejde	  med	  Maglegårdsskolen,	   medførte	   dette,	   at	   vores	   videnskabsteoretiske	   tilgang	   til	  empiriindsamlingen	   til	   dels	   var	   påvirket	   af	   egne	   tillagte	   fordomme	  og	  hypoteser	  om,	   hvorledes	   dette	   projekt	   ville	   forløbe.	   Derved	   var	   det	   muligt	   at	   definere	   og	  tilrettelægge	  en	  fremgangsmåde	  for,	  hvorledes	  empiriindsamlingen	  skulle	  forgå.	  Vi	  gik	  ind	  til	  empiriindsamlingen	  med	  en	  undren	  om,	  hvilken	  rolle	  teknologien	  spiller	  i	   en	   undervisningskontekst,	   og	   hvordan	   en	   iPad	   interagerer	   i	   samspil	   med	   de	  aktuelle	   brugere.	   Til	   at	   undersøge	   denne	   undren	   anvendte	   vi	   metoderne	  observation	  og	  semistrukturerede	  interviews.	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4.3 Videnskabsteoretisk tilgang analyse Vi	   har	   haft	   en	   hermeneutisk	   induktiv	   tilgang	   til	   bearbejdning	   af	   den	   indsamlede	  empiri	   og	   efterfølgende	   analyse,	   da	   vi	   ikke	   tager	   udgangspunkt	   i	   et	   på	   forhånd	  defineret	   regelsæt	   eller	   teorier	   for	   at	   udlede	   den	   implicitte	   mening.	   Vi	   tager	  derimod	  udgangspunkt	   i	   enkeltobservationer	  hos	  7.	   klasse	  på	  Maglegårdsskolen,	  for	  at	  forsøge	  at	  udlede	  noget	  generelt	  om	  de	  enkelte	  oplevede	  fænomener	  (Brier,	  2006:	   72).	   ”Hermeneutikken	  vil	  have	  den	  skjulte	  eller	   latente	  mening	   frem”	   (Brier,	  2006:	  88).	  Det	  er	  i	  stedet	  på	  baggrund	  af	  den	  egen	  indsamlede	  empiri	  samt	  vores	  undervejs	   tilegnede	   teoretiske	   forståelse,	   der	   danner	   grundlag	   for	   en	  hermeneutisk	   meningsfortolkning	   af	   vores	   analyse	   (Kvale	   et	   al.,	   2009:	   233).	  Hermeneutisk	   meningsfortolkning	   kan	   defineres	   som	   en	   gentagende	   cirkulær	  proces,	   hvori	   fænomenerne	   fortolkes	   for	   derefter	   at	   opnå	   en	   mening.	   Denne	  metode	   anvender	   vi	   i	   vores	   analyse	   for	  derved	   at	   opnå	   en	  dybere	  mening	  og	  ny	  viden	  for	  hver	  fortolkningsproces	  (Graf	  et	  al.,	  2012:	  119).	  Vores	  indsamlede	  empiri	  viser	  konkrete	  selverfarede	  fænomener	  om	  brugen	  af	  iPads	  i	  undervisningen,	  hvor	  teorien	  er	  med	  til	  at	  understøtte	  disse	  og	  samtidig	  til	  at	  bevidstgøre	  og	  åbne	  op	  for	  nye	  muligheder	   for	   fortolkning.	  Vores	  mål	  med	  denne	   analyse	   er	   ikke	   at	   udlede,	  hvorvidt	  en	  iPad	  er	  et	  bedre	  pædagogisk	  indlæringsmiddel	  end	  andre	  teknologier,	  men	   derimod	   at	   påpege	   og	   diskutere	   på	   baggrund	   af	   nedslag	   i	   teori	   og	   empiri,	  hvordan	  denne	   fungerer	   i	  en	  undervisningssammenhæng,	  og	  hvorvidt	  denne	  kan	  anvendes	  til	  at	  opnå	  indlæring.	  	  
4.4 Tilrettelæggelse og evaluering af dataindsamling I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  begrunde	  vores	  valg	  af	  aktiviteter	  til	  empiriindsamlingen.	  Den	  indsamlede	  empiri	   til	  projektrapporten	  er	   sammensat	  af	  kvalitativ	  data	   i	   form	  af	  foretagne	  observationer	  og	  semistrukturerede	  interviews	  med	  relevante	  personer	  fra	   Maglegårdsskolen.	   Disse	   indsamlingsmetoder	   har	   alle	   til	   formål	   at	   afdække	  samme	  fokusområde.	  Vi	  observerede	  en	  7.	  klasse	  på	  Maglegårdsskolen	  og	  foretog	  dertil	   tre	   interviews	  med	  elever	   fra	  klassen.	  Derudover	   afholdte	   vi	   to	   interviews	  med	  henholdsvis	  klasselæreren	  Jakob	  Højlund	  og	  Maglegårdsskolens	  it-­‐vejleder	  og	  projektleder	   på	   iPad-­‐projektet	   Kasper	   Koed,	   som	   derudover	   også	   er	   tilknyttet	  Center	  For	  Undervisningsmidler.	  De	  nedenstående	  afsnit	  er	  struktureret	  således	  at	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formålet	  med	  metoderne	  først	  tydeliggøres,	  derefter	  fremgangsmåden	  og	  endeligt	  evalueres	  resultaterne	  af	  den	  indsamlede	  empiri	  og	  validiteten	  af	  denne	  vurderes.	  	  	  	  
4.4.1 Observation Formålet	  med	  observationerne	  af	  7.	  klasse	  i	  hjemmeområde	  I	  på	  Maglegårdsskolen	  var	   at	   opnå	   konkrete	   erfaringer	  med	   elevernes	   og	   lærernes	   arbejdspraksis	  med	  iPads	  i	  undervisningen.	  For	  at	  opnå	  et	  reelt	  billede	  af	  brugen	  af	  iPads,	  observerede	  vi	   hverdagssituationer	   i	   flere	   undervisningstimer	   (Olsen	   et	   al.,	   2009:	   233).	  Observationerne	   foregik	   i	   tre	   matematik	   moduler	   samt	   under	   de	   såkaldte	  porteføljesamtaler,	  som	  er	  timer,	  hvor	  lærer	  og	  elev	  i	  samarbejde	  vurderer	  elevens	  faglighed.	   Denne	   samtale	   foregår	   mellem	   en	   enkelt	   elev	   og	   en	   lærer,	   imens	   de	  andre	   elever	   har	   mulighed	   for	   at	   arbejde	   med	   andet	   selvvalgt	   skolearbejde.	   Til	  hver	   af	   observationerne	   var	   to	   gruppemedlemmer	   tilstede,	   som	   efter	   hensigten	  skulle	   fungere	   som	   passive	   deltagere	   i	   undervisningen	   (”fluen	   på	   væggen”)	   og	  udelukkende	   notere	   brugerens	   handlinger	   undervejs.	   Igennem	  observationsforløbet	  vurderede	  vi	  dog,	  at	  der	  var	  behov	  for	  aktiv	  deltagelse,	  for	  at	  opnå	   et	   bedre	   kendskab	   til	   elevernes	   anvendelse	   af	   iPads,	   herunder	   især	   en	  forklaring	  af	  hvilke	  programmer,	  som	  blev	  anvendt	  og	  i	  hvilken	  kontekst.	  Vi	  valgte	  derfor	   efterfølgende,	   at	   foretage	   uddybende	   interviews	   med	   eleverne.	   I	   denne	  forbindelse	  skal	  det	  påpeges,	  at	  den	  observationsform	  som	  oprindeligt	  var	  tiltænkt	  til	   at	  undersøge	   formålet,	   hvor	  observatøren	   fungerer	   som	   ”fluen	  på	  væggen”	  og	  ikke	  har	  en	   forstyrrende	   funktion,	   ikke	   formåede	  at	  blive	  opfyldt.	  Denne	  metode	  har	   til	   formål	   at	   afspejle	   et	   reelt	   billede	   af	   en	   hverdagssituation	   (Bødker	   et	   al.,	  2008:	   233),	   hvilket	   kun	   kan	   opnås,	   hvis	   observatøren	   ikke	   påvirker	   de	  observeredes	  adfærd.	  På	  trods	  af,	  at	  metoden	  ikke	  blev	  ’korrekt’	  anvendt	  i	  praksis,	  vurderer	   vi	   selve	   resultaterne	   af	   den	   indsamlede	   empiri	   anvendelige	   og	   valide.	  Disse	   gav	   os	   en	   forståelse	   for	   elevernes	   forhold	   til	   det,	   at	   løse	   skolerelaterede	  opgaver	  på	  en	  iPad,	  samt	  hvordan	  programmerne	  kan	  supplere	  udførelsen	  af	  deres	  opgaver.	   Denne	   information	   ville	   vi	   formentlig	   ikke	   have	   opnået,	   foruden	  uddybende	  spørgsmål	  i	  forlængelse	  af	  observationerne.	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4.4.2 Interview Formålet	  med	  at	  anvende	  semistruktureret	  interview	  som	  indsamlingsmetode	  var	  at	   opnå	   abstrakt	   viden	   og	   egne	   førstehåndsoplevelser	   af,	   hvordan	   eleverne	   og	  lærerne	   anvender	   og	   forholder	   sig	   til	   iPads	   i	   undervisningen.	   Dette	   var	   med	  henblik	  på	  senere	  at	  fortolke	  meningen	  ud	  fra	  de	  beskrevne	  fænomener	  (Kvale	  et	  al.,	   2009:	   19).	   Endvidere	   valgte	   vi	   at	   foretage	   semistrukturerede	   interviews,	   da	  denne	  form	  giver	  respondenten	  mulighed	  for	  selv	  at	   tilføje	  viden	   i	   forlængelse	  af	  de	   allerede	   planlagte	   spørgsmål.	   Til	   indsamling	   af	   data	   valgte	   vi	   at	   optage	   alle	  interviews	   på	   vores	   iPhones,	   så	   vi	   efterfølgende	   kunne	   dele	   dem	  med	   de	   øvrige	  gruppemedlemmer	   og	   derudover	   have	   en	   optagelse	   af	   disse,	   som	   senere	   skulle	  anvendes	  til	  at	  få	  integreret	  udsagn	  i	  analysen.	  Efter	  observationerne	  foretog	  vi	  tre	  opfølgende	  interviews	  med	  seks	  elever	  fra	  7.	  klassen.	  Vi	  interviewede	  to	  elever	  af	  gangen,	   både	   drenge	   og	   piger,	   som	   forklarede	   deres	   holdning	   til	   iPads	   i	  undervisningen.	   Derudover	   afholdte	   vi	   to	   semistrukturerede	   interviews	   med	  henholdsvis	  Jakob	  Højlund	  og	  Kasper	  Koed.	  Disse	  medførte	  et	  større	  kendskab	  til	  emnet,	   set	   fra	   lærerens	  perspektiv,	  da	  vi	  havde	  mulighed	   for	  at	   stille	  uddybende	  spørgsmål	   til	   det	   observerede,	   elevernes	   udsagn	   samt	   baggrunden	   og	   formålet	  med	   iPad-­‐projektet.	   I	   den	   forbindelse	   var	   det	   derfor	   muligt	   at	   sammenligne	  lærerens	   ambitioner	   omkring	   brugen	   af	   iPads	   i	   undervisningen	   med	   elevernes	  praksiserfaringer.	  	  	  Både	   interviewene	   med	   eleverne	   og	   lærerne	   var	   planlagt	   som	   værende	  semistrukturerede	  interviews.	   Interviewene	  med	  klasselæreren	  Jakob	  Højlund	  og	  Kasper	  Koed	   forløb	   som	  planlagt,	  hvor	  kombinationen	  af	  planlagte	   spørgsmål	  og	  en	  vis	  styring	   fra	  vores	  side.	  Dette	  gav	  mulighed	  for,	  at	  respondenten	  selv	  kunne	  præge	   interviewet	   med	   egne	   overvejelser.	   Derimod	   ændrede	   interviewformen	  med	   eleverne	   struktur	   undervejs,	   da	   spørgsmålene	   hurtigt	   blev	   ledende.	   Den	  ændrede	  struktur	  gjorde	  det	  muligt,	   i	  højere	  grad,	  at	  be-­‐	  eller	  afkræfte	  elevernes	  udsagn.	  Det	  skal	  dog	  påpeges,	  at	  denne	  form	  for	  spørgsmål	  muligvis	  kan	  resultere	  i,	   at	   eleverne	   lader	   sig	   lede	   af	   interviewerens	   spørgsmål.	   Ifølge	   Steinar	  Kvale	   og	  Svend	  Brinkmann	  afhænger	  ”validiteten	  af	  ledende	  spørgsmål	  undersøgelsens	  emne	  
og	  formål”	  (Kvale	  et	  al.,	  2009:	  194).	  På	  den	  baggrund	  	  kunne	  elevernes	  svar	  være	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misvisende,	  hvis	  de	  lod	  sig	  påvirke	  af	  vores	  antagelser.	  På	  den	  anden	  side	  gav	  disse	  ledende	   spørgsmål	   os	   indsigt	   i	   fænomener,	   som	   vi	   umiddelbart	   ikke	   ville	   have	  opnået	  blot	   ved	  at	   følge	  den	   semistrukturerede	   fremgangsmåde.	  Elevernes	  korte	  svar	  kunne	  samtidig	  medføre	  tvivl,	  om	  dets	  egentlig	  betydning.	  Kombinationen	  af	  observationer	  og	  interviews	  gjorde,	  at	  vi	  både	  opnåede	  abstrakt	  viden	  og	  konkrete	  erfaringer	   (Bødker	   et	   al.,	   2008:	   80).	   Den	   abstrakte	   viden	   opnåede	   vi	   gennem	  de	  nævnte	   interviews	  med	  lærer	  og	  elever.	  Vi	  opnåede	  derimod	  konkrete	  erfaringer	  ved	   observationerne	   af	   klassens	   arbejde	   med	   iPads	   i	   både	   deres	   hjemsted	   og	  hjemområde	  (se	  Figur	  1).	  De	  to	  anvendte	  metoder	  supplerer	  hinanden	  således,	  at	  vi	  muligvis	  ikke	  havde	  opnået	  samme	  resultater,	  hvis	  én	  af	  metoderne	  havde	  stået	  alene.	   Ved	   anvendelse	   af	   disse	  metoder	   var	   vi	   i	   stand	   til	   at	   undersøge,	   hvorvidt	  say/do	  problematikken	  forekom.	  ”Say/do-­‐problemet	  pointerer,	  at	  der	  er	  forskel	  på,	  
hvad	  folk	  siger,	  at	  de	  gør,	  eller	  hvad	  man	  kan	  læse	  sig	  frem	  til	  i	  fx	  arbejdsbeskrivelser	  
(”say”),	   og	   på,	   hvad	   man	   som	   udenforstående	   kan	   observere,	   at	   de	   gør	   (”do”)”	  (Bødker	   et	   al.,	   2008:	   84).	   Derudover	   er	   det	   væsentligt	   i	   valideringen	   af	   vores	  indsamlede	   empiri	   at	   tydeliggøre	   tidspunktet	   for,	   hvorpå	   den	   fandt	   sted.	  Indsamlingen	   fandt	   sted	   forholdsvis	   tidligt	   i	   selve	   projektforløbet,	   hvilket	   var	  nødvendigt,	   grundet	   den	   begrænsede	   tidsperiode	   7.	   klasse	   på	  Maglegårdsskolen	  havde	  iPads.	  På	  trods	  af	  at	  vi	  har	  opnået	  de	  resultater,	  vi	  ønskede,	  kunne	  en	  senere	  empiriindsamling	  have	  påvirket	  disse.	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5. Analyse I	   det	   følgende	   kapitel	   tydeliggøres	   vores	   analyse	   og	   de	   resultater,	   vi	   har	   fundet	  frem	   til	   på	   baggrund	   af	   den	   indsamlede	   empiri	   og	   teori.	   Vi	   vælger	   at	   inddele	  analysen	   i	   fire	   hovedområder,	   som	   vi	   vurderer,	   kan	   være	   med	   til	   at	   belyse,	  hvorvidt	   en	   iPad	  er	   anvendelig	   som	  middel	   til	   indlæring.	  Her	   er	  det	  med	   særligt	  fokus	  på	  Maglegårdsskolens	  brug	  af	  iPads	  i	  undervisningen.	  De	  fire	  hovedområder	  som	   udgør	   analysens	   primære	   fokus	   er;	   ’Maglegårdsskolens	   arkitektur	   og	  
indlæring’,	   ’Maglegårdsskolen	   og	   de	   mange	   intelligenser’,	   ’Læringsformer	   og	  
læringsprocesser’	   samt	   ’Didaktisk	  design’.	   På	   trods	   af	   at	   kapitlet	   er	   inddelt	   i	   disse	  hovedområder,	  anskuer	  vi	  dem	  ikke	  som	  områder,	  der	  er	  uafhængige	  af	  hinanden.	  Tværtimod	  afspejler	  områderne	  sig	  i	  de	  respektive	  afsnit.	  	  	  	  
5.1 Maglegårdsskolens arkitektur og indlæring I	   nedenstående	   afsnit	   sættes	   der	   indledningsvis	   fokus	   på	   Maglegårdsskolens	  fysiske	   indretning,	   samt	   hvordan	   lærere	   og	   elever	   indretter	   sig	   i	   rummene.	  Derefter	   tydeliggøres,	   hvordan	   iPad’en	   anvendes	   i	   dette	   læringsmiljø,	   og	   hvilken	  effekt	  indretningen	  har	  på	  indlæringen.	  	  	  
5.1.1 Netværksskolen I	   bogen	   Skole	   2.0	   betegnes	   måden,	   hvorpå	   folkeskolen	   er	   indrettet	   i	  vidensamfundet	   som	   netværksskolen.	   Denne	   definition,	   hvor	   de	   fysiske	   og	  psykiske	  afstande	  mellem	  individerne	  er	  mindsket	  (Sørensen	  et	  al.,	  2010:83),	  ses	  tydeligt	  i	  indretningen	  på	  Maglegårdsskolen;	  ”(…)	  den	  såkaldte	  netværksskole	  –	  der	  
arkitektonisk	  søger	  at	  imødekomme	  vidensamfundets	  netværksorganisering	  og	  krav	  
om	  rum	  til	  vekslende	  samarbejdsformer	  og	  dynamisk	  inddragelse	  af	  digitale	  medier	  
såvel	  fast	  placeret	  som	  trådløse,	  mobile	  udgaver”	  (Sørensen	  et	  al.,	  2010:	  30).	  Udefra	  ligner	  skolen	  en	  typisk	  folkeskole	  med	  en	  skolegård,	  som	  omkredses	  af	  skolens	  fire	  bygninger,	   hvor	   undervisningen	   finder	   sted.	   Foruden	   en	   skolegård	   består	  Maglegårdsskolens	   udendørsfaciliteter	   af	   fodbold-­‐,	   basket-­‐	   og	   volleyballbaner.	  Indvendigt	   er	  Maglegårdsskolen,	   i	  modsætning	   til	   en	   typisk	   indrettet	   folkeskole,	  opdelt	   i	   hjemområder.	   Hjemområdet,	   som	   er	   et	   fællesrum	   på	   tværs	   af	   tre	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klassetrin,	   danner	   både	   grobund	   for	   sociale	   og	   læringsmæssige	   aktiviteter.	  Hjemområdernes	  indretning	  medfører	  at	  lærer	  og	  elever,	  som	  har	  tilhørsforhold	  til	  de	  enkelte	  hjemområder,	  har	  mulighed	  for	  at	  skabe	  egne	  kulturelle	  retningslinjer.	  Dette	   tydeliggøres	   i	  Skole	  2.0;	   ”(…)	  i	  den	  åbne	  og	  foranderlige	  skole	  vil	  man	  kunne	  
iagttage,	  hvordan	  der	  opstår	  og	  konsolideres	  vaner	  og	  rutiner,	  som	  er	  stedsspecifikke	  
for	   de	   enkelte	   selvstyrende	   enheder”	   (Sørensen	   et	   al.,	   2010:	   84).	   Indretningen	   på	  Maglegårdsskolen	   adskiller	   sig	   yderligere	   fra	   den	   traditionelle	   folkeskole,	   ved	   at	  hver	  klasse	  ikke	  udelukkende	  er	  tilknyttet	  et	  enkelt	  klasseværelse,	  hvori	  samtlige	  undervisningstimer	   finder	   sted	   (se	   Figur	   1).	   Derudover	   er	   hjemstederne	   og	  hjemområdet,	   hvor	   7.	   klassen	   hører	   til,	   præget	   af	   både	   lærer	   og	   elevers	  privatsfærer.	  Dette	  er	  med	  til	  at	  skabe	  trygge	  rammer	  for,	  hvor	  pædagogikken	  og	  undervisningen	   udspiller	   sig	   (Sørensen	   et	   al.,	   2010:	   86).	   Dette	   kommer	   blandt	  andet	   til	   udtryk	   gennem	   billeder,	   plakater	   og	   andre	   visuelle	   genstande,	   som	  eleverne	  i	  7,	  8	  og	  9.	  klasse	  selv	  har	  produceret	  eller	  medbragt.	  	  	  Endvidere	  observerede	  vi,	  at	  størstedelen	  af	  7.	  klassen	  havde	  en	  iPhone	  (Bilag	  1).	  I	  interviewet	  med	  klasselæreren	  Jakob,	  fik	  vi	  bekræftet,	  at	  eleverne	  havde	  lov	  til	  at	  anvende	  deres	  iPhones	  i	  undervisningen	  til	  for	  eksempel	  af	  skrive	  noter	  på,	  lige	  så	  vel	  som	  de	  anvender	  iPads	  til	  dette	  formål;	  ”Vi	  plejer	  jo	  at	  sige,	  de	  gerne	  må	  bruge	  
deres	  telefon.	  Der	  er	   jo	  rigtig	  mange,	  som	  har	  en	  smartphone,	  der	  kan	  noget	  af	  det	  
samme.	  De	  må	   rigtig	   gerne	   tage	  noter	   på	  dem	  og	  bruge	  dem	  og	   sådan	  nogle	   ting,	  
men	  det	   er	   bare	   en	   lille	   bitte	   skærm	   i	   forhold	   til	   iPad’en”	   (Bilag	   9,	   14:12).	   Ved	   at	  integrere	  iPhones	  i	  undervisningen	  skabes	  også	  en	  form	  tryghed,	  da	  eleverne	  kan	  relatere	  til	  en	  vant	  genstand	  i	  en	  undervisningskontekst.	  I	  interviewet	  med	  Kasper	  Koed	   blev	   hans	   holdning	   til	   brugen	   af	  medier	   i	   undervisningen	   uddybet;	   ”Det	  er	  
også	  det	  [mobilen],	  de	  bruger	  til	  alt	  muligt	  andet.	  Derfor	  har	   jeg	  aldrig	  nogensinde	  
været	  fortaler	  for,	  at	  mobiler	  det	  er	  nogen,	  der	  skal	  være	  i	  lommen	  –	  og	  de	  skal	  være	  
slukket,	  når	  de	  er	  i	  skoletiden.	  Det	  giver	  ingen	  mening	  overhovedet.	  Anerkend,	  at	  det	  
her	  er	  et	  stykke	  socialiserende	  redskab	  –	  ligesom	  alt	  mulig	  andet”	  (Bilag	  9:	  35:00).	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5.1.2 iPad og mobilitet En	   anden	   observation	   tydeliggjorde,	   hvordan	   undervisningen	   ikke	   udelukkende	  foregik	   i	   hjemstedet.	   Et	   matematikmodul	   startede	   i	   hjemstedet	   med,	   at	  klasselæreren	  Jakob	  gav	  en	   fælles	  opsamling	  og	   introduktion	  til	  dagens	  program.	  Denne	   introduktion	   indebar	   blandt	   andet,	   at	   eleverne	   indledningsvis	   skulle	   på	  biblioteket	  for	  at	  få	  opdateret	  deres	  iPads.	  Herefter	  oplevede	  vi,	  hvordan	  eleverne	  fordelte	   sig	   i	   grupper	   rundt	   omkring	   på	   skolen	   for	   at	   arbejde	   videre	   på	   deres	  daværende	  projekter,	  herunder	  i	  hjemområdet	  og	  på	  biblioteket	  (Bilag	  3).	  Måden	  hvorpå	  elever	  og	  lærer	  agerer	  i	  de	  forskellige	  rum	  på	  Maglegårdsskolen	  medfører,	  at	  de	  faste	  fysiske	  rammer	  ikke	  skaber	  grænser	  for,	  hvordan	  eleverne	  placerer	  sig	  og	   bruger	   rummet	   til	   at	   udføre	   deres	   opgaver.	   Et	   af	   de	   resultater	   som	  observationerne	   viste,	   der	   netop	   er	   med	   til	   at	   påpege,	   i	   hvor	   høj	   grad	  Maglegårdsskolens	   undervisning	   afviger	   fra	   en	   undervisning,	   hvor	   tavlen	   er	  omdrejningspunkt,	   var	   netop	   tavleundervisningens	   begrænsede	   rolle.	   Dette	  tydeliggøres	  i	  det	  nedenstående	  uddrag	  fra	  en	  observation;	  	  
”Porteføljesamtaler	  er	  et	  hel	  modul	  (1½	  time),	  hvor	   læreren	   Jakob	  har	  samtaler	  én	  
og	   én	  med	   eleverne.	   Her	   taler	   de	   om	   alt	  mellem	   himmel	   og	   jord,	   hvordan	   det	   går	  
fagligt	  og	  andre	  ting.	  Eleverne,	  der	  ikke	  er	  til	  samtale,	  kan	  bruge	  modulet	  til	  at	  følge	  
op	  på	  deres	  skolearbejde,	  om	  det	  er	  matematik,	  dansk,	  geografi	  eller	  andre	  fag,	  må	  
de	   selv	   bestemme.	   Tavlen	   bruges	   som	   det	   eneste	   til	   at	   skrive	   navne	   på	   den	  
rækkefølge,	  eleverne	  skal	  ind	  til	  samtaler”	  (Bilag	  1).	  	  Idéen	   om	   at	   indlæring	   kan	   finde	   sted	   på	   en	   anden	   måde	   end	   blot	   ved	  tavleundervisning,	   pointeres	   af	   klasselæreren.	   Han	   forklarer,	   hvordan	  Maglegårdsskolen	   har	   arbejdet	   hen	   imod	   en	   undervisning,	   hvor	   tavlen	   som	  undervisningsmiddel	  ikke	  skal	  være	  central:	  ”Et	  eller	  andet	  sted	  har	  vi	  kæmpet	  med	  
at	  få	  lærerne	  væk	  fra	  tavlen	  (…)	  det	  handler	  om,	  at	  eleverne	  skal	  være	  i	  gang"	  (Bilag	  9,	  04:31).	  Ifølge	  Birgitte	  Holm	  Sørensen	  er	  denne	  form	  for	  undervisning	  med	  til	  at	  skabe	   dynamiske	   fællesskaber	   og	   endvidere	   mindre	   separate	   ”rum	   i	   rummet”	  omkring	  medierne	   (Sørensen	  et	  al.,	  2010:	  101).	  Her	  er	  er	  det	  samtidig	  brugen	  af	  
Web	  2.0,	  som	  er	  med	  til	  at	  nedbryde	  de	  fysiske	  grænser	  (Sørensen	  et	  al.,	  2010:94).	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Disse	   konstruktioner	   muliggøres	   gennem	   hjemområdernes	   indretning	   og	   de	  lettilgængelige	   digitale	   medier.	   Udover	   at	   indretningen	   og	   de	   digitale	   medier	  primært	   har	   til	   formål	   at	   understøtte	   undervisningen,	   afspejler	   de	   samtidig	  elevernes	   behov	   for	   at	   være	   i	   en	   social	   kontekst	   (Sørensen	   et	   al.,	   2010:	   99).	   I	   7.	  klassens	   hjemområde	   er	   der	   placeret	   stationære	   computere,	   som	   er	   til	   fri	  afbenyttelse	  både	  til	  socialt	  og	  fagligt	  brug.	  Her	  så	  vi,	  hvordan	  computerne	  hurtigt	  blev	   sociale	   samlingspunkter.	   Samme	   funktion	   havde	   iPad’en,	   når	   eleverne	  benyttede	   sig	   af	   den	   i	   hjemområdet,	   både	   i	   forbindelse	   med	   løsning	   af	   opgaver	  eller	   i	   frikvarterer,	  hvor	   spilapplikationer	  og	   lignende	  blev	  benyttet	   (Bilag	  1).	  På	  trods	   af	   at	   både	   de	   stationære	   computere	   og	   elevernes	   iPads	   er	   beskrevet	   som	  sociale	  samlingspunkter,	  adskiller	  iPad’en	  sig	  fra	  den	  stationære	  computer,	  da	  den	  er	  med	  til	  at	  gøre	  det	  sociale	  fællesskab	  mobilt.	  Birgitte	  Holm	  Sørensen	  påpeger	  i	  
Skole	   2.0,	   at	   elevernes	   mulighed	   for	   at	   skabe	   de	   såkaldte	   ’rum	   i	   rummet’	   øges	  sammen	  med	  udviklingen	   af	   de	  mobile	  digitale	   teknologier;	   ”I	   takt	  med	  at	  stadig	  
flere	  af	  de	  digitale	  enheder	  er	  blevet	  mobile,	  opstår	  der	  ved	  siden	  af	  de	  faste	  centre	  
typisk	  små	  lokale	  centre	  spontant	  situeret	  i	  de	  rum,	  børnene	  selv	  skaber”	  (Sørensen	  et	  al.,	  2010:	  93).	  Udover	  at	   iPad’en	  kan	  gøre	  de	  sociale	   fællesskaber	  mobile,	  blev	  iPad’en	   også	   anvendt	   til	   at	   gøre	   undervisningen	   mobil	   på	   Maglegårdsskolen.	  Kasper	   Koed	   fremhæver	   i	   interviewet;	   ”Den	   har	   batterilevetid	   til	   hele	   dagen,	   det	  
kender	   vi	   heller	   ikke	   til,	   og	   så	   er	   den	  mobil,	   så	   det	   er	   noget	  med	   at	   komme	   op	   af	  
stolene”	   	   (Bilag	   10,	   14:29).	   Derudover	   besidder	   en	   iPad	   også	   et	   videokamera,	  hvilket	  gør	  det	  muligt	  for	  eleverne	  at	  tage	  iPad’en	  med	  ud	  i	  skolegården	  eller	  med	  ud	   på	   andre	   områder	   af	   skolens	   areal	   til,	   for	   eksempel	   at	   lave	   en	   film	   til	   en	  fremlæggelse.	  7.	  klassen	  har	  en	  fælles	  YouTube	  kanal,	  hvor	  de	  samler	  samtlige	  film	  de	  producerer	  til	  blandt	  andet	  fremlæggelser.	  Her	  kan	  det	  endvidere	  påpeges,	  at	  de	  digitale	   	  medier	   er	  med	   til	   at	   udvide	   skolens	   fysiske	   rammer,	   i	   kraft	   af	   iPaden’s	  mobilitet.	  En	  anden	  måde,	  hvorpå	  videooptagning	  med	   iPad’en	  blev	  anvendt	   i	  en	  faglig	  sammenhæng	  var	   i	   forbindelse	  med	  fransk	  undervisningen.	  Her	   filmede	  og	  optog	   eleverne	   hinandens	   udtale.	   På	   den	  måde	   kunne	   eleverne	   tydeligere	   høre,	  hvorvidt	   deres	   personlige	   udtalelse	   var	   korrekt.	   Denne	   metode	   påpeger	   Dee	  Dickinson	   at	   have	   positiv	   indflydelse	   på	   elevens	   mundtlige	   fremtræden;	  
”Audiotape-­‐recording,	   video-­‐taping,	   and	   video-­‐conferencing	   are	   having	   positive	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effects	  on	  oral	  fluency”	  (Dickinson1,	  1998).	  Udover	  at	  eleverne	  kan	  korrigere	  deres	  udtale,	  fremhæver	  Skole	  2.0	  en	  anden	  kompetence,	  som	  udvikles	  gennem	  brugen	  af	  videooptagelser:	  ”Men	  i	  tillæg	  til	  det	  didaktiske	  perspektiv	  udvikler	  eleverne	  en	  egen	  
iagttagelse	  af	  kroppen,	  som	  på	  denne	  måde	  bliver	  et	  udtryksfuldt	  værktøj,	  hvilket	  alt	  
andet	   lige	  øger	  deres	  evne	   til	   eksplicit	  at	   fortolke	  kropssprog	   som	  kommunikation”	  	  (Sørensen	   et	   al.,	   2010:	   106).	   Elevernes	   kropssprog	   eksponeres	   gennem	  videooptagelser,	  hvilket	  gør	  dem	  tydelige	  både	  for	  den	  enkelte,	  men	  også	  for	  alle	  andre.	   Dermed	   kan	   det	   gavne	   en	   forståelse	   for	   andre	   individers	   kropssprog	   i	  forskellige	  kontekster.	  	  Udover	   at	   de	   arkitektoniske	   rammer	   på	   Maglegårdsskolen	   indbyder	   til	  undervisning	   og	   sociale	   samlingspunkter,	   giver	   de	   samtidig	   mulighed	   for	   at	  tilgodese	   hver	   enkelt	   elevs	   behov;	   ”Den	  åbne	  og	   foranderlige	   skole	   repræsenterer	  
om	  noget	  et	  brud	  med	  kontrol	  af,	  hvor	  eleverne	  opholder	  sig.	  De	  stille	  elever	  er	  der	  
plads	   til	   i	   stillerum	   (…),	   mens	   de	   udfarende	   elever	   stille	   og	   roligt	   læser	   uden	  
irettesættelse	   af,	   at	   de	   ligger	   og	   ikke	   sidder”	   (Sørensen	   et	   al.,	   2010:	   105).	  Hjemområdernes	  indretning	  indeholder	  udover	  et	  fællesplenum	  og	  hjemsteder	  et	  tilknyttet	  ’stillerum’,	  hvor	  elever,	  der	  har	  brug	  for	  i	  stilhed	  at	  løse	  opgaver,	  læse	  og	  så	  videre	  kan	  opholde	  sig.	  På	  Maglegårdsskolen	  var	  det	  tydeligt,	  at	  eleverne	  havde	  forskellige	   behov,	   og	   at	   indlæringen	   foregik	   på	   forskellige	   præmisser	   (jævnfør	  afsnit;	   Maglegårdsskolen	   og	   de	   mange	   intelligenser).	   I	   nedenstående	  observationsuddrag	   fra	  et	  matematikmodul,	   fremhæves	  en	  samtale	  mellem	  lærer	  og	  elev:	  	  	  
”Går	  alene	  i	  gang.	  Virker	  ukoncentreret.	   Jakob	  forklarer	  ham	  meget	  pædagogisk,	  at	  
han	   gerne	  må	   låne	   hans	   ting,	  men	   at	   han	   skal	   aflevere	   dem	   igen	   (…)	  Hjælpelærer	  
prøver	   at	   få	   ham	   i	   gang.	   Han	   tegner	   lidt,	   men	   giver	   hurtigt	   op.	   Da	   vi	   sidder	   i	  
hjemmeområdet	  tager	  han	  en	  stol	  og	  bog	  med	  ud	  på	  toilettet”	  (Bilag	  2).	  	  
	  I	  denne	  sammenhæng	  fremhævede	  klasselæreren	  Jakob	  i	  et	  interview,	  iPad’en	  som	  et	  middel	   til	   at	   imødekomme	  elever,	  der	  oplever	  koncentrationsbesvær;	  ”(...)	  han	  
har	  brug	   for	   sådan	  nogle	   små	  enkelte	  breaks	   ind	   i	  mellem,	  og	   for	  ham	  er	  det	  godt	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nogen	  gange	   lige	  at	   kunne	  gå	   ind	  på	  YouTube	  og	   se	   et	   eller	  andet	  om	  amerikansk	  
fodbold	  eller	  noget,	  der	  interesserer	  ham,	  så	  kunne	  han	  få	  et	  break,	  uden	  at	  forlade	  
klassen.	   Før	   i	   tiden	   så	   skulle	   han	   helt	   ned	   i	   gården	   og	   lave	   noget	   for	   at	   få	   et	   lille	  
break,	  men	  nogen	  gange	  er	  det	  nok	  at	  hans	  fokus	  kommer	  over	  på	  noget	  andet	  i	  kort	  
tid	   –	   og	   der	   synes	   jeg,	   det	   [red.	   iPad’en]	   kunne	   hjælpe	   ham	   (Bilag	   9,	   9:43).	   Her	  tydeliggøres	   det,	   hvordan	   iPad’ens	   funktioner	   har	   været	   anvendt	   på	  Maglegårdsskolen	  til	  andre	  formål	  end	  blot	  faglige.	  	  	  
5.1.3 Opsummering Maglegårdsskolens arkitektur og indlæring iPad’en	   har	   med	   sin	   hurtige	   mulighed	   for	   at	   søge	   på	   internettet,	   mobilitet	   og	  videooptagelsesfunktion,	   generelt	   fungeret	   som	   en	   fordel	   hos	   7.	   klassen	   på	  Maglegårdsskolen.	  Skolen	  er	  et	  eksempel	  på	  netværksskolen,	  hvis	  indretning	  både	  omfatter	   indretning	   i	   forhold	   til,	   hvordan	   eleverne	   og	   lærerne	   placerer	   sig	   i	  rummene	  samt	  skolens	  fysiske	  indretning.	  Netop	  iPad’ens	  mobile	  funktion	  hænger	  godt	   sammen	   med	   Maglegårdsskolens	   indretning.	   Det	   er	   muligt	   at	   flytte	  undervisningen	   og	   gruppearbejdet	   ud	   i	   områder,	   hvor	   eleverne	   arbejder	   bedst.	  Derudover	   bestræber	   undervisningsstrukturen	   på	   Maglegårdsskolen	   at	   mindske	  tavleundervisningen.	  Denne	  undervisningsform	  kan	  også	  anskues	  som	  en	  ulempe	  for	   de	   elever,	   som	  har	   behov	   for	   struktur	   i	   hverdagen.	   Samtidig	   var	   det	   tydeligt	  under	   vores	   observationer,	   at	   lærerens	   rolle	   i	   netværksskolen	   kræver	   stort	  overblik	  og	  strukturering	  af	  selve	  undervisningsforløbene.	  	  	  	  	  
5.2 Maglegårdsskolen og de mange intelligenser Howard	   Gardners	   teori	   om	   De	  mange	   intelligenser	   er	   igennem	   tiden	   blevet	   et	  accepteret	   grundlag	   for	   undervisning	   i	   store	   dele	   af	   den	   vestlige	   verden	  (Gardner,	   2010:	   424).	   Maglegårdsskolen	   beskriver	   i	   deres	   pædagogiske	  grundlag,	   Mønsterskolen,	   hvordan	   de	   efterstræber	   at	   gøre	   brug	   af	   teoriens	  værdier	  om	  differentieret	   læring	  med	  udgangspunkt	   i	  de	  mange	  intelligenser.	  Vi	  oplevede	  Maglegårdsskolens	  læringsværdier	  og	  metoder	  igennem	  observationer	  af	   7.	   Klasse.	   Det	   er	   derfor	   interessant	   at	   undersøge,	   hvordan	   de	   mange	  
intelligenser	   hænger	   sammen	   med	   deres	   brug	   af	   iPads.	   Gardner	   beskriver,	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hvordan	   han	   igennem	   sine	   studier	   i	   kognitiv	   psykologi	   blev	   draget	   af	   måden,	  samfundet	   definerer	   intelligens	   (Gardner,	   2010:	   10).	   Gardner	   studerede	  menneskets	   naturlige	   potentiale	   og	   måden,	   hvorpå	   dette	   potentiale	   bedst	  kommer	   til	   udtryk	   (Gardner,	   2010:	   11).	   Dette	   blev	   til	   teorien	   om	   de	   mange	  
intelligenser;	   ”I	   was	   claiming	   that	   all	   human	   beings	   possess	   not	   just	   a	   single	  
intelligence	   (…)	   Rather,	   as	   a	   species,	   we	   human	   beings	   are	   better	   described	   as	  
having	   a	   set	   of	   relatively	   autonomous	   intelligences.”	   (Gardner,	   2010:	   13).	   På	  baggrund	  af	  disse	  studier	  definerer	  Gardner	  otte	   intelligenser,	  der	  kan	  beskrive	  forskellige	   potentialer	   hos	   individet.	   Den	   Lingvistiske	   intelligens,	   kinæstetisk	  intelligens,	  musikalske/kreative	   intelligens,	   logiske	   intelligens,	   visuelle/rumlige	  intelligens,	   interpersonelle	   intelligens,	   intrapersonelle	   intelligens	   og	  naturalistiske	   intelligens	   (Se	   bilag	   12).	   I	   stedet	   for	   at	   definere	   individets	  intelligens	   ud	   fra	   visse	   kundskaber,	   mener	   Gardner	   ikke	   at	   intelligens	   er	   en	  målbar	   faktor.	   Dette	   skyldes	   at	   specifikke	   kundskaber	   ikke	   kan	   definere	   alle	  individets	   intelligenser.	   Det	   er	   derfor	   ikke	   muligt	   at	   påpege	   dumhed	   eller	  klogskab,	   igennem	   eksempelvis	   IQ-­‐tests.	   Individet	   kan	   ud	   fra	   Gardners	   teori,	  besidde	  høj	  lingvistisk	  intelligens,	  men	  lav	  logisk	  intelligens,	  og	  der	  er	  derfor	  ikke	  muligt	  at	  tale	  om	  én	  samlet	  intelligens;	  ”At	  the	  time	  that	  MI	  (multiple	  intelligence)	  
theory	  was	  introduced,	  it	  was	  very	  important	  to	  make	  the	  case	  that	  human	  brains	  
and	  human	  minds	  are	  highly	  differentiated	  entities.	  It	  is	  fundamentally	  misleading	  
to	   think	   about	   a	   single	   mind,	   a	   single	   intelligence,	   a	   single	   problem-­‐solving	  
capacity”	  (Gardner,	  2010:	  24).	  	  	  
	  Gardners	   teori,	  om	  at	   individer	  besidder	   forskellige	  egenskaber,	  kundskaber	  og	  intelligenser,	   er	   på	   mange	   måder	   eksemplificeret	   i	   Maglegårdsskolens	  pædagogiske	  byggesten.	  Dette	   ligger	   ikke	  blot	   som	  en	  beskrevet	   tilgang	   i	  deres	  pædagogiske	   grundlag,	   men	   er	   igennem	   vores	   observationer	   blevet	   synlige	   i	  deres	  åbenhed	  overfor	  teknologi	  og	  differentieret	  undervisning.	  Gardner	  skildrer	  en	  udvikling	  i	  uddannelsessystemet,	  The	  modern	  school,	  der	  på	  flere	  områder	  er	  sammenlignelig	   med	   begrebet	   skole	   2.0.	   Intelligenserne	   anskues	   her	   i	   en	  udviklingsfase	   i	   samspil	   med	   det	   stigende	   brug	   af	   teknologi.	   Endvidere	   stilles	  spørgsmålstegn	   til,	   hvad	   teknologi	   vil	   gøre	   ved	   forståelsen	   af	   de	   mange	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intelligenser.	  Gardner	  ser	  mulighed	  i	  en	  udvikling	  af	  nye	  intelligenser	  som	  digital	  
intelligens	   og	   pædagogisk	   intelligens	   og	   ser	   specifikke	   muligheder	   i	   måden,	  teknologi	  kan	  supplere	  de	  allerede	  eksisterende	  intelligenser	  (Gardner,	  2010:	  25-­‐26).	  	  	  7.	   klassen	   på	   Maglegårdsskolen	   består	   af	   22	   elever,	   der	   alle	   repræsenterer	  forskellige	   intelligenser	  og	  dermed	   forskellige	   indlæringsbehov.	  En	  observation	  af	   et	   matematikmodul	   viste	   netop,	   hvordan	   eleverne	   griber	   samme	   opgaver	  forskelligt	   an.	   Matematik,	   der	   som	   udgangspunkt	   stimulerer	   den	   logiske	  intelligens,	   skal	   i	   teorien	   formes	   og	   tænkes	   i	   kreative	   baner	   for	   at	   stimulere	  elever	   med	   mindre	   logisk	   forståelse.	   På	   trods	   af	   at	   eleverne	   fik	   stillet	   samme	  opgave	  om	  at	  udforme	  en	  film,	  der	  viste	  deres	  perspektivtegninger,	  anvendte	  de	  forskellige	  metoder	  til	  udførelsen.	  Nogle	  elever	  tog	  deres	  iPad	  i	  brug,	  hvor	  andre	  foretrak	  at	   tegne	   i	  hånden	  og	   for	  derefter	  at	   filme	  det	   (Bilag	  2).	  Gardners	   teori	  fremhæver	   i	  denne	   forbindelse	  det	  væsentlige	   i,	   at	   lærerne	  kender	  eleverne	  og	  tilrettelægger	   undervisningen	   efter	   elevernes	   forskellige	   intelligenser;	   ”An	  
educator	  convinced	  of	  the	  relevance	  of	  MI	  theory	  should	  individualize	  and	  pluralize.	  
By	  individualizing,	  I	  mean	  that	  the	  educator	  should	  know	  as	  much	  as	  possible	  about	  
the	  intelligences	  profile	  of	  each	  student	  for	  whom	  he	  has	  responsibility;	  and,	  to	  the	  
extent	  possible,	   the	  educator	   should	   teach	  and	  assess	   in	  ways	   that	  bring	  out	   that	  
child’s	   capacities”	   (Gardner,	   2010:	   17).	   Vi	   observerede	   under	  porteføljesamtalerne,	   hvordan	   klasselæreren	   skaber	   forståelse	   for	   elevernes	  individuelle	  behov	  og	  faglighed	  (Bilag	  1).	  Dette	  kom	  til	  udtryk	  gennem	  lærerens	  forslag	  til	  forskellige	  applikationer	  på	  iPad’en,	  der	  i	  højere	  grad	  kunne	  være	  med	  til	   at	   stimulere	   den	   enkelte	   elev.	   Dette	   gav	   samtidig	   indblik	   i	   en	   anden	  pædagogisk	  vision,	  netop	  idéen	  om	  at	  højne	  elevernes	  selvstændighed	  og	  	  	  skabe	   forståelse	   blandt	   eleverne	   for	   deres	   egen	   læring.	   Som	   klasselæreren	  forklarede,	   lyder	   princippet;	   ”Læreren	   væk	   fra	   tavlen,	   da	   det	   handler	   om	   at	  
eleverne	  skal	  være	  i	  gang”	   (Bilag	  9,	  4:38).	  Dette	  princip	  vurderer	  vi,	  at	   iPad’en	   i	  høj	  grad	  kan	  være	  med	  til	  at	  understøtte.	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5.2.1 iPad’en og de mange intelligenser  Dee	  Dickinson	  har	  i	  forlængelse	  af	  Gardners	  teori,	  undersøgt	  folkeskolers	  brug	  af	  teknologi	  og	  hvordan	   teknologien	  kan	  stimulere	  de	  mange	  intelligenser.	   iPad’en	  er	  et	  værktøj,	  som	  understøtter	  idéen	  om	  at	  differentiere	  undervisningen.	  Det	  er	  i	  denne	   sammenhæng	   derfor	   interessant	   at	   undersøge,	   hvordan	   intelligenserne	  stimuleres	   gennem	   en	   iPads	   funktioner.	   Under	   observationer	   blev	   det	   hurtigt	  tydeligt,	   at	   programmerne	   på	   iPad’en	   var	   med	   til	   at	   udtrykke	   forskellige	  kundskaber	  og	  derigennem	  stimulere	  forskellige	  intelligenser.	  Eksempelvis	  så	  vi,	  hvordan	  iPad’en	  blev	  brugt	  i	  matematikmodulet	  som	  et	  værktøj	  til	  at	  visualisere	  og	   auditivt	   forstå	   perspektivtegning	   (Bilag	   2).	  Her	   fik	   eleverne	  mulighed	   for	   at	  stimulere	   den	   logiske	   intelligens	   gennem	   deres	   lingvistiske,	   kinæstetiske	   og	  
visuelle/rumlige	  intelligens	  ved	  at	  producere	  små	  film	  af	  deres	  perspektivtegning.	  Derudover	  viste	  observationerne	  af	  matematikmodulerne	  stor	  koncentration	  og	  engagement	   hos	   nogle	   elever,	   mens	   andre	   elever	   ikke	   formåede	   at	   holde	  koncentrationen.	  Dette	  kan	  eksemplificeres	  i	  observationerne	  af	  en	  elev,	  der	  ikke	  formåede	  at	  holde	  koncentrationen	  og	  i	  stedet	  fokuserede	  på	  ting	  som	  at	  få	  rullet	  gardinerne	   ned	   (Bilag	   2,	   elev	   5).	   Dette	   gav	   indtrykket	   af,	   at	  perspektivtegningerne	  der	  blev	  udført	  på	   iPad’en,	   ikke	  stimulerede	  alle	  elever	   i	  samme	  grad.	  I	  forbindelse	  med	  dette	  udtrykte	  klasselæreren	  en	  problematik	  ved	  iPad’ens	   kvalifikationer.	  Han	  havde	   følt	   sig	   begrænset	   i	   forhold	   til	   udbuddet	   af	  applikationer	  til	  at	  understøtte	  en	  differentieret	  læring.	  Dette	  kom	  også	  til	  udtryk	  under	   interviewet	  med	  klasselæreren,	  hvor	  han	  forklarede	  elevernes	  forhold	  til	  de	   anvendte	   programmer:	   ”Nogen	   hadede	   de	   programmer	   de	   skulle	   bruge	   og	  
andre	  kunne	  godt	  lide	  dem.”(Bilag	  9,	  5:10).	  	  	  Porteføljesamtalerne	   var	   særlig	   interessante,	   da	   de	   elever	   som	   ikke	   var	   til	  samtale,	  selv	  havde	  til	  ansvar	  at	  arbejde	  med	  det	  skolearbejde,	  de	  havde	  lyst	  til	  eller	   var	   bagud	  med.	  Dette	   gjorde,	   at	   eleverne	   sad	  med	   forskellige	   individuelle	  opgaver	  eller	  gruppeopgaver.	  Fagene	  dansk	  og	  engelsk,	  som	  traditionelt	  kræver	  en	  god	  lingvistisk	  forståelse,	  kom	  til	  udtryk	  i	  porteføljesamtalemodulet	  igennem	  boganmeldelser,	  der	  blev	   lavet	  på	   iPad’en.	  Her	  sad	  nogle	  elever	  og	  skrev	  noter,	  mens	  andre	  eksperimenterede	  med	  forskellige	  applikationer	  til	  en	  mere	  kreativ	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boganmeldelse	   (Bilag	   1).	   Helt	   specifikt	   anvendte	   en	   elev	   programmet	  
BookCreator	  på	  sin	  iPad	  til	  at	  tegne	  et	  diagram	  over,	  hvilke	  personer,	  der	  var	  med	  i	  den	  pågældende	  bog	  (Bilag	  1).	  Dette	  gav	  et	  indblik	  i,	  at	  skriftlige	  og	  analytiske	  fag	  ved	  hjælp	  af	  iPad	  kan	  forstås	  og	  bearbejdes	  via	  flere	  forskellige	  intelligenser.	  Elevernes	  brug	  af	  noter	  på	   iPad’en	  viser	  både	   forståelse	  og	  udarbejdelse	  af	  det	  skriftlige	   sprog,	  men	  gør	  også,	   at	   eleven	   ikke	  nødvendigvis	   skal	   være	  god	   til	   at	  skrive	   i	   hånden;	  ”Drengene	   fortalte,	  at	  de	  godt	  kunne	   lide	  at	  bruge	   iPad’en	   til	  at	  
skrive	  noter.	  Den	  ene	  fordi	  han	  ikke	  selv	  synes,	  han	  var	  god	  til	  at	  skrive	  i	  hånden”	  (Bilag	   1).	   Elevernes	   brug	   af	   programmer	   som	   BookCreator	   stimulerer	   den	  
rumlige/visuelle	   intelligens	   ved	   at	   illustrere	   og	   visualisere	  personkarakteristikkerne	   i	   boganmeldelsen.	   Dee	   Dickinson	   understreger	   i	  forbindelse	   med	   dette	   at;	   ”Today's	   students	   have	   grown	   up	   watching	   television	  
and	   are	   highly	   oriented	   to	   visual	   learning.	   Slides,	   overhead	   transparencies,	  
filmstrips,	   and	   movies	   are	   important	   adjuncts	   to	   their	   learning.”(Dickinson2,	  1998).	  	  	  Under	  vores	  observationer	  blev	  vi	  opmærksomme	  på	  problematikker	  ved	  brugen	  af	  iPads.	  Vi	  oplevede,	  at	  nogle	  elever	  hurtigt	  blev	  distraheret.	  Her	  observerede	  vi,	  hvordan	   nogle	   elever	   virkede	   til	   at	   kede	   sig	   og	   var	   rastløse.	   De	   tilgængelige	  programmer	  formåede	  ikke	  at	  stimulere	  alles	  behov,	  og	  det	  var	  tydeligt,	  at	  nogle	  elever	  havde	  brug	   for	  mere	  målrettede	  programmer.	  En	  anden	  problematik	   lå	   i	  elevernes	   mulighed	   for	   konstant	   at	   være	   koblet	   direkte	   på	   internettet.	   Vi	  observerede,	  hvordan	  eleverne	  surfede	  på	  nettet	  og	  ved	  hjælp	  af	  få	  klik,	  skiftede	  frem	   og	   tilbage	  mellem	   skolearbejde	   og	   noget	  mere	   fritidsorienteret.	   Eleverne	  supplerede	  også	  gerne	  med	  Facebook	  på	  deres	   iPhones.	  Udover	  at	  dette	  var	  en	  distrahering,	   gav	   det	   samtidig	   indblik	   i	   elevernes	   egenskaber	   til	   at	   bevæge	   sig	  frem	   og	   tilbage	   mellem	   forskellige	   forums	   og	   deres	   behov	   for	   at	   være	   online.	  Dette	   beskriver	   Dee	   Dickinson	   som	   en	   naturlig	   udvikling	   og	   udtryk	   for	   den	  intrapersonelle	   intelligens;	   ”The	  development	  of	  intrapersonal	  intelligence	  can	  be	  
facilitated	  through	  the	  use	  of	   technology	  to	  explore	  and	  expand	  the	  human	  mind.	  
Technology	  offers	  the	  means	  to	  pursue	  a	  line	  of	  thought	  in	  great	  depth	  as	  well	  as	  to	  
have	  random	  access	  to	  divergent	  ideas.	  The	  opportunity	  for	  students	  to	  make	  such	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choices	   is	   at	   the	   heart	   of	   giving	   them	   control	   over	   their	   own	   learning	   and	  
intellectual	  development”	  (Dickinson3,	  1998).	  Der	  er	  på	  mange	  måder	  tale	  om	  en	  ubevidst	  læringssituation,	  når	  eleverne	  surfer	  på	  nettet	  uden	  et	  specifikt	  formål.	  Det	  man	  kunne	  antyde	  som	  distraktion,	  kom	  også	  til	  udtryk	  i	  elevernes	  forsvar,	  da	  de	  følte;	  ”at	  de	  ikke	  lærte	  noget	  specielt	  med	  iPad’ene	  i	  hvert	  fald	  ikke	  noget,	  de	  
ikke	   kunne	   lave	   på	   et	   stykke	   papir”	   (Bilag	   9).	   Klasselæreren	   udtrykte	   dog	   i	   et	  interview,	   at	   iPad’ene	   alligevel	   altid	   vil	   adskille	   sig	   fra	   papir	   og	   blyant,	   ved	   at	  have	  direkte	  netadgang.	  	  	  Hvor	  bevægelse,	  det	  visuelle	  og	  auditive	  har	  været	  aktive	  funktioner	  i	  elevernes	  brug	  af	  	  iPad,	  så	  har	  gruppearbejde,	  individuel	  arbejde	  og	  videndeling	  også	  været	  en	  vigtigt	  observation	  i	  brugen	  af	  iPad’ene.	  Da	  iPad-­‐projektet	  udspillede	  sig	  som	  et	   1:1	   projekt,	   hvor	   hver	   elev	   havde	   deres	   egen	   iPad,	   kunne	   man	   som	  udgangspunkt	   forvente	   en	   individualisering	   i	   elevernes	   skolearbejde.	   Vi	  observerede	  dog,	   at	  valget	  om	  at	  klare	   skoleopgaverne	  alene	  eller	   fælles	  var	  et	  forholdsvist	   frit	   valg	   for	   eleverne.	   Nogen	   samarbejdede	   og	   klarede	   opgaverne	  fælles	  på	  én	  iPad,	  mens	  andre	  udførte	  opgaverne	  individuelt	  på	  egen	  iPad	  (Bilag	  3).	  På	  baggrund	  af	  dette	  var	  det	  en	  relevant	  observation,	  hvordan	  eleverne	  delte	  deres	   endelige	   resultater,	   uafhængigt	   om	   opgaven	   var	   udarbejdet	   individuelt	  eller	  i	  gruppearbejde.	  Her	  brugte	  eleverne	  Dropbox	  eller	  YouTube	  til	  at	  dele	  deres	  resultater	   og	   derigennem	   udtrykke	   deres	   interpersonelle	   og	   pædagogiske	  intelligens.	   Så	   uanset	   om	   eleven	   besidder	   en	   lavere	   interpersonel	   eller	  pædagogisk	   intelligens,	   vil	   eleverne	   igennem	  deres	   online	   videndeling	   blive	   en	  del	  af	  klassens	  sociale	  netværk;	  ”Students	  frequently	  use	  technology	  alone,	  and	  for	  
purposes	   such	   as	   remediation	   or	   personal	   exploration,	   this	   is	   often	   preferable.	  
Current	  research	  indicates,	  however,	  that	  when	  students	  use	  computers	  in	  pairs	  or	  
small	  groups,	  comprehension	  and	  learning	  are	  facilitated	  and	  accelerated.	  Positive	  
learning	   experiences	   can	   result	   as	   students	   share	   discoveries	   and	   support	   each	  
other	  in	  solving	  problems”	  (Dickinson4,	  1998).	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5.2.2 Opsummering af de mange intelligenser  I	  7.	  klassen	  observerede	  vi	  meget	  bevægelse,	  kreativitet,	  visuel-­‐	  og	  auditiv	  læring.	  Dette	   virker	   til	   at	   stimulere	   et	   bredt	   antal	   elever,	   men	   gør	   os	   samtidig	  opmærksomme	  på	  de	  elever,	  det	  ikke	  stimulerer.	  En	  vigtig	  opsamling	  er	  derfor,	  at	  iPad’en	   ikke	   kan	   opfylde	   alle	   elevers	   differentierede	   behov,	  men	   at	   der	   ligger	   et	  potentiale	   i	   iPad’ens	   funktioner	   til	   at	   stimulere	   flere	   forskellige	   intelligenser	  samtidigt.	  Lærerens	  indblik	  i	  elevernes	  intelligenser	  er	  derfor	  altafgørende	  for	  en	  optimal	  tilrettelæggelse	  af	  undervisningen	  for	  den	  enkelte	  elev.	  	  	  
5.3 Læringsformer og læringsprocesser I	  følgende	  afsnit	  sættes	  fokus	  på	  forskellige	  læringsformer,	  herunder	  både	  hvordan	  formelle	   og	   uformelle	   læringsprocesser	   indgår	   i	   undervisningen	   på	  Maglegårdsskolen.	   Endvidere	   tydeliggøres	   hvordan	   sociale	   læringsformer	  udspiller	   sig	   fysisk,	   men	   samtidig	   også	   virtuelt	   blandt	   lærerne	   og	   eleverne	   i	   7.	  klasse.	  Ifølge	  teoretikeren	  Knud	  Illeris	  kan	  læring	  forstås	  på	  to	  måder	  –	  læring	  som	  
resultat	  og	   læring	  som	  proces	   (Sørensen	  et.	  al.,	  2010:	  109).	  Læring	  som	  proces	  er	  væsentlig	   at	   fokusere	   på	   i	   dette	   projekt,	   da	   det	   understøtter	  Maglegårdsskolens	  pædagogik,	  der	  lægger	  vægt	  på	  projekt-­‐	  og	  problemorienteret	  læring.	  Ud	  fra	  vores	  indsamlede	   empiri	   kan	  vi	   påpege,	   at	   eleverne	   i	   7.	   klasse	  ofte	   lærer	   af	   hinandens	  kompetencer,	   gennem	  blandt	  andet	  projektarbejde.	  Denne	   læring	  afspejlede	   sig	   i	  deres	  kommunikationsmønstre,	  både	  i	  det	  fysiske	  og	  virtuelle	  rum.	  	  	  
5.3.1 Formelle og uformelle læringsprocesser Ofte	  skelnes	  der	  mellem	  formelle	  og	  uformelle	  læringsprocesser.	  Formel	  læring	  er	  det	  overordnede	  mål	   for	  de	  aktiviteter,	  der	   foregår	   i	   skolen,	  hvor	  uformel	   læring	  derimod	   er	   et	  middel	   til	   læring	   i	   forbindelse	  med	   en	   række	   aktiviteter,	   der	   sker	  uden	  for	  undervisningen.	  Den	  viden	  eleverne	  opnår	  uden	  for	  undervisningen	  giver	  læringspotentiale	   inden	   for	   en	   fagrække,	   i	   forhold	   til	   udviklingen	   af	   et	   bredere	  kompetenceområde	  som	  samarbejde	  og	  videndeling	  (Sørensen	  et.	  al.,	  2010:	  111).	  Maglegårdsskolen	  forsøger	  at	  inddrage	  den	  uformelle	  læring	  i	  undervisningen,	  for	  i	  højere	  grad	  at	  gøre	  denne	  mere	  attraktiv	  for	  eleverne.	  Klasselæreren	  gav	  udtryk	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for,	   at	   et	   tabletspil	   som	   Wordfeud,	   var	   et	   udmærket	   supplement	   til	  danskundervisningen.	  Wordfeud	   er	   en	   form	   for	   scrable	   spil,	   hvor	   eleverne	   skal	  danne	  nye	  ord	  som	  et	  middel	  til	  aktivt	  at	  kunne	  deltage	  i	  spillet.	  	  	  Derudover	   anvender	   eleverne	   deres	   erfaringer	   med	   tablets,	   computere	   og	  smartphones	   fra	   fritiden	   i	   skoleprojekter,	   hvilket	   medvirker	   til	   en	   bedre	   og	  hurtigere	   forståelse	   for	   lignende	   læring	   i	   undervisningen.	   Dette	   kan	   relateres	   til	  den	  måde	  iPad’en	  anvendes	  i	  undervisningen,	  da	  eleverne	  selv	  eksperimenterer	  og	  lærer	   af	   deres	   egne	   og	   andres	   erfaringer.	   Denne	   læringsform	   kaldes	   learning	  by	  
doing	   (Sørensen	  et	  al.,	   2010:	  101).	  Eleverne	  nævnte	   i	   interviewene,	   at	  de	   fleste	   i	  klassen	   havde	   iPhones.	   Deres	   erfaringer	   med	   iPhones	   gør,	   at	   de	   har	  forhåndskendskab	  til	  brugen	  af	  en	  iPad	  og	  kender	  mange	  af	  de	  funktioner	  som	  er	  sammenlignelige	  med	  iPad’ens;	  ”Jeg	  synes,	  at	  den	  minder	  rigtig	  meget	  om	  iPhone,	  og	  
så	  har	  man	  jo	  prøvet	  den”	  (Bilag	  6,	  05:17).	  En	  anden	  elev	  mener;	  ”(…)	  og	  så	  er	  den	  
[red.	   iPad’en]	   jo	   bare	   en	   stor	   iPhone”	   (Bilag	   7,	   09:20).	   Ifølge	   psykologen	   Lev	  Vygotsky	   opnås	   indlæringen	   bedst	   i	   samspil	   med	   andre	   (Sørensen	   et	   al.,	   2010:	  110).	   På	   trods	   af	   at	   de	   fleste	   elever	   har	   et	   forhåndskendskab	   til	   brugen	   og	  funktionerne	  på	  en	   iPad,	   var	  der	   læringssituationer	  hvor	  eleverne	  havde	  gavn	  af	  hinanden.	   Særligt	   de	   elever	   med	   bedre	   tekniske	   kompetencer,	   var	   gode	   til	   at	  hjælpe	   og	   lære	   fra	   sig.	   To	   elever	   fortalte	   i	   et	   interview;	   ”Vi	   spørger	   nogle	   af	   de	  
drenge	  fra	  vores	  klasse,	  som	  er	  gode	  til	  det	  (…)	  dem	  spørger	  vi	  ret	  meget”	   (Bilag	  5,	  07:14).	   Hjemområdet	   på	   Maglegårdsskolen	   er	   et	   andet	   område,	   hvor	   uformelle	  læringsprocesser	   forekommer.	   Området	   bidrager	   til,	   at	   eleverne	   kan	   indgå	   i	   et	  socialt	  læringsmiljø,	  hvor	  de	  i	  fællesskab	  kan	  opnå	  indlæring;	  ”Et	  læringsmiljø	  er	  et	  
komplekst.	   Tænkningen	   bag	   dette	   begreb	   om	   læringsmiljø	   er,	   at	   alle	   deltagere	   er	  
aktive	  i	  konstruktionen	  af	  den	  læringskultur,	  der	  opbygges”	   (Sørensen	  et	   al.,	   2010:	  85).	   Som	   tidligere	   nævnt	   forsøger	   Maglegårdsskolen	   at	   tage	   	   afstand	   fra	  tavleundervisning	  og	  derved	  begrænse	  de	  formelle	  læringsprocesser,	  hvor	  læring	  anses	   som	   et	   mål	   for	   aktiviteterne.	   I	   stedet	   fokuseres	   der	   i	   højere	   grad	   på	   de	  uformelle	  læringsprocesser,	  hvor	  elever	  kan	  inddrage	  deres	  kendskab	  til	  teknologi.	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5.3.2 Læringsformer Læringsteoretikeren	   Etienne	   Wenger	   har	   udformet	   tre	   sociale	  læringskonstruktioner;	  læringshierarki,	  læringsfællesskab	  og	  læringsnetværk.	  Disse	  læringsformer	  kan	  ikke	  anskues	  som	  tre	  selvstændige	  læringskonstruktioner,	  men	  derimod	   skal	   de	   alle	   indgå	   for	   at	   opnå	   social	   indlæring.	   Børn,	   som	   har	   flere	  forskellige	  kompetencer,	  organiserer	  deres	  eget	  læringshierarki,	  hvor	  de	  kan	  lære	  af	   hinanden	   (Sørensen	   et	   al.,	   2010:	   114).	   Maglegårdsskolens	   hjemområder	  bidrager	   til	   at	   aldersforskellen	   ikke	   har	   betydning	   for	   elevernes	   opbygning	   af	  læringshierarkiet.	   I	   hjemområdet	   er	   eleverne	   vant	   til	   at	   omgås	   med	   forskellige	  aldersgrupper,	  hvilket	  medfører	  at	  de	  aldersmæssige	  barrierer	  opløses	  (Sørensen	  et	   al.,	   2010:	   114-­‐115).	   Derimod	   opstår	   rangordningen	   i	   læringshierarkiet	   ud	   fra	  elevernes	  viden	  og	  kunnen.	  På	  Maglegårdsskolen	  var	  det	  tydeligt,	  at	  eleverne	  som	  hører	  til	  i	  de	  respektive	  hjemområder	  bruger	  hinandens	  kompetencer	  på	  tværs	  af	  klassetrinene;	  ”Hvis	  der	  var	  nogle,	  der	  ikke	  rigtig	  lige	  vidste	  det,	  så	  var	  der	  altid	  lige	  
en,	  der	  kunne	  hjælpe”	  (Bilag	  6,	  05:35).	  Alle	  de	  interviewede	  elever	  gav	  udtryk	  for,	  at	  hjemområdet	   fungerer	  som	  et	   frit	  og	   trygt	   læringsmiljø	   til	  videndeling	   for	  elever	  med	   forskellige	   faglige	   niveauer.	   Netop	   denne	   videndeling	   blandt	   eleverne	  bidrager	  til,	  at	  læringshierarkiet	  opløses,	  hvilket	  medfører,	  at	  eleverne	  kan	  indgå	  i	  et	  fællesskab.	  Det	  er	  elevernes	  erfaringer	  og	  forskellig	  viden,	  som	  medvirker	  til	  et	  dynamisk	   fællesskab.	   Her	   anses	   læring	   som	   middel	   for	   at	   kunne	   deltage	   i	  fællesskabet,	  og	  eleverne	  udvikler	  en	  fælles	  forståelse	  for,	  hvordan	  et	  specifikt	  mål	  opnås;	  ”(…)	  fællesskaber	  opstår	  på	  baggrund	  af	  løbende	  meningsforhandlinger,	  hvor	  
børnene	  udvikler	  en	  fælles	  forståelse	  af	  den	  situation	  og	  den	  proces,	  som	  de	  befinder	  
sig	   i”	   (Sørensen	   et	   al.,	   2010:	   117).	   Da	   eleverne	   har	   et	   fælles	   mål	   for,	   hvordan	  opgaven	  skal	  løses,	  er	  eleverne	  gensidig	  afhængige	  af	  hinandens	  engagement.	  	  	  7.	  klasse	  har	  oprettet	  en	  fællesmappe	  på	  Dropbox,	  hvilket	  giver	  eleverne	  mulighed	  for	  at	  dele	  data	  internt	  og	  derved	  opnå	  et	  læringsfællesskab.	  Dette	  eksempel	  viser	  samtidig,	  hvordan	  et	   læringsfællesskab	  også	  kan	   fungere	  som	  et	   læringsnetværk,	  da	   Dropbox	   i	   dette	   tilfælde	   fungerer	   som	   et	   netværk,	   der	   forbinder	   lærere	   og	  elever.	  Klasselæreren	  forklarer	  i	  et	  interview,	  hvordan	  eleverne	  anvender	  Dropbox	  på	   deres	   iPad	   i	   undervisningen;	   "Vi	   havde	   alle	   de	   her	   ting,	   som	   vi	   kunne	   bruge	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fælles"	   (Bilag	   9,	   02:16).	   Endvidere	   var	   eleverne	   enige	   om,	   at	   iPad’en	   var	   et	   godt	  redskab	  til	  brug	  af	  Dropbox;	  ”(…)	  men	  den	  [red.	  iPad]	  er	  meget	  god	  til	  Dropbox,	  fordi	  
det	  er	  det,	  vi	  bruger,	  når	  vi	  giver	  det	  til	  læreren,	  og	  så	  er	  det	  meget	  godt	  lige	  at	  tjekke,	  
om	  man	   har	   lagt	   de	   rigtige	   ting	   ind	   og	   sådan	   noget”	   (Bilag	   7,	   03:50).	   Elevernes	  fælles	   mappe	   på	   Dropbox	   er	   opdelt	   i	   klassens	   forskellige	   fag,	   hvor	   der	   skabes	  netværk	  ud	   fra	  de	   fag,	  eleverne	  deltager	   i.	  Dropbox	   fremgår	  som	  et	  værktøj	   til	  at	  samle	   elevernes	   netværk,	   hvilket	  medvirker	   til	   en	   gensidig	   læringsproces	   blandt	  eleverne;	   ”Eleverne	   formidler	   viden	   til	   hinanden,	  men	   videnformidling	   er	   ikke	   kun	  
nyttig	   for	   den,	   der	   efterspørger	   viden;	   at	   formidle	   viden	   er	   også	   til	   gavn	   for	  
formidleren”	  (Sørensen	  et	  al.,	  2010:	  124).	  Et	  læringsnetværk	  giver	  mulighed	  for	  at	  konstruere	  et	  netværk,	  hvor	  eleverne	  gennem	  videndeling	  med	  andre	  lærer	  noget	  nyt	   (Sørensen	   et	   at.,	   2010:	   121).	   Maglegårdsskolens	   brug	   af	   læringsnetværk	   er	  væsentlig,	   når	   eleverne	   skal	   formidle	   viden	   til	   hinanden.	   Denne	   læringsform	  muliggør	  i	  høj	  grad,	  at	  eleverne	  gør	  brug	  af	  hinandens	  viden	  frem	  for	  at	  spørge	  en	  voksen.	   Klasselæreren	   Jakob	   mener,	   at	  Web	   2.0	   er	   fremtiden,	   og	   derfor	   er	   det	  vigtigt,	   at	   eleverne	   lærer	   at	   interagere	   ’i	   skyen’,	   hvor	   de	   er	   en	   del	   af	   et	   virtuelt	  netværk;	  "Web	  2.0,	  det	  er	  jo	  ligesom	  dét,	  de	  skal	  lære	  og	  agere	  i,	  og	  det	  er	  jo	  ligesom	  
rigtig	  meget	  dét,	  der	  er	  der"	  (Bilag	  9,	  19:40).	  	  	  	  
5.3.3 Opsummering af læringsformer og læringsprocesser I	   ovenstående	   afsnit	   redegøres	   der	   for	   de	   tre	   læringsformer;	   læringshierarki,	  læringsfællesskab	  og	  læringsnetværk.	  De	  er	  sociale	  læringskonstruktioner,	  hvilket	  betyder	  at	  indlæring	  opnås	  bedst	  i	  socialt	  samspil	  med	  andre.	  Eleverne	  er	  gode	  til	  at	   gøre	   brug	   af	   hinandens	   kompetencer	   og	   på	   denne	   måde	   opnå	   ny	   læring.	   De	  uformelle	   læringsprocesser	   inddrages	   i	   undervisningens	   formelle	  læringsprocesser,	   hvilket	   bidrager	   til	   et	   dynamisk	   læringsmiljø.	   Det	   virtuelle	  netværk	  muliggør	   en	  aktiv	  deltagelse	   fra	  både	  elever	  og	   lærere,	   hvilket	  de	   lærer	  gennem	   Web	   2.0,	   som	   bliver	   en	   voksende	   del	   af	   deres	   hverdag.	   Eleverne	   er	  afhængige	  af	  hinandens	  engagement	  for	  at	  opnå	  en	  gensidig	  læringsproces,	  og	  det	  er	   derfor	   vigtigt,	   at	   eleverne	   bidrager	   aktivt	   med	   deres	   kompetencer	   i	  undervisningen.	   Dette	   kan	   medføre,	   at	   nogle	   elever	   ikke	   opnår	   den	   samme	  indlæring	  som	  andre,	  hvis	  ikke	  de	  formår	  at	  indgå	  i	  samarbejdsnetværket.	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5.4 Didaktisk design Didaktik	   handler	   overordnet	   om	   undervisningens	   indhold	   og	   mål	   (ug.dk).	  Netværksskolens	   didaktiske	   design	   involverer	   både	   lærere	   og	   elever	   i	  udformningen	   af	   undervisningen,	   hvor	   begge	   parter	   bidrager	   aktivt	   i	  læringsprocessen;	   ”Ud	   fra	   et	   didaktisk	   designperspektiv	   betragtes	   både	   lærere	   og	  
elever	   som	   deltagere,	   og	   begge	   parters	   forudsætninger	   er	   relevante	   at	   bringe	   op”	  (Sørensen	   et	   al.,	   2010:	   78).	   Det	   er	   lærerens	   ansvar	   at	   tilpasse	   undervisningen,	  således	   at	   eleverne	   har	   nogle	   overordnede	   rammer	   og	   mål	   for	   givne	   projekter.	  Eleverne	   kan	   inden	   for	   disse	   rammer	   selv	   udforme	   deres	   individuelle	  læringsprocesser.	  	  I	   industrisamfundets	   skole	   har	   læringsprocessen	   i	   undervisningen	   været	  curriculum	  styret,	  hvilket	  betyder	  at	   læreren	  fungerer	  som	  videnskilde	  og	  agerer	  som	   instruktør.	   Her	   fokuseres	   i	   højere	   grad	   på	   lærerens	   undervisning	   end	   på	  elevernes	  indlæring,	  og	  læreren	  bliver	  i	  denne	  position	  den	  aktive	  deltager,	  mens	  eleverne	  har	  en	  mere	  passiv	  rolle	  (Sørensen	  et	  al.,	  2010:	  76).	  På	  Maglegårdsskolen	  anvendes	   smartboards	   i	   undervisningen,	   og	   efter	   klasselærerens	   mening	   har	  brugen	   af	   smartboards	   ikke	   den	   ønskede	   effekt	   på	   elevernes	   deltagelse.	   Fokus	  bliver	  igen	  på	  lærerens	  undervisningsform,	  hvilket	  forårsager,	  at	  der	  ikke	  fremgår	  et	  samspil	  mellem	  lærer	  og	  elev	  som	  didaktiske	  designere;	  "Jeg	  har	  svært	  ved	  at	  se	  
det	   pædagogiske	   eller	   didaktiske	  gode	   ved	   smartboardene,	   i	   forhold	   til	   nogle	   af	   de	  
ting,	   jeg	   vil"	   (Bilag	   9,	   18:45).	   Denne	   undervisningsform	   er	   rutinepræget	   og	  udelukkende	  styret	  af	  den	  formelle	  læring.	  	  	  Derudover	   fungerede	   teknologi	   i	   industrisamfundet	   som	   et	   objekt	   for	   læring,	   og	  teknologien	  var	  ikke	  en	  integreret	  del	  af	  undervisningen.	  Dette	  vil	  netværksskolen	  	  forsøge	   at	  ændre	   ved	   at	   anvende	   teknologien	   som	   redskab	   i	   undervisningen,	   og	  derved	  få	  teknologier	  som	  iPads	  til	  at	  indgå	  i	  samspil	  med	  læringsprocesser.	  Dette	  påpeger	  klasselæreren	  i	  et	  interview;	  ”Smartboards	  indbyder	  til	  tavle	  undervisning	  
det	  gør	   iPads	   ikke”	   (Bilag	   9,	   22:00).	   Da	   eleverne	   i	   industrisamfundets	   skole	   ikke	  deltog	   aktivt	   i	   planlægningen	   af	   undervisningen,	   fremgik	  de	   ikke	   som	  didaktiske	  designere.	  Klasselæreren	  understreger	  i	  interviewet,	  at	  Maglegårdsskolen	  forsøger	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at	   inddrage	   eleverne	   i	   udformningen	   af	   undervisningen.	   Derudover	   nævnte	  klasselæreren,	  at	  brugen	  af	  iPads	  i	  undervisningen	  muliggjorde,	  at	  eleverne	  fik	  en	  aktiv	   rolle	   i	  deres	   læringsproces;	   "Her	  var	  det	  dem,	  der	  var	  i	  gang,	  dem	  der	  havde	  
fingrene	  på	  det,	   og	  det	   var	  dem,	   der	   kunne	  give	  hinanden"	   (Bilag	   9,	   04:48).	   Dette	  resulterer	   i,	   at	   eleverne	   på	   Maglegårdsskolen	   bliver	   didaktiske	   designere,	   og	  eleverne	  får	  dermed	  mere	  indflydelse	  på	  undervisningens	  indhold.	  	  	  
5.4.1 iPad’en og didaktikken Klasselæreren	   pointerede	   i	   et	   interview,	   at	   udviklingen	   af	   programmer	   til	   de	  forskellige	  fags	  undervisning,	  ikke	  er	  tilstrækkelig	  (Bilag	  9).	  De	  programmer,	  som	  eleverne,	  anvendte	  under	   iPad-­‐projektet,	  var	   ikke	  udviklet	   til	  undervisningsbrug;	  ”Så	   prøvede	   vi	   at	   lave	   lineærfunktioner,	   der	   var	   ikke	   nogle	   programmer,	   der	   var	  
rigtig	  gode	  til	  det.	  De	  programmer,	  vi	  prøvede	  at	  bruge	  i	  starten,	  var	  for	  upræcise	  og	  
kunne	   ikke	   det,	   jeg	   ønskede.	   Det	   vil	   sige,	   at	   det	   hæmmede	   dybest	   set	   det,	   der	   var	  
målet	   med	   undervisningen”	   (Bilag	   9,	   01:05).	   Efterfølgende	   undersøgte	  klasselæreren,	   hvordan	   iPad’en	   bedst	   muligt	   kunne	   fungere	   som	   en	   del	   af	  undervisningen,	  og	  han	  konkluderede,	  at	  det	  var	  præsentationsdelen,	  som	  iPad’en	  understøttede	   bedst	   (Bilag	   9,	   01:17).	   Som	   tidligere	   nævnt	   understøtter	  læringsformen,	  at	   indlæring	  opnås	  bedst,	  når	  eleverne	  videregiver	  deres	  viden	  til	  andre	   (Sørensen	   et	   al.,	   2010:	   124).	   Derudover	   forklarede	   klasselæreren,	   at	  
Dropbox	   og	   Youtube	   var	   blandt	   de	   programmer,	   som	   eleverne	   benyttede	   mest.	  Begge	   programmer	   er	   eksempler	   på	  Web	   2.0	   tjenester,	   hvor	   eleverne	   agerer	   ’i	  skyen’,	   hvilket	   iPad’en	   er	   et	   godt	   redskab	   til.	   Derimod	   mener	   klasselæreren,	   at	  iPad’en	  kun	  kan	  fungere	  som	  et	  supplerende	  redskab	  til	  undervisningen	  (Bilag	  9).	  Det	   væsentlige	   ved	   brugen	   af	   iPads	   i	   undervisningen	   er,	   at	   eleverne	   lærer	   at	  interagere	  ”i	  skyen”.	  Kasper	  Koed	  mener	  også,	  at	  Web	  2.0	  tjenester	  er	  det	  centrale	  i	  elevernes	  undervisning;	   ”(…)	  det	  er	   faktisk	  det	  [red.	  Web	  2.0],	  der	  er	  kernen	  i	  det”	  (Bilag	  10,	  18:07).	  	  	  Som	  tidligere	  nævnt	  påpegede	  klasselæreren	  i	  et	  interview,	  at	  iPad’ens	  funktioner	  understøtter	   præsentationsdelen	   i	   undervisningen.	   Vi	   observerede	   hvordan	  eleverne	   anvendte	   programmet	  BookCreator,	   til	   at	   lave	   en	   e-­‐bog	   om	   et	   selvvagt	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emne	   i	   engelsk	   (Bilag	   1).	   Dette	   program	   gav	   eleverne	   mulighed	   for	   virtuelt	   og	  kreativt	  at	  præsentere	  deres	  viden	  omkring	  det	  selvvalgte	  emne.	  De	  fik	  mulighed	  for	  at	  fordybe	  sig	  i	  et	  emne	  og	  reflektere	  over	  deres	  indsamlede	  viden.	  Denne	  form	  for	  projekttype	  medfører	  selvstændighed	  i	  projektarbejdet.	  I	  matematik	  anvendte	  eleverne	   ISO-­‐sketch	   til	   udformning	   af	   perspektivtegninger.	  Dette	   program	   levede	  ikke	   op	   til	   matematiklærerens	   forventninger,	   da	   fokus	   blev	   vendt	   mod	   selve	  programmets	  tekniske	  udfordringer,	  frem	  for	  selve	  fagets	  indhold	  (Bilag	  9,	  02:28).	  Når	   eleverne	   tog	   noter	   i	   undervisningen	   på	   deres	   iPads,	   anvendte	   de	   primært	  
Evernote.	   iPad’en	   gav	   dem	  mulighed	   for	   at	   samle	   alle	   deres	   noter	   et	   sted,	   og	   de	  havde	   endvidere	   mulighed	   for	   at	   dele	   dem	   med	   de	   andre	   elever	   over	  Dropbox.	  Klasselæreren	  pointerede	  en	   fordel	  ved	  dette;	   ”(..)	  man	  kan	  gemme	  sine	  noter,	  og	  
for	  nogle	  af	  de	  drenge	  som	  bare	  smider	  deres	  papirer	  væk,	  er	  det	  rigtig	  godt	  nogen	  
gange	  at	  have	  det	  samlet”	  (Bilag	  9,	  07:36).	  Eleverne	  havde	  individuelle	  holdninger	  til	  hvorvidt	  iPad’en	  var	  god	  at	  tage	  noter	  på.	  Nogle	  elever	  havde	  nemmere	  ved	  at	  tage	  noter	  i	  hånden,	  mens	  andre	  foretrak	  at	  skrive	  dem	  ned	  på	  iPad’en	  (Bilag	  7).	  	  I	  interviewene	  med	  eleverne	  tydeliggjorde	  de	  et	  andet	  program,	  som	  blev	  anvendt	  i	  undervisningssammenhæng.	  To	  elever	  viste	  et	  franskprojekt,	  og	  de	  forklarede	  det	  stillede	   projekts	  mål.	   Deres	  mål	   var	   at	   fremstille	   en	   videopræsentation	   om	   dem	  selv	   på	   fransk.	   Fremgangsmåden	   var	   ikke	   forudbestemt,	   og	   eleverne	   kunne	   selv	  vælge,	   hvordan	   de	   ville	   benytte	   den	   tildelte	   iPad	   og	   programmet	   iMovie	   til	  fremstilling	   af	   videoen	   (Bilag	   6).	   Franskprojektet	   viser,	   at	   både	   eleverne	   og	  læreren	   begge	   deltager	   som	   didaktiske	   designere,	   når	   iPad’en	   bliver	   en	   del	   af	  undervisningen.	   Elevernes	   læringsprocesser	   skal	   fremgå	   som	   en	   kreativ	   proces,	  hvor	   de	   får	   lov	   til	   at	   designe	   fremgangsmåden	   for	   de	   givne	   projekter.	   På	   denne	  måde	   lærer	   eleverne	   gennem	   projektet	   at	   handle	   aktivt	   og	   kreativt	   og	   derved	  skabe	  egne	  forståelser	  for	  faget	  gennem	  de	  digitale	  medier	  (Sørensen	  et	  al.,	  2010:	  11).	   Gennem	   de	   digitale	   medier	   fremgår	   eleverne	   ikke	   udelukkende	   som	  informations-­‐	  og	  kommunikationsmodtagere,	  men	  derimod	  som	  aktører	  i	  et	  socialt	  netværk.	  iMovie	  gav	  dem	  derudover	  mulighed	  for	  at	  dokumentere	  deres	  indlæring	  således,	   at	   eleverne	   senere	   hen	   vil	   have	   mulighed	   for	   at	   se	   tilbage	   på	   deres	  udviklingsproces.	  På	  denne	  måde	  kan	  eleverne	  følge	  med	  i,	  hvordan	  deres	  faglige	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præsentation	  har	  forbedret	  sig,	  og	  hvor	  de	  fagligt	  skal	  fokusere	  i	  fremtiden.	  Selvom	  der	  er	  stor	  forskel	  på	  elevernes	  faglige	  og	  kreative	  kompetencer,	  var	  det	  vigtigste,	  at	  alle	  eleverne	  gennemførte	  projektet.	  	  	  I	   netværksskolen	   sættes	   der	   i	   højere	   grad	   fokus	   på	   projektorienteret	   arbejde.	  Eleverne	  skal	  være	  i	  stand	  til	  at	  reflektere	  over	  den	  læringsproces,	  de	  er	  en	  del	  af.	  Dette	  gøres	  blandt	  andet	  igennem	  en	  evaluering,	  som	  skal	  indeholde	  summative	  og	  formative	   evalueringer.	   Den	   formative	   evaluering	   er	   knyttet	   til	   elevernes	   egen	  refleksion	   og	   udvikling	   i	   læreprocesserne	   (Sørensen	   et	   al.,	   2010:	   78).	  Maglegårdsskolen	   inddrager	   denne	   form	   for	   evaluering	   i	   undervisningen	   under	  porteføljesamtaler.	   Klasselæreren	   inddrager	   iPad’en	   under	   en	   porteføljesamtale,	  hvor	   han	   i	   dialog	   med	   eleven	   evaluerer	   hvilke	   programmer,	   som	   ville	   være	  relevante	  for	  den	  pågældende	  elevs	  indlæring	  (Bilag	  1).	  Den	  summative	  evaluering	  fokuserer	  derimod	  pmålbare	  og	  faglige	  resultater	  i	  form	  af	  bedømmelser	  og	  test,	  så	  lærerne	  kan	  vurdere,	  om	  eleverne	  lever	  op	  til	   fagenes	  formelle	  krav	  (Sørensen	  et	  al.,	   2010:	   78).	   Maglegårdsskolens	   brug	   af	   porteføljesamtaler	   gør	   at	   læreren	  fungerer	   som	   vejleder	   i	   relation	   til	   elevernes	   læreproces.	   Endvidere	   kommer	  denne	   kontakt	   i	   højere	   grad	   til	   at	   ske	   gennem	   digitale	   medier	   (Sørensen	   et	   al.,	  2010:	   95).	   ”I	   det	   forandrede	   fysiske	   skolekoncept	   ligger	   således	   også	   kimen	   til	   en	  
forandret	   pædagogik,	   hvor	   læreren	   er	   i	   stand	   til	   at	   differentiere	   og	   forholde	   sig	   til	  
den	   enkelte	   elev	   og	   grupper	   af	   elevers	   læreprocesser”	   (Sørensen	   et	   al.,	   2010:	   97).	  Læreren	  kan	  på	  baggrund	  af	  dette	  lettere	  vurdere	  og	  fokusere	  på	  den	  enkelte	  elevs	  kompetencer.	  Derudover	  giver	  det	   læreren	  mulighed	   for	  at	   stille	   forskellige	  krav	  alt	  efter	  disse	  kompetencer	  og	  på	  denne	  måde	  differentiere	  undervisningen	  efter	  elevernes	  forskellige	  intelligenser.	  	  	  
5.4.2 Opsummering af didaktisk design Maglegårdsskolen	   inddrager	   eleverne	   i	   tilrettelæggelsen	   af	   undervisningen,	   og	  fungerer	  derved	  i	  samspil	  med	  lærerne	  som	  didaktiske	  designere.	  Netværksskolen	  tillader,	  at	  eleverne	   får	   indflydelse	  på	  undervisningen,	  hvor	  de	   indenfor	  de	  givne	  rammer	   selvstændigt	   kan	   tilrettelægge	   deres	   projekter.	   Eleverne	   kan	   dele	   deres	  viden	  ved	  hjælp	  af	  iPad’en,	  hvilket	  medfører,	  at	  de	  kan	  bruge	  hinanden	  til	  opnå	  et	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bedre	   kendskab	   til	   faget.	   På	   denne	   måde	   fungerer	   iPad’en	   som	   et	   værktøj,	   der	  hjælper	   eleverne	   til	   at	   forstå	   og	   interagere	   i	  Web	   2.0	   tjenester.	   De	   tilgængelige	  programmer	   på	   elevernes	   tildelte	   iPads,	   er	   ikke	   målrettet	   netværksskolens	  didaktiske	   design.	  Derimod	   er	   de	   digitale	  medier,	   herunder	  Youtube	  og	  Dropbox,	  anvendelige	   i	   forbindelse	   med	   elevernes	   videndeling	   og	   udarbejdelse	   af	   sociale	  samt	  faglige	  netværk.	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6. Diskussion Gennem	  arbejdet	  med	  projektet	  har	  vi	  vurderet,	  at	   teknologien	   ikke	  alene	  spiller	  en	  afgørende	  rolle	  i	  netværksskolen,	  da	  måden	  hvorpå	  undervisningen	  foregår	  og	  er	   indrettet	   også	   har	   stor	   betydning.	   Hjemområdernes	   frie	   rammer	   skaber	   et	  differentieret	   læringsmiljø,	   som	   bidrager	   til	   et	   dynamisk	   samarbejde	   mellem	  eleverne.	  Dette	  udgør	  et	  gensidigt	  læringsnetværk,	  hvor	  teknologien	  fremgår	  som	  et	  redskab	   i	  undervisningen.	  Dette	   lægger	  op	   til	  en	  diskussion	  om	   iPad-­‐projektet	  på	  Maglegårdsskolen,	  og	  hvilken	  rolle	  elever	  og	  lærere	  har	  i	  netværksskolen.	  	  	  
6.1 iPad-projektet på Maglegårdsskolen Maglegårdsskolen	   har	   ønsket	   at	   afslutte	   deres	   iPad-­‐projekt	   med	   mundtlige	  evalueringer	  fra	  7.	  klassen.	  Deres	  mål	  med	  projektet	  har	  været	  at	  eksperimentere	  med	   brugen	   af	   iPads	   i	   undervisningen,	   i	   håb	   om	   at	   få	   større	   indblik	   i	   de	  enkelterfaringer,	  der	  er	  blevet	  skabt	  med	   iPad’en	  (Bilag	  10).	  Dette	  udgangspunkt	  har	   gjort	   os	   opmærksomme	   på	   nogle	   kritiske	   punkter	   ved	   iPad-­‐projektets	  manglende	  struktur	  og	  mindre	  konkrete	  målsætning.	  Det	   fremgik	  tydeligt	   i	  vores	  empiri	   indsamling,	   at	   strukturen	   og	   rammerne	   omkring	   projektet	   manglede	  forarbejde	  og	  viden	   til,	   hvordan	   iPad’en	  kunne	   indgå	   i	   en	   læringssituation.	  Dette	  har	   givet	   os	   et	   indtryk	   af,	   at	   fokus	   var	   på	   teknologien	   fremfor	   didaktikken	   bag.	  Professor	   i	   Pædagogik	   Per	   Fibæk	   Laursen	   tydeliggøre;	   ”Vi	  må	   hele	   tiden	   spørge,	  
hvilke	   mål,	   vil	   vi	   nå	   med	   undervisningen.	   Derfor	   skal	   vi	   ikke	   begynde	   med	  
teknologien”	   (Thejsen,	   2011).	   Denne	   vinkel	   giver	   os	   derfor	   anledning	   til	   at	  diskutere,	   hvorvidt	  Maglegårdsskolen	  har	   formået	   at	   skabe	   et	   egentligt	   indblik	   i,	  hvordan	   iPad’en	   bedst	   muligt	   kan	   anvendes	   med	   det	   formål	   at	   opnå	   indlæring.	  Hvis	  didaktik	   skal	   forstås	   som	  måden	  hvorpå	   læring	  opnås,	   så	  må	  vi	   formode	  at	  iPad’en	  blot	  er	  et	  redskab,	  der	  kan	  bidrage	  til	  didaktikken.	  Dette	  vil	  sige,	  at	  de	  ikke	  har	   fået	   tilpasset	   undervisningens	   rammer	   og	   læringsmetoder,	   før	   iPad’en	   blev	  inddraget.	  Eleverne	  gav	  udtryk	  for,	  at	  de	  ikke	  følte,	  at	  de	  lærte	  noget	  specielt	  med	  iPad’en,	   i	  hvert	  fald	  ikke	  noget	  som	  de	  ikke	  kunne	  have	  lært	  med	  papir	  og	  blyant	  (Bilag	   7).	   Læringsmålene	   for	   projektet	   har	   derfor	   virket	   uklare	   for	   eleverne.	   Til	  gengæld	  har	  projektet	   tydeliggjort,	  at	  elevernes	   tekniske	  kompetencer	  afspejles	   i	  undervisningen,	  og	  der	  er	  derfor	  et	  grundlag	  og	  en	   idé	   i	   at	   inddrage	   teknologien	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som	   et	   grundelement	   i	   undervisningen.	   Et	   væsentligt	   kritisk	   punkt	   ved	   iPad-­‐projektet	  er,	  at	  eleverne	  ikke	  har	  haft	  mulighed	  for	  at	  tage	  iPad’en	  med	  hjem.	  Dette	  forhindrer,	   at	   de	   uformelle	   læringsprocesser	   ikke	   bliver	   skabt	   omkring	   iPad’en,	  hvilket	  Maglegårdsskolen	  ellers	  tilstræber.	  	  	  
6.2 Lærerens rolle i netværksskolen På	  Maglegårdsskolen	  stræber	  de	  efter	  at	  få	  læreren	  væk	  fra	  tavlen,	  og	  få	  eleverne	  til	   at	   deltage	   selvstændigt	   og	   aktivt	   i	   undervisningen.	   Dette	   stiller	   nye	   krav	   til	  netværksskolens	   lærerrolle,	   hvor	   læreren	   skal	   agere	   som	   vejleder	   frem	   for	  instruktør.	   Dette	   kan	   være	   en	   udfordring,	   da	   lærerne	   skal	   have	   forståelse	   for,	  hvordan	   de	   forskellige	   intelligenser	   stimuleres	   og	   samtidigt	   kunne	   agere	   i	   og	  kontrollere	   et	   miljø	   med	   frie	   rammer.	   Lærerens	   autoritet	   udfordres	   med	  vidensamfundets	   nye	   didaktik,	   men	   spørgsmålet	   er,	   hvilken	   rolle	   læreren	   skal	  påtage	   sig	   i	   netværksskolen.	   Ifølge	  Birgitte	  Holm	  Sørensen	  er	  begrebet	   ”klassen”	  opløst	  til	  fordel	  for	  læringsfællesskaber,	  som	  vi	  observerede	  på	  Maglegårdsskolen.	  Som	   tidligere	   nævnt	   gør	   eleverne	   brug	   af	   hinandens	   kompetencer	   igennem	  gruppearbejde.	  Før	  varetog	  læreren	  undervisningen	  med	  en	  disciplinær	  rolle,	  hvor	  læreren	  havde	  det	  fulde	  ansvar	  for	  elevernes	  læring.	  Netværksskolen	  gør	  op	  med	  den	   disciplinerende	   pædagogik,	   da	   eleverne	   bliver	   mere	   selvstændige	   i	  undervisningen	   og	   derved	   har	   et	   medansvar	   for	   egen	   indlæring	   (Holm,	   2009).	  Laursen	  mener,	  at	  der	  er	  faldgruber	  i	  denne	  læringsform;	  ”Læreren	  siger	  til	  eleven:	  
Nu	  må	  du	  finde	  ud	  af,	  hvad	  du	  er	  god	  til?	  Der	  er	  en	  oplagt	  risiko	  for,	  at	  det	  hele	  ender	  
i	  en	  slags	  laissez-­‐fair-­‐orienteret	  pædagogik”	  (Hesselager,	  2003).	  Derfor	  er	  lærerens	  primære	  udfordring	  som	  vejleder	  at	  gøre	  eleverne	  opmærksomme	  på	  deres	  egne	  evner,	  uden	  at	  læreren	  slipper	  eleverne	  fuldstændig.	  På	  denne	  måde	  fastholdes	  en	  differentieret	  undervisning,	  hvor	  læreren	  har	  til	  ansvar	  at	  sørge	  for,	  at	  selv	  elever	  med	   særlige	   behov	   ikke	   bliver	   overset.	   Dette	   gælder	   elever	   på	   alle	   niveauer.	  Laursen	  frygter	  dog,	  at	  folkeskolerne	  ikke	  har	  tilstrækkelige	  lærerressourcer	  til,	  at	  alle	   elever	   får	   samme	   opmærksomhed.	  Dette	  medfører,	   at	   der	   kan	   opstå	   et	   ”(…)	  
behov	   for	   flere	   lærere	   for	   at	   kunne	   differentiere	   undervisningen	   tilstrækkeligt,	   så	  
ingen	  elever	  bliver	   tabt	  undervejs”	   (Ravn,	   2006).	  Her	   kan	   iPad’en	   få	   en	   væsentlig	  betydning	  for	  undervisningen,	  da	  den	  kan	  supplere	  læreren	  ved	  at	  stimulere	  nogle	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elevers	   intelligenser.	   Ved	   at	   inddrage	   iPad’en	   i	   undervisningen,	   stiller	   det	   derfor	  nye	  krav	   til	   lærerens	   it-­‐kundskaber.	  Dette	  er	  en	  udfordring	   for	  de	   lærere,	  der	  på	  forhånd	  ikke	  besidder	  it-­‐faglige	  kundskaber	  eller	  har	  kendskab	  til	  digitale	  medier.	  Dette	   kan	   derfor	   virke	   som	   en	   uoverskuelig	   læringsproces.	   Derfor	   lægger	  netværksskolen	  op	  til	  omstillingsparate	  lærere,	  som	  er	  villige	  til	  at	  omlægge	  deres	  undervisningsmetoder	   og	   ikke	   mindst	   deres	   egen	   rolle.	   Det	   er	   væsentligt,	   at	  lærerne	  lærer	  at	  agere	  som	  vidensvejleder	  frem	  for	  videnskilde	  og	  på	  denne	  måde	  selvstændiggøre	   eleverne.	   Klasselæreren	   Jakob	   var	   bevidst	   om	   sin	   egen	   rolle	   i	  forhold	  til	  netværksskolen;	  ”det	  var	  ikke	  mig,	  som	  stod	  i	  et	  gammelt	  EDB	  lokale	  og	  
sagde	  sådan	  skal	  de	  gøre,	  det	  var	  dem	  der	  var	  i	  gang”	  (Bilag	  9,	  4:40).	  Klasselærerens	  interesse	   for	  de	  digitale	  medier	   i	  undervisningen	   igangsatte	  en	   inspiration	   for	  de	  andre	   lærere	   i	   hjemområdet.	   Når	   de	   andre	   lærere	   inddrager	   iPad’en	   i	  undervisningen,	   opnår	   eleverne	   et	   større	   kendskab	   til	   iPad’ens	   funktioner	   i	  forskellige	   faglige	   sammenhænge.	   Der	   er	   dog	   en	   risiko	   for,	   at	   de	   lærere	   som	  inddrager	  iPad’en	  i	  undervisningen	  ikke	  har	  tilstrækkelige	  kundskaber	  til	  at	  bruge	  iPad’en	  som	  et	  fagligt	  redskab;	  "Digitale	  læremidler	  skal	  integreres	  langt	  mere	  i	  den	  
daglige	   undervisning.	   Formålet	   er	   jo	   ikke	   underholdning,	   men	   at	   styrke	   elevernes	  
faglighed	   og	   ruste	   dem	   bedre	   til	   fremtiden,	   og	   ud	   fra	   det	   skal	   al	   teknologi	   og	   alle	  
aktiviteter	   vurderes"	   (Thejsen:	   2011).	   Maglegårdsskolen	   kommer	   her	  problematikken	   i	   forkøbet	   ved	   at	   afprøve	   og	   vurdere	   aktiviteterne	   omkring	  iPad’en.	  Lærerene	  har	  eksperimenteret	   sig	   frem	  med	   forskellige	  programmer,	  og	  på	  denne	  måde	  fundet	  ud	  af,	  hvad	  der	  fungerer	  godt	  i	  undervisningen,	  og	  hvad	  der	  ikke	  gør	  (Bilag	  9).	  	  
6.3 Elevernes rolle i netværksskolen Netværksskolen	   stiller	   også	   nye	   krav	   til	   elevernes	   deltagelse	   i	   undervisningen.	  	  Eleverne	   skal	   lære	   at	   agere	   og	   interagere	   i	   sociale	   fælleskaber,	   tage	   ansvar	   som	  didaktiske	   designere,	   kunne	   strukturere	   egne	   læringsmetoder	   samt	   være	  hinandens	  kilder	   til	  viden.	  Derudover	  skal	  de	   lære	  at	   forholde	  sig	  kritiske	   til	  den	  informationsstrøm,	  som	  findes	  på	   internettet	   i	   takt	  med	  bøgernes	  dalende	  rolle	   i	  undervisningen.	   Dette	   kan	   være	   en	   udfordring,	   da	   eleverne	   i	   højere	   grad	   er	  ansvarlig	   for	  deres	   egen	   indlæringsproces.	   Spørgsmålet	   er	  derfor,	   om	  alle	   elever	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kan	   varetage	   disse	   forandringer,	   eller	   om	   de	   får	   for	  meget	   ansvar.	   Ud	   fra	   vores	  analyse	   kan	   vi	   påpege,	   at	   elevernes	   indlæring	   stimuleres	   gennem	   forskellige	  undervisningsmetoder.	  Derfor	   skal	   undervisningen	   tilpasses	   den	   enkelte	   elev,	   så	  elever	  med	  særlige	  behov	  også	  kan	  være	  en	  del	  af	  undervisningen.	  Netværksskolen	  opfordrer	   eleverne	   til	   at	   gøre	   brug	   af	   hinandens	   kompetencer	   og	   på	   den	   måde	  opnå	   indlæring.	  Dette	  kan	  være	  en	   social	  udfordring	   for	  de	  elever,	  hvor	  det	   ikke	  kommer	   naturligt	   at	   være	   en	   del	   af	   et	   fællesskab.	   iPad’en	   kan	   her	   imødekomme	  elevernes	  sociale	  svagheder	  ved	  at	  give	  dem	  mulighed	  for	  at	  kommunikere	  og	  dele	  deres	   faglige	  viden	  i	  det	  virtuelle	  rum.	  Dette	  kan	  give	  dem	  mere	  selvtillid,	  da	  der	  fokuseres	  mere	  på	  de	  faglige	  færdigheder	  end	  på	  de	  sociale.	  	  En	   anden	   vinkel	   som	   er	   væsentlig	   at	   forholde	   sig	   til	   i	   forbindelse	   med	   iPad-­‐projektet	  er,	  hvorvidt	  eleverne	  egentlig	  forstår	  deres	  læringsmål,	  eller	  om	  de	  bliver	  tabt	   i	   iPad’ens	   mange	   funktioner.	   Har	   iPad’en	   skabt	   forvirring	   hos	   eleverne	  omkring	   deres	   læringsmål	   i	   undervisningen,	   og	   er	   der	   risiko	   for,	   at	   iPad’en	  udelukkende	   bidrager	   til	   ubevidst	   læring?	   I	   Maglegårdsskolens	   iPad-­‐projekt	  oplevede	   vi	   gennemgående	   fokus	   på	   elevernes	   præsentationsdel	   af	   deres	  resultater.	   Der	   kan	   derfor	   argumenteres	   for,	   om	   der	   er	   sat	   for	   stor	   fokus	   på	  kreative	   kompetencer	   fremfor	   det	   egentlig	   fagligt	   relevante.	   Ud	   fra	  observationerne	   fremgik	   det	   tydeligt,	   at	   eleverne	   havde	   større	   fokus	   på	   det	  kreative	  end	  det	   faglige	   indhold	   i	   iPad-­‐projektet.	  Der	  kan	  derfor	  være	   faldgruber	  ved	  at	  lade	  eleverne	  være	  selvstændige	  med	  iPad’en	  uden	  klare	  læringsmål.	  Dette	  medfører,	  at	  det	  kan	  være	  vanskeligt	  for	  eleverne	  at	  udfordre	  sit	  faglige	  niveau,	  så	  det	  tilpasses	  undervisningens	  mål;	  ”Man	  frygter	  (…),	  at	  eleverne	  selv	  kan	  vælge	  for	  
meget	  og	  så	  vælger	  noget,	  der	  er	  for	  let.	  At	  udfordringen	  mangler”	  (Jørgensen	  et	  al.:	  2004).	  Der	  stilles	  derfor	  kritik	  til	  den	  nuværende	  brug	  af	  iPad’en:	  "Skolen	  skal	  ikke	  
lave	  endnu	  en	  kæmpeinvestering	  i	  teknologi,	  som	  ikke	  forbedrer	  praksis.	  Nu	  handler	  
det	   derimod	   om	   at	   udvikle	   didaktikken	   og	   så	   derigennem	   bruge	   de	   digitale	  
læremedier	  til	  det,	  som	  de	  kan"	  (Thejsen:	  2011).	  I	  vores	  interview	  med	  Kasper	  Koed	  forklarer	  han,	  at	  Odder	  Gymnasium	  har	  valgt	  at	  anvende	  iPad’en	  i	  undervisningen.	  De	   har	   udskiftet	   alle	   deres	   nuværende	   bærbare	   computere	   med	   iPads,	   hvilket	  Kasper	   Koed	   mener	   er	   et	   håbløst	   projekt:	   ”Jeg	  mener	   slet,	   slet	   ikke,	   at	   det	   er	   en	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teknologi,	  der	  er	  stærk	  nok	  til	  at	  stå	  alene”	   (Bilag	  10,	   14:08).	  Kasper	  Koed	  mener	  samtidig,	   at	   iPad’en	   skal	   ses	   som	   et	   teknisk	   redskab,	   der	   kun	   kan	   supplere	  undervisningen,	  da;	  ”(…)	  teknologien	  [red.	  iPad’en]	  er	  forsvindende	  ligegyldig,	  fordi	  
at	  iPad’en	  i	  fremtiden,	  bliver	  noget	  andet”	  (Bilag	  10,	  53:10).	  Dette	  hænger	  sammen	  med,	   at	   undervisningens	   fokus	   ikke	   skal	   være	   på	   den	   enkelte	   teknologi,	   men	  derimod	   forståelsen	   af,	   hvad	   teknologien	   kan	   bruges	   til,	   og	   hvilke	   faglige	   mål	  eleverne	   kan	   opnå	   med	   denne.	   Det	   vi	   oplever	   i	   netværksskolen	   er,	   at	   mange	  grundelementer	  i	  den	  traditionelle	  folkeskole	  bliver	  fornyet.	  Kasper	  Koed	  forklarer	  dog,	  at	  Maglegårdsskolens	  mål	  er	  at	  bibeholde	  dele	  fra	  den	  traditionelle	  skole	  og	  i	  stedet	  supplere	  med	  nye	  læringsformer;	  ”Altså	  det	  der	  er	  væsentligt,	  det	  er,	  at	  der	  er	  
jo	   rigtig	  mange	   ting	   i	   en	   klassisk	   skoletanke,	   som	   har	  masser	   af	   overførelsesværdi	  
(…)”	   (Bilag	   10,	   20:58).	   Det	   kan	   derfor	   diskuteres,	   hvordan	   undervisningen	   i	  fremtiden	   skal	   struktureres;	   ”Det	   vi	   definerer	   som	   nyt,	   er	   for	   mig	   at	   se	  
kerneforståelsen	  af,	  at	  der	  er	  nogle	  elever	  her,	  som	  (…)	  ser	  anderledes	  ud	  i	  dag,	  end	  
de	   har	   gjort	   tidligere,	   og	  mit	   fokus	   har	   hele	   tiden	   været,	   at	   nu	   kommer	   der	   nogle	  
elever,	  der	  har	  en	  medievirkelighed,	  som	  de	  agerer	   i,	  (…)	  og	  det	  bliver	  vi	  nødt	  til	  at	  
forholde	  os	  til	  som	  skole”	  (Bilag	  10,	  21:05).	  Det	  er	  på	  mange	  måder	  vidensamfundet,	  der	  har	  skabt	  fokus	  omkring	  de	  digitale	  medier,	  og	  på	  denne	  måde	  bragt	  elevernes	  uformelle	  læring	  med	  ind	  i	  folkeskolens	  undervisning.	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7. Konklusion  Generelt	   set	   kræver	   den	   tid,	   vi	   lever	   i	   dag,	   en	   høj	   grad	   af	   omstillingsparathed.	  Denne	   omstilling	   kan	   dog	   kun	   forekomme,	   hvis	   institutionsstrukturen,	   kulturen	  samt	  de	  normer	  og	   værdier,	   der	   er	   tilknyttet	   institutionen,	   tillader	  dette.	  Når	   en	  skole	  vælger	  at	  indrette	  sig	  som	  en	  netværksskole,	  er	  netop	  denne	  forandring	  med	  til	   at	  understrege	   institutionens	  ønske	  om	  at	  ændre	  det	  pædagogiske	  grundlag.	   I	  arbejdet	   med	   Maglegårdsskolen	   blev	   det	   tydeligt	   at	   selve	   implementeringen	   af	  teknologi	  i	  undervisningen,	  kun	  udgør	  en	  mindre	  del	  af	  selve	  omstillingen	  mod	  en	  digitaliseret	   folkeskole.	   Her	   udgør	   omstillingen	   fra	   traditionel	   undervisning	   til	  netværksundervisning	  en	   lige	  så	  stor	  del	  af	  den	  samlede	  forandring.	  Teknologien	  medfører	   behovet	   for	   en	   reorganisering	   af	   undervisningen.	   Det	   er	   derfor	  væsentligt,	   at	   skolerne	   rummer	   elementer	   fra	   begge	   skoler	   for	   dermed	   at	  imødekomme	   en	   bredere	   skare	   af	   elevernes	   intelligenser.	   Lærerne	   skal	   derfor	  besidde	   et	   bredt	   kompetencespektrum,	   således	   at	   de	   kan	   imødekomme	   den	  diversitet,	   der	   findes	   blandt	   elever	   i	   folkeskolen.	   Dette	   medvirker	   også	   til,	   at	  omfanget	  af	  tilrettelæggelse	  af	  undervisningen,	  bliver	  et	  større	  arbejde	  for	  lærerne.	  På	   baggrund	   af	   de	   foretagne	   undersøgelser	   på	   Maglegårdsskolen	   kan	   det	  konkluderes,	   at	   der	   både	   findes	   fordele	   og	   ulemper	   ved	   brugen	   af	   iPads	   i	   en	  undervisningssammenhæng.	   iPad’en	   viser	   netop	   sine	   styrker	   i	  netværksundervisningen.	   I	   og	   med	   at	   Maglegårdsskolen	   er	   indrettet	   som	   en	  netværksskole,	  opfordrer	  dette	  eleverne	  til	   lære	  at	   indgå	  i	  både	  faglige	  og	  sociale	  netværk.	   Eleverne	   bliver	   dermed	   skolet	   i	   at	   samarbejde	   og	   skabe	   en	   kultur	   af	  hjælpsomhed.	  Her	  opfylder	  iPad’ens	  funktioner	  blandt	  andet	  idéen	  om,	  at	  elever	  og	  lærer	   i	   folkeskolen	   skal	   være	   i	   stand	   til	   at	   interagere	   og	   dele	   viden	   ’i	   skyen’,	   da	  dens	  hurtige	  netværksadgang	  gør,	   at	   videndelingen	  og	   indlæringen	  bliver	   lettere	  tilgængelig.	  Derudover	  kan	  eleverne	  relatere	  til	  iPad’ens	  funktioner	  fra	  deres	  brug	  af	   smartphones,	   hvilket	  muliggør	   en	  hurtigere	   implementering	   i	   undervisningen.	  Samtidig	   er	   iPad’en	   med	   til	   at	   stimulere	   flere	   sanser	   på	   en	   gang.	   Endvidere	   er	  iPad’ens	  mobilitet	   en	   fordel	   i	   forhold	   til	  Maglegårdsskolens	   indretning,	  herunder	  både	   den	   arkitektoniske	   indretning	   samt	   den	   måde	   eleverne	   indretter	   sig	   i	   de	  tilgængelige	  rum.	  Denne	  mobilitet	  gør,	  at	  indlæring	  ikke	  udelukkende	  foregår	  i	  et	  specifikt	  klasselokale,	  men	  derimod	  kan	  ske	   flere	   forskellige	   steder	   samtidigt.	  På	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den	   måde	   kan	   indlæringen	   også	   opstå	   i	   spontane	   rammer.	   En	   af	   iPad’ens	  svagheder	  ligger	  i	  den	  manglende	  udvikling	  af	  applikationer	  og	  programmer,	  som	  understøtter	   fagenes	   pædagogik	   og	   faglige	   krav.	   Derfor	   er	   brugen	   af	   papir	   og	  blyant	   sommetider	   fortsat	   en	   fordel	   grundet	   den	   manglende	   programudvikling.	  Endeligt	  kan	  det	  påpeges,	  at	  iPad-­‐projeket	  på	  Maglegårdsskolen	  ikke	  udmundede	  i	  en	   målbar	   evaluering,	   og	   det	   kan	   derfor	   være	   vanskeligt	   at	   vurdere,	   hvorvidt	  iPad’ens	   funktioner	  har	  været	  et	  hensigtsmæssigt	  værktøj	   til	   at	  højne	  det	   faglige	  niveau.	   Denne	   manglende	   evaluering	   kan	   samtidig	   også	   være	   en	   ulempe	   for	  eleverne,	  da	  de	  kan	  have	  svært	  ved	  at	  se	  formålet	  ved	  brugen	  af	  iPad’en,	  og	  hvorfor	  netop	   denne	   teknologi	   er	   en	   fordel	   fremfor	   andre	   teknologier	   som	   eksempelvis	  computeren.	   Implementering	   af	   teknologi	   kan	   altså	   ikke	   stå	   alene.	   Ved	   en	  implementering	   er	   der	   derfor	   behov	   for	   en	   grundlæggende	   ændring	   af	  undervisningsstrukturen	   og	   den	   nuværende	   didaktik.	   Dertil	   er	   elevernes	  forskellige	  intelligenser	  en	  væsentlig	  problemstilling	  at	  forholde	  sig	  til,	  da	  en	  iPad	  ikke	  nødvendigvis	   imødekommer	  samtlige	   intelligenser.	  Til	  slut	  er	  det	  væsentligt	  at	  fremhæve	  det	  fokusskifte,	  der	  er	  sket	  fra	  lærerens	  rolle	  som	  eneste	  videnskilde	  til,	   at	  eleverne	   i	  højere	  grad	  også	   fungerer	   som	  videnskilder.	  Her	  er	  det	   særligt	   i	  forhold	  til	  deres	  teknologiske	  viden	  og	  færdigheder.	  I	  nedenstående	  tabel	  er	  samlet	  projektets	  hovedkonklusioner.	  	  
Fordele	  ved	  iPad’s	  i	  undervisningen	   Ulemper	  ved	  iPad’s	  i	  undervisningen	  Elever	  og	  lærere	  kan	  lettere	  interagere	  ’i	  skyen’.	   Manglende	   udvikling	   af	   programmer	   og	  applikationer.	  Eleverne	  skaber	  sociale	  og	  faglige	  netværk.	  	   Imødekommer	   ikke	   alle	   intelligenser	   blandt	  eleverne.	  Dens	   mobilitet	   hænger	   godt	   sammen	   med	  netværksskolens	  indretning.	   Bliver	  et	  overflødigt	  redskab,	  hvis	  eleverne	   ikke	  forstår,	   hvorfor	   denne	   teknologi	   er	   en	   fordel	  frem	  for	  andre.	  Eleverne	   har	   kendskab	   til	   og	   kan	   agere	   i	  	  teknologien.	   Behov	   for	   revurdering	   af	  undervisningsstrukturen	   og	   den	   nuværende	  didaktik,	  så	  de	  tekniske	  udfordringer	  ikke	  fylder	  mere	  end	  selve	  det	  faglige	  indhold.	  iPad’en	  stimulerer	  flere	  sanser	  samtidigt.	   	  
Tabel	  1:	  Konkluderende	  oversigt	  over	  fordele	  og	  ulemper	  ved	  brug	  af	  iPad’s	  i	  undervisningen.	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8. Perspektivering Set	   i	   perspektivet	   af,	   at	   netværksskolen	   vil	   danne	   grundlag	   for	   fremtidens	  folkeskole,	   vil	   vi	   se	   nærmere	   på	   de	   eventuelle	   forandringer,	   som	   vi	   antager,	  teknologien	   kan	  medføre.	   Samfundet	   er	   i	   en	   udviklingsproces,	   hvor	   teknologi	   og	  digitale	  medier	  bliver	  et	  stadigt	  væsentligere	  element	   i	  undervisningen	  og	   indgår	  dermed	   som	   en	   del	   af	   elevernes	   læringsprocesser.	   Regeringen	   har	   fremsat	   en	  national	  fremtidsstrategi	  for	  digitalisering	  af	  folkeskolen,	  som	  præsenterer	  et	  mål	  om,	   at	   de	   danske	   folkeskoler	   skal	   digitaliseres	   (Debatpjece,	   2011).	   Med	  udgangspunkt	   i	   iPad’en	   som	   forsøgsteknologi	   til	   at	   muliggøre	   en	   digitalisering,	  ville	  det	  i	  et	  videre	  studie	  være	  interessant	  at	  undersøge,	  hvorvidt	  regeringens	  mål	  er	  realistiske	  at	  efterleve	  for	  den	  danske	  folkeskole.	  	  	  Maglegårdsskolen	  har	  på	  mange	  måder	  repræsenteret	  en	  folkeskole,	  der	  igennem	  dens	  undervisningsstruktur	  og	  arkitektur	  har	  taget	  højde	  for	  fremtidens	  udvikling	  og	  behov	   for	   teknologi	   til	   indlæring.	  Brugen	  af	   tablet-­‐teknologi	  er	  på	  nuværende	  tidspunkt	   en	   generel	   udbredt	   tendens	   i	   samfundet,	   hvilket	   afspejler	   sig	   i	  undervisningsmiljøerne	   som	   et	   supplement	   til	   den	   traditionelle	   undervisning.	  Denne	   teknologi	   vil	   i	   fremtiden	   muligvis	   kunne	   erstatte	   bogen	   som	   middel	   til	  indlæring.	  Maglegårdsskolen	   kan	   siges	   at	   være	   en	   pionerskole	   i	   forhold	   til	   dens	  indretning	  som	  en	  netværksskole.	  Derfor	  kunne	  det	  være	  interessant	  at	  undersøge,	  hvorvidt	  Maglegårdsskolen	   fungerer	   som	   inspirationskilde	   for	   andre	   folkeskoler.	  Endvidere	   er	   Maglegårdsskolen	   et	   eksempel	   på	   et	   undervisningsmiljø,	   der	   har	  forsøgt	   at	   integrere	   tablet-­‐teknologi	   i	   undervisningen.	   Dog	   kan	   man	   sætte	  spørgsmål	   ved,	   hvor	   længe	   denne	   teknologi	   vil	   være	   en	   aktuel	   del	   af	  undervisningsmiljøet.	   Derfor	   kan	   man	   forestille	   sig,	   at	   iPad’en	   blot	   er	   en	  tidsbegrænset	   ’gadget’.	  På	  trods	  af	  dette	  kan	  man	  forestille	  sig,	  at	  denne	  vil	  være	  med	  til	  at	  sætte	  gang	  i	  nye	  refleksions-­‐	  og	  indlæringsprocesser,	  som	  muligvis	  ikke	  ville	   kunne	  opstå	  uden	   iPad’en.	   I	   forbindelse	  med	  den	   allerede	  udbredte	  brug	   af	  forskellige	  teknologier	  i	  folkeskolen,	  er	  der	  i	  fremtidens	  netværksskole	  potentiale	  for	   udvikling	   af	   specialiserede	   ’penalhusteknologier’,	   som	   er	   tilpasset	   de	  individuelle	   intelligenser.	   Disse	   ’penalhuse’	   kunne	   indeholde	   programmer	   og	  applikationer,	   som	   er	   skræddersyet	   til	   de	   enkelte	   elevers	   behov.	   Et	   andet	   emne,	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som	  kunne	  være	  spændende	  at	  undersøge,	  er	  begreberne	  Convenience,	  Custom	  On-­‐
Demand,	  der	  ligger	  vægt	  på	  teknologiers	  brugertilgængelighed.	  Disse	  begreber	  har	  Odder	   Kommune	   forsøgt	   at	   efterleve	   i	   implementeringen	   af	   iPads	   i	  undervisningen;	  Den	  mobile	  Tablet	   i	   undervisningen	   (Emu.dk).	   Dette	   kunne	   være	  relevant	  at	  undersøge	  for	  at	  tydeliggøre,	  hvorvidt	  brugen	  af	  iPads	  adskiller	  sig	  fra	  brugen	  af	  den	  traditionelle	  teknologi	  i	  folkeskolen,	  eksempelvis	  computeren.	  	  	  Thomas	   Edison	   forudsagde	   tilbage	   i	   1913,	   at	   skolesystemet	   i	   fremtiden	   vil	  gennemgå	  en	  revolutionær	  ændring;	  ”Books	  will	  soon	  be	  obsolete	  in	  the	  schools	  (...)	  
It	  is	  possible	  to	  teach	  every	  branch	  of	  human	  knowledge	  with	  the	  motion	  picture.	  Our	  
school	  system	  will	  be	  completely	  changed	  in	  ten	  years” (Lectio.dk).	  Hans	   antagelse	  om	  at	  denne	  ændring	  ville	  ske	  inden	  for	  ti	  år,	  viste	  sig	  dog	  ikke	  at	  være	  gældende.	  Denne	   revolutionære	   forandring	   kan	  man	   i	   stedet	   påpege,	   er	   ved	   at	   finde	   sted	   i	  nutidens	   undervisningssystemer.	   På	   samme	   måde	   som	   Edisons	   gisning	   om,	   at	  omvæltningen	  ville	   finde	   sted	   inden	   for	  en	  kort	   årrække	   ikke	   forekom,	  kan	  det	   i	  denne	   kontekst	   også	   være	   svært	   at	   forudse,	   hvor	   omfattende	   og	   tidskrævende	  Regeringens	  mål	  om	  en	  fuld	  digitaliseret	  folkeskole	  er.	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9. Formelle krav 
9.1 Semesterbinding Dimensionen	   Subjektivitet,	   teknologi	   og	   samfund	   sætter	   fokus	   på	   relationerne	  mellem	   teknologi	   og	   mennesket	   i	   en	   samfundsmæssig	   kontekst.	   Denne	  semesterbinding	   indgår	   i	   projektet,	   da	   der	   undersøges,	   hvorvidt	   tablet-­‐teknologi	  kan	   integreres	   i	   undervisningen	   i	   folkeskolen	   og	   være	   et	   supplement	   til	  undervisningen.	   Derudover	   fokuserer	   dimensionen	   på	   forandringer	   i	  hverdagslivet,	  hvilket	  kan	  ses	  i	  opgaven,	  som	  den	  forandring	  teknologien	  medfører	  og	   hvilke	   læreprocesser,	   der	   opstår,	   når	   denne	   integreres	   i	   folkeskolen.	  
Videnskabsteori	   og	   metode	   er	   den	   anden	   dimension,	   vi	   har	   valgt	   at	   inddrage	   i	  projektet.	   Denne	   dimension	   bliver	   opfyldt	   i	   projektrapporten,	   da	   vores	  videnskabsteoretiske	  tilgang	  til	  empiriindsamlingen	  og	  analysen	  tydeliggøres.	  	  	  
9.2 Poster 	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Hvordan kan en iPads funktioner anvendes 
i en menneskelig sammenhæng med det 
formål at opnå indlæring i folkeskolen? 	   - Elever og lærere kan lettere 
interagere ’i skyen’. 
 
- Eleverne skaber sociale og 
faglige netværk. 
 
-Dens mobilitet hænger godt 
sammen med netværksskolens 
indretning. 
 
- Eleverne har kendskab til og kan 
agere i  teknologien. 
 
- iPad’en stimulerer flere sanser 
samtidigt. 	  
- Manglende udvikling af programmer og 
applikationer. 
 
- Imødekommer ikke alle intelligenser 
blandt eleverne. 
 
-Bliver et overflødigt redskab, hvis 
eleverne ikke forstår, hvorfor denne 
teknologi er en fordel frem for andre. 
 
- Behov for revurdering af 
undervisningsstrukturen og den 
nuværende didaktik, så de tekniske 
udfordringer ikke fylder mere end selve 
det faglige indhold.	  
Emilie Rud Petersen, Hanne Riber Nørding, Louise Glud Benn, Mette Mia Hansen og Stephanie Ann Lauritzen 	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11. Bilag 
11.1 Observation 
11.1.1 Bilag 1 – Porteføljesamtaler og et hjemsted i hjemmeområde I 
Maglegårdsskolen	  d.	  12.03.12	  –	  kl.	  10.00-­‐12.00	  
Hjemmeområde	  I,	  7.	  klasse.	  Porteføljesamtaler,	  17	  elever	  og	  lærer	  Jakob	  	  
Observatør:	  Louise,	  Mette	  Mia	  og	  Stephanie	  
	  Porteføljesamtaler	  er	  et	  hel	  modul	  (1	  ½	  time),	  hvor	  læreren	  Jakob	  har	  samtaler	  én	  og	  én	  med	  eleverne.	  Her	  taler	  de	  om	  alt	  mellem	  himmel	  og	  jord,	  hvordan	  det	  går	  fagligt	  og	  andre	  ting.	  Eleverne,	  der	  ikke	  er	  til	  samtale,	  kan	  bruge	  modulet	  til	  at	  følge	  op	   på	   deres	   skolearbejde.	   Om	   det	   er	  matematik,	   dansk,	   geografi	   etc.	  må	   de	   selv	  bestemme.	  	  Tavlen	  bruges	  som	  det	  eneste	  til	  at	  skrive	  navne	  på	  den	  rækkefølge,	  eleverne	  skal	  ind	  til	  samtaler.	  	  	  -­‐	  Jakob	  holder	  samtaler	  med	  udvalgte	  elever	  i	  det	  ene	  hjørne	  af	  klasseværelset.	  	  Under	   første	   samtale	   inddrages	   iPad’en	   .	   Lærer	   og	   elev	   diskuterer,	   hvilke	  applikationer,	  der	  ville	   være	   relevante	   for	  hende.	  Under	   samtalen	  viser	   Jakob	  de	  ting,	   han	   taler	   om	   på	   iPad’en.	   I	   de	   fire	   andre	   samtaler,	   som	   afholdes	   i	   den	  observerede	   tid	  bruges	  der	   ikke	   iPad.	  Dog	   tager	  en	  pige	  en	  computer	  med	   til	   sin	  samtale	  for	  at	  få	  hjælp	  til	  en	  opgave.	  	  -­‐	   I	   klasseværelset	   sidder	   der	   fire	   piger	   ved	   et	   gruppebord	   og	   tre	   drenge	   ved	   et	  andet.	  Tre	  af	  pigerne	  skriver	  primært	  noter	  (i	  programmet	  notes)	  på	  deres	  iPad	  til	  	  en	   dansk	   og	   engelsk	   opgave.	   Den	   sidste	   pige	   eksperimenterer	   med	   forskellige	  applikationer,	  og	  bruger	  iPad’en	  til	  at	  tegne	  et	  diagram	  over,	  hvilke	  personer	  der	  er	  med	  i	  den	  bog,	  de	  er	  ved	  at	  lave	  boganmeldelse	  af	  i	  dansk.	  Hun	  bruger	  programmet	  
Sketchbook	   og	   eksperimenterer	   med	   det,	   indtil	   hun	   får	   lavet	   en	   figur,	   hun	   er	  tilfreds	  med.	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-­‐	  Pigerne	  fortæller,	  at	  de	  selv	  skal	  lære	  at	  bruge	  iPad’en.	  De	  får	  ingen	  obligatorisk	  klasseundervisning	  i	  det.	  Tre	  af	  pigerne	  er	  tilfredse	  med	  at	  skrive	  noter	  på	  iPad’en.	  Men	  nogle	  gange	  ville	  det	  være	  nemmere	  bare	  at	  skrive	  dem	  i	  hånden.	  Derimod	  er	  den	  sidste	  pige	  mere	  skeptisk	  og	  siger,	  hun	  ikke	  er	  så	  god	  til	  computere	  osv.	  De	  er	  alle	  enige	  i,	  at	  det	  er	  rart	  at	  have	  alle	  noter	  samlet	  et	  sted.	  Én	  af	  pigerne	  har	  selv	  en	  iPad,	  og	  synes	  det	  er	  irriterende,	  at	  de	  ikke	  kan	  dele	  ting	  med	  hinanden.	  De	  bruger	  alle	  iPad	  til	  at	  løse	  de	  opgaver,	  de	  er	  i	  gang	  med.	  
	  -­‐	  Drengene	  ved	  det	  andet	  bord	  bruger	  ikke	  iPad,	  men	  løser	  nogle	  stillede	  opgaver	  i	  et	   hæfte	  med	   blyant.	   De	   snakker	   lidt	   sammen.	   Den	   ene	   dreng	   virker	   til	   at	   have	  svært	   ved	   at	   koncentrere	   sig,	   men	   forsøger	   at	   hjælpe	   de	   andre,	   når	   de	   har	  spørgsmål	  til	  opgaverne.	  	  
-­‐	  Drengene	  fortæller,	  at	  de	  godt	  kan	  lide	  at	  bruge	  iPad’en	  til	  at	  skrive	  noter.	  Den	  ene	  
fordi	  han	  ikke	  selv	  synes,	  han	  er	  god	  til	  at	  skrive	  i	  hånden.	  
	  
Observation	  i	  hjemområdet	  
Hjemområde	   I	   på	   Maglegårdsskolen	   med	   fokus	   på	   tre	   elever	   der	   sidder	   og	   laver	  
engelsk	  projekt	  i	  BookCreator.	  
Observatør:	  Mette	  Mia	  Hansen.	  	  I	  hjemområde	  I	  på	  observerede	  tidspunkt	  sidder	  mange	  af	  eleverne	  med	  bærbare	  computere.	   De	   elever	   der	   ikke	   sidder	   ved	   bærbare	   computere	   er	   afslappede	  omkring	  deres	  iPads.	  De	  går	  rundt	  med	  dem	  som	  bøger.	  Hjemområdet	  har	  en	  god	  atmosfære,	  hvor	  der	  er	  koncentration	  omkring	  de	  enkelte	  projekter.	  	  	  Tre	  elever	  sidder	  og	   laver	  et	  engelskprojekt	  om	  Australien	  om	  et	  selvvalgt	  emne.	  Deres	  opgave	  er	  at	   lave	  en	  bog	  om	  valgte	  emne	  og	  på	  denne	  måde	   illustrere	  den	  opnåede	   viden	   i	   en	   selvlavet	   bog.	   Til	   dette	   bruger	   de	   iPad’en	   og	   programmet	  
BookCreator.	   Eleverne	   sidder	   med	   hver	   deres	   iPad	   og	   arbejder	   på	   hver	   deres	  projekt	   i	   BookCreator.	   Det	   fremgår	   tydeligt,	   at	   eleverne	   er	   vant	   til	   at	   anvende	  iPad’en	   som	   redskab,	   da	   de	   skriver	   hurtigt	   og	   gennemgående	   anvender	   iPad’ens	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forskellige	  funktioner.	  Eleverne	  besidder	  dog	  forskellige	  behov,	  og	  særligt	  en	  elev	  er	  meget	  skarp	  til	  brugen	  af	  iPad’ens	  funktioner.	  Derfor	  spørger	  de	  andre	  to	  elever	  hende	  om	  hjælp,	  hvis	  de	  har	  problemer	  på	  iPad’en.	  Hun	  lærer	  fra	  sig	  ved	  at	  vise	  det	  for	   dem.	   Udover	   iPad’ens	   funktioner,	   går	   samtalen	   på	   fritidsaktiviteter	   og	   andet	  uden	   for	   skolens	   rammer.	   BookCreator	   giver	   de	   enkelte	   elever	   mulighed	   for	   at	  være	   kreativ	   og	   eleverne	   snakker	   meget	   om,	   hvordan	   de	   kan	   stille	   op	   på	   den	  flotteste,	   men	   også	   bedst	   mulige	   måde.	   Gennem	   arbejdet	   med	   BookCreator	  anvender	   eleverne	   forskellige	   hjemmesider	   til	   at	   finde	   facts	   omkring	   deres	  selvvalgte	   emne.	   De	   bruger	   Googlemaps.com	   til	   at	   finde	   geografiske	   placeringer,	  
Youtube.com	   til	   at	   se	   relevante	   videoer	   omkring	   deres	   individuelle	   projekter	   og	  Wikipedia.com	  til	  at	  finde	  helt	  konkrete	  facts	  om	  relevante	  personer.	  Alle	  eleverne	  kender	   til	   de	   forskellige	   hjemmesider	   og	   snakker	   i	   tekniske	   fagtermer.	   En	   lærer	  kommer	   hen	   og	   spørger	   om	   hjælp	   til	   en	   funktion	   på	   iPad’en,	   og	   den	   ene	   elev	  hjælper	   læreren.	   Derefter	   foreslår	   læreren,	   at	   de	   tager	   forskellige	   tekniske	  metoder	  op	   i	  undervisningen,	   så	  alle	  elever	  kan	   følge	  med.	  Eleverne	  er	  afslappet	  omkring	   brugen	   af	   iPad,	   og	   de	   justerer	   iPad’en	   alt	   efter	   arbejdsstilling.	   Alle	   tre	  elever	  har	  iPhones	  og	  det	  fremgår	  tydeligt,	  at	  de	  er	  vant	  til	  at	  bruge	  touch	  screen.	  	  
	  
Kort	  observation	  i	  hjemmeområdet	  -­‐	   To	  drenge	   skriver	   lærersamtaler	   (dem	  der	   bruges	   til	   porteføljesamtaler)	   på	   en	  computer,	  som	  står	  i	  hjemmeområdet.	  De	  taler	  sammen	  om,	  at	  det	  er	  irriterende,	  at	  de	  ikke	  kan	  skrive	  dem	  på	  deres	  iPad,	  da	  doks	  ikke	  kan	  deles	  på	  dropbox.	  	  -­‐	  En	  anden	  dreng	  bruger	  sin	  iPad	  til	  at	  søge	  efter	  information	  om	  nationalparker,	  til	  en	  opgave	  i	  geografi.	  	  	  -­‐	  Alle	  elever	  (også	  8	  klasser	  sidder	  i	  hjemmeområdet)	  bruger	  alle	  enten	  computere	  eller	  iPads.	  Nogle	  laver	  opgaver,	  andre	  sidder	  på	  youtube	  eksempelvis.	  	  	  
11.1.2 Bilag 2 – Maglegårdsskolen, tirsdag d. 13. marts kl. 08.00-09.30 
Maglegårdsskolen,	  tirsdag	  d.	  13.	  marts	  kl.	  08.00-­‐09.30	  
Hjemmeområde	  I,	  7.	  klasse.	  Matematik,	  17	  elever	  og	  to	  lærer	  (Jakob	  og	  hjælpelærer)	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Observatører:	  Hanne	  og	  Emilie	  	  Eleverne	   skal	   ud	   fra	   et	   opgavesæt	   om	   perspektivering	   lave	   en	   fremlæggelse	   på	  iPads.	  Fremlæggelsen	  skal	  afleveres	  torsdag	  d.	  22.	  marts	  2012	  og	  bliver	  uploadet	  til	   klassens	  Youtube-­‐konto.	  Der	  må	   anvendes	   stopmotion,	   speak,	   tekst,	  musik	   og	  andre	  apps.	  Eleverne	   tegner	  et	  perspektiv	  på	  papir	  og	   filmer	  med	   iPads	  og	   laver	  derefter	   en	   film.	   Eleverne	   må	   gerne	   arbejde	   sammen	   to	   og	   to,	   men	   derved	  forventer	  Jakob,	  at	  fremlæggelsen	  bliver	  dobbelt	  så	  god.	  	  Kl.	  08:00	  Timen	  starter	  så	  småt,	  og	  klassen	  er	  samlet	   i	  deres	  aflukkede	  hjemsted.	  Læreren	  Jacob	  holder	   et	   kort	   oplæg	  omkring	  dagens	   opgave,	   Perspektivtegning.	  Der	   tales	  kort	  om	  noget	  stjålet	  tøj.	  	  Kl.	  08:13	  Eleverne	   har	   tidligere	   lavet	   en	   lignende	   opgave	   i	   slowmotion	   og	   går	   i	   gang.	   De	  fleste	  elever	  går	  ud	  i	  hjemmeområdet.	  	  
Observation	  af	  Gruppe	  1	  Bestående	   af	   fire	   piger,	   som	   skal	   deles	   op	   i	   to	   grupper.	   Bliver	   som	   de	   eneste	   i	  hjemstedet.	  Arbejdsdeling:	  	  
-­‐ Elev	  1:	  tegner	  perspektiv.	  
-­‐ Elev	  2:	  er	  bagud	  og	  laver	  ikke	  så	  meget.	  	  
-­‐ Elev	  3:	  tegner	  perspektiv.	  	  
-­‐ Elev	   4:	   kigger	   på	   og	   anvender	   sin	   iPhone,	   finder	   frem	   til	   Justin	  Bieber	   på	  iPad.	  	  De	  fire	  piger	  snakker.	  	  Kl.	  08:37	  forlader	  vi	  klassen,	  og	  iPads	  har	  endnu	  ikke	  været	  i	  brug	  til	  noget	  fagligt.	  
-­‐ Lyset	  er	  slukket	  i	  klassen.	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Kl.	  09:11	  da	  vi	  kommer	  tilbage	  til	  klassen,	  er	  pigerne	  ikke	  nået	  meget	  længere.	  Elev	  4	   tegner	  nu	  perspektiv,	  mens	  Elev	  3	  kigger	  på	   tøj	  på	   iPad.	  Elev	  3	   finder	   elev	  4’s	  blog	  og	  viser	  den	  –	  elev	  4	  bliver	  sur/flov.	  	  
Observation	  af	  dreng,	  elev	  5	  	  Går	  alene	  i	  gang.	  Virker	  ukoncentreret.	  	  Jakob	  forklarer	  ham	  meget	  pædagogisk,	  at	  han	  gerne	  må	  låne	  hans	  ting,	  men	  at	  han	  skal	  aflevere	  dem	  igen.	  Hjælpelærer	  prøver	  at	  få	  ham	  i	  gang.	  Han	  tegner	  lidt,	  men	  giver	  hurtigt	  op.	  Da	  vi	  sidder	  i	  hjemmeområdet	  tager	  han	  en	  stol	  og	  bog	  med	  ud	  på	  toilettet.	  (09:25)	  Elev	  4	  er	  tilbage	  i	  hjemstedet	  og	  ligger	  og	  sover,	  glor,	  stener.	  Vil	  gerne	  have	  gardinet	  rullet	  for.	  Kl.	  08:40	  sidder	  vi	  i	  hjemmeområdet.	  	  
Observation	  af	  gruppe	  3	  	  To	  piger	  sidder	  sammen	  i	  hjemmeområdet.	  Elev	  6	  &	  7	  Virker	  aktive	  og	  er	  nået	  en	  del	  længere	  end	  gruppe	  1.	  	  Arbejdsdeling:	  En	  tegner	  og	  en	  tager	  billeder/filmer	  
-­‐ Tegner	  og	  tager	  billeder	  af	  processen.	  	  
-­‐ Filmer	  også	  fejl	  –	  visker	  ud,	  så	  det	  ikke	  kommer	  med	  i	  filmen,	  
-­‐ Pigerne	  fjoller	  lidt,	  ser	  ud	  til	  de	  more	  sig	  med	  ipad’ene.	  
Observation	  af	  gruppe	  4	  	  To	  piger	  sidder	  ved	  samme	  bord	  i	  hjemområdet.	  Elev	  8	  &	  9	  Filmer	  konstant.	  	  Er	  seriøse	  omkring	  arbejdet.	  	  Interagere	  dog	  ikke	  med	  hinanden,	  kun	  med	  deres	  iPads.	  	  	  
Observation	  af	  gruppe	  5	  –	  to	  piger	  Elev	  10	  &	  11	  har	  brug	  for	  hjælp	  fra	  læreren	  Jacob.	  Jakob	  giver	  pigerne	  forslag	  til,	  hvordan	  de	  kan	  redigere	  filmen.	  De	  har	  meget	  film.	  Han	   foreslår,	   at	   de	   anvender	   speak	  og	   tekst	   på	   steder,	   hvor	  de	   ikke	  kan	  klippe	   i	  filmen.	  Pigerne	  fortsætter	  uden	  yderligere	  spørgsmål.	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Kl	   9:30	   Undervisningen	   har	   opløst	   sig	   selv.	   Vi	   er	   ikke	   rigtig	   klar	   over,	   om	   der	  stadigvæk	  er	  time	  eller	  pause.	  Jacob	  kommer	  ind	  og	  siger,	  at	  timen	  nu	  er	  slut.	  	  
	  
Sammenfatning	  Der	   har	   igennem	   observationerne	   været	   blandet	   deltagelse	   omkring	   det	   faglige	  arbejde	  med	   ipads’ene.	   Nogle	   bruger	   den	   ivrigt,	   andre	   slet	   ikke	   og	   nogle	   bruger	  den	  til	   ikke-­‐faglige	  ting.	  Det	  er	  forskelligt,	  om	  eleverne	  formår	  at	  sammenarbejde	  fagligt	  omkring	  ipads’ene,	  eller	  om	  de	  laver	  1:1	  arbejde.	  Undervisningen	  er	  præget	  af	   læring	   under	   ansvar.	   	   Det	   var	   tydeligt	   at	   se,	   at	   nogle	   var	   meget	   aktive	   med	  ipads’ene,	   op	   af	   stolen	   og	   bevægede	   sig	   i	   forhold	   til	   perspektivtegningen,	   mens	  andre	  ikke	  følte	  sig	  inspireret	  af	  opgaven.	  Der	  var	  en	  generel	  brugerdygtighed	  fra	  elevernes	  side	  til	  at	  bruge	  ipads’ene.	  De	  vidste	  så	  at	  sige,	  hvad	  de	  skulle	  gøre.	  Ellers	  gav	   læreren	   Jacob	  gerne	  tips	   til,	  hvordan	  opgaven	  kunne	  gribes	  an.	  Begge	   lærere	  var	  lidt	  over	  det	  hele,	  for	  at	  se	  om	  eleverne	  forstod	  opgaven	  og	  fik	  den	  lavet.	  Mange	  af	   eleverne	   fik	   vi	   aldrig	   observeret	   i	   timen,	   da	   de	   var	   spredt	   i	  mange	   forskellige	  rum.	  	  	  	  
11.1.3 Bilag 3 – Maglegårdsskolen, torsdag d. 15. marts kl. 08.00-09.30 
Maglegårdsskolen,	  torsdag	  d.	  15.	  marts	  kl.	  08.00-­‐09.30	  
Hjemmeområde	  I,	  7.	  klasse.	  Matematik,	  17	  elever	  og	  lærer	  Jakob	  	  
Observatører:	  Hanne	  og	  Stephanie	  	  Klassen	  skal	  starte	  med	  at	  opdatere	  deres	  iPads	  til	  en	  version	  OS	  5.1.	  Kasper	  skal	  vejlede	   eleverne	   omkring	   opdatering,	   hvilket	   foregår	   på	   biblioteket.	   Efter	  opdatering	  skal	  eleverne	   fortsætte	  med	  perspektivtegningsprojektet,	   som	  de	  selv	  må	  bestemme,	  hvor	  de	  vil	  lave,	  enten	  på	  biblioteket	  eller	  i	  hjemmeområde	  I.	  	  	  Et	  UNI-­‐Login	  til	  SkoleKom	  fungerer	  ikke	  til	  iPad.	  Derfor	  prøver	  nogle	  af	  eleverne	  at	  bruge	  computeren,	  men	  det	  virker	  heller	  ikke.	  	  Kl.	  08.48	  vi	  observerer	  i	  hjemstedet	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Nogle	   af	   eleverne	   er	   tilbage	   i	   hjemstedet,	   hvor	   de	   fortsætter	   med	   deres	  perspektivtegningsprojekt.	  De	  fleste	  af	  eleverne	  sidder	  to	  og	  to.	  En	  elev	  sidder	  og	  tegner	   for	   sig	   selv	  med	  papir	  og	  blyant.	  De	  andre	  elever	   sidder	  og	  arbejder	  med	  stopmotion	  på	  iPad.	  Nogle	  sidder	  med	  BookCreator.	  Nogle	  af	  eleverne	  er	  i	  tvivl	  om,	  hvordan	  de	  skal	  fremlægge	  med	  iPads’ene.	  	  En	   af	   eleverne	   begynder	   at	   installere	   et	   program	   på	   sin	   iPad	   og	   hjælper	   nu	   sin	  arbejdskammerat	  med	  at	  få	  det	  indstillet	  på	  hendes.	  En	   elev	   kommer	   ind	   og	   er	   frustreret	   over,	   at	   hun	   skal	   have	   alle	   sine	  elektroniksager	  med	  for	  at	  få	  installeret	  iTunes.	  iPads	  har	  ikke	  FlashPlayer,	  så	  det	  udelukker	  nogle	  af	  de	  videoer,	  som	  er	  tilgængelige	  på	  Youtube.	  To	  elever	  begynder	  at	  spille	  spil	  på	  deres	  iPads.	  	  
Observation	  af	  	  gruppe	  1	  Kl.	  08.49	  	  De	  fire	  piger	  har	  delt	  sig	  i	  to	  grupper,	  efter	  at	  have	  spurgt	  Jakob	  et	  par	  gange,	  om	  de	  måtte	  være	  en	  fire-­‐mands-­‐gruppe.	  Delt	  sig	  følgende:	  Elev	  1	  +	  Elev	  4	  og	  Elev	  2	  +	  Elev	  3.	  	  Arbejdsdeling	  i	  	  gruppe	  1+4:	  De	  venter	  på,	  at	  app’en	  iMovie	  bliver	  opdateret.	  Elev	  1	  tegner,	  elev	  2	  snakker	  og	  bruger	  sin	  iPhone	  (Fabebook),	  mens	  iPads	  opdaterer.	  
Observation	  af	  gruppe	  3	  	  App’en	  iMovie	  er	  opdateret.	  De	  redigerer	  filmen	  i	  iMovie	  og	  indsætter	  tekst.	  De	  har	  indsat	  musik.	  Pigerne	  går	  ud	  af	  klassen,	  da	  de	  skal	  indspille	  speak.	  	  
11.2 Interviews 
11.2.1 Bilag 4 – Referat af interview med elever 
Maglegårdsskolen	  Gentofte,	  29.	  marts	  2012	  	   	   	   	   	   	  	  
Deltagere:	  Hanne	  Riber	  Nørding,	  Stephanie	  Ann	  Lauritzen	  og	  seks	  elever	  fra	  7.	  klasse,	  
hvoraf	  tre	  interviews	  er	  foretaget	  med	  to	  elever	  i	  hvert.	  Eleverne	  har	  haft	  deres	  tildelte	  iPads	  i	  en	  måned	  på	  pågældende	  tidspunkt	  og	  har	  en	  lille	  uge	  tilbage	  af	  iPad-­‐projektet.	  Stort	  set	  alle	  eleverne	  i	  7.	  klasse	  har	  iPhones,	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hvilket	  har	  givet	  dem	  bedre	  kendskab	  til	  brugen	  af	  iPad.	  Eleverne	  giver	  udtryk	  for,	  at	   nogle	   har	   lettere	   ved	   at	   bruge	   iPads	   end	   andre,	  men	   at	   de	   alle	   er	   gode	   til	   at	  hjælpe	   hinanden.	  Hvis	   de	   har	   spørgsmål	   angående	   deres	   iPad,	   spørger	   de	   andre	  elever	   i	   stedet	   for	   lærerne,	  da	  eleverne	  har	  mere	   styr	  på	  det.	  Eleverne	  anvender	  programmer	  som	  BookCreator	  og	   iMovie	  i	  undervisningen.	   	   I	  engelsk	   fik	  eleverne	  til	  opgave	  at	   lave	  en	  bog	  hver	  på	  engelsk	  om	  deres	   tildelte	  emne	   'Australien'.	  To	  elever	  fortalte	  også	  om	  deres	  brug	  af	  iPads	  i	  fransk,	  hvor	  de	  skulle	  filme	  hinandens	  præsentation	  på	  fransk	  for	  på	  den	  måde	  at	  høre	  sig	  selv.	  Ved	  brug	  af	  iMovie	  optog	  de	  på	  deres	  iPad	  hver	  deres	  præsentation	  af	  dem	  selv,	  og	  der	  var	  frie	  rammer	  for,	  hvordan	   de	   skulle	   gøre	   det.	   	   Eleverne	   fortalte,	   at	   de	   tildelte	   iPads	   primært	   blev	  brugt	   til	   skolebrug,	  men	  også	   blev	   brugt	   til	   spil	   og	   leg	   i	   frikvartererne.	  De	   fleste	  elever	   gav	   udtryk	   for,	   at	   der	   ikke	   var	   forskel	   på	   koncentrationsevnen	   i	  undervisningen,	   men	   to	   ud	   af	   de	   seks	   mente,	   at	   de	   havde	   sværere	   ved	   at	  koncentrere	   sig	   efter,	   at	   de	  havde	   fået	   iPads.	  De	  nævnte,	   at	   nogle	   lavede	   andet	   i	  timerne	  end	  selve	  skolearbejdet.	  Til	  gengæld	  foretrak	  mange	  af	  	  eleverne	  at	  skrive	  noter	   på	   deres	   iPad	   fremfor	   at	   skrive	   i	   hånden.	   Derudover	   nævnte	   eleverne	  fordelen	   ved,	   at	   iPad'en	   var	   meget	   hurtig	   tilgængelig	   og	   et	   godt	   opslagsværk	   i	  undervisningen.	   Det	   fremgik	   tydeligt,	   at	   alle	   eleverne	   gerne	   ville	   have	   haft	  muligheden	   for	   at	   tage	  deres	   iPads	  med	  hjem,	  da	  det	   ville	  have	  givet	  dem	  bedre	  kendskab	  til	  og	  indblik	  i	  iPad'en.	  	  
11.2.2 Bilag 5 – Elev interview 1 http://soundcloud.com/user7304857/elev-­‐interview-­‐1	  
11.2.3 Bilag 6 – Elev interview 2 http://soundcloud.com/user7304857/elev-­‐interview-­‐2	  
11.2.4 Bilag 7 – Elev interview 3 http://soundcloud.com/user7304857/interview-­‐3	  
	  
11.2.5 Bilag 8 – Referat af interview med klasselæreren Jakob Højlund 
Maglegårdsskolen	  Gentofte,	  29.	  marts	  2012.	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Deltagere:	   Hanne	   Riber	   Nørding,	   Stephanie	   Ann	   Lauritzen,	   Louise	   Glud	   Benn	   og	  
Jakob	  Højlund	  	  Jakob	  Højlund	  underviser	  7.	  klasse	  på	  Maglegårdsskolen	  i	  matematik	  og	  fysik.	  Han	  var	   den	   første	   lærer,	   der	   fik	   tildelt	   en	   iPad	   og	   er	   kontaktperson	   omkring	   iPad-­‐projektet.	  Jakob	  fik	  lov	  til	  at	  tage	  sin	  iPad	  med	  hjem,	  men	  havde	  ikke	  rettighed	  til	  selv	   at	   hente	   applikationer	   osv.	   De	   lærere,	   der	   fik	   tildelt	   sig	   en	   iPad,	   fik	   dem	  løbende	  efter	  behov.	  	  	  Vi	   begyndte	   interviewet	  med	   at	   stille	   spørgsmål	   til,	   hvorvidt	   Jakobs	   arbejdsdag	  havde	   ændret	   sig	   efter	   iPad-­‐projektets	   start.	   I	   starten	   brugte	   Jakob	   meget	  forberedelsestid	   hjemme	   på	   at	   finde	   forskellige	   applikationer,	   som	   kunne	  underbygge	  nogle	  væsentlige	  dele	  af	   sin	  undervisning.	  Efter	  den	   første	  uge	   fandt	  han	   ud	   af,	   at	   der	   ikke	   var	   nogen	   programmer,	   som	   passede	   	   specifikt	   til	   for	  eksempel	   at	   lave	   lineære	   funktioner	   optimalt.	   Han	   gav	   udtryk	   for,	   at	  programmerne	   var	   for	   upræcise	   og	   ikke	   levede	   op	   til	   forventningerne,	   som	   på	  denne	   måde	   hæmmede	   undervisningens	   egentlige	   formål.	   Derfor	   valgte	   han	   at	  fokusere	  på,	  hvad	  iPad’en	  i	  stedet	  var	  særligt	  god	  til.	   	  Det	  viste	  sig,	  at	  iPad’en	  var	  bedre	   egnet	   til	   selve	   præsentationsdelen.	   Jakob	   nævnte,	   at	   det	   gav	   eleverne	  mulighed	  for	  at	  få	  præsenteret,	  hvad	  de	  har	  lavet	  og	  samtidig	  også	  få	  opfrisket	  og	  genfortalt,	  det	  helt	  nye	  de	  har	  lært.	  Her	  brugte	  eleverne	  programmer	  som	  ’iMovie’	  og	  ’Stopmotion’,	  og	  derudover	  blev	  digitale	  medier	  ’Dropbox’	  og	  ’Youtube’	  en	  stor	  del	   af	   hele	   projektet,	   da	   det	   gav	   dem	   mulighed	   for	   gemme	   og	   dele	   filer	   med	  hinanden.	  	  Jakob	  fortalte,	  at	  det	  gjaldt	  om	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  de	  applikationer,	  der	   eksisterer	   og	   så	   finde	   ud	   af,	   hvordan	   de	   kan	   bruges	   i	   undervisningen.	  Udfordringen	  lå	  i	  at	  finde	  de	  rigtige	  applikationer	  og	  give	  sine	  erfaringer	  med	  disse	  videre	   til	   kollegaerne.	   Jakobs	   rolle	   i	   iPad-­‐projektet	  var	  at	   grundforske	   i,	   hvordan	  man	   integrerer	   iPads	   i	   undervisningen.	   Det	   var	   Jakobs	   opgave	   at	   afprøve	  muligheder	  i	  den	  tildelte	  teknologi	  uden	  specifikke	  mål.	  Jakob	  nævnte,	  at	  han	  ikke	  havde	  nået	  at	  gøre	  de	  store	   faglige	   tanker	   inden	  projektets	  start,	  da	  han	   først	   fik	  det	   at	   vide	  omkring	   to	  uger	   før.	   Jakob	  mente,	   at	   det	   positive	   ved	  brug	   af	   iPads	   i	  undervisningen	  var,	  at	  man	  fik	  læreren	  væk	  fra	  tavlen	  og	  på	  denne	  måde	  eleverne	  til	  at	  deltage	  aktivt.	  Jakobs	  holdning	  til	  dette	  projekt	  var,	  at	  han	  med	  udgangspunkt	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ville	   prøve	   at	   bruge	   eleverne	   så	   meget	   i	   undervisningen	   som	   muligt.	   For	   at	  eksperimentere	  med	  projektet	  var	  det	  vigtigt	  at	  have	  frie	  rammer	  omkring	  brugen	  af	  iPads.	  I	  starten	  af	  projektet	  så	  eleverne	  iPads	  som	  legetøj,	  men	  hurtigt	  blev	  det	  i	  stedet	   til	   endnu	   et	   værktøj	   i	   undervisningen.	   Eftersom	   at	   det	   blev	   en	   del	   af	  hverdagen,	   og	   derfor	   ikke	   længere	   var	   lige	   så	   nyt	   og	   spændende.	   En	   fordel	   ved	  iPad’en	  var,	  at	  eleverne	  lynhurtigt	  kunne	  gå	  på	  nettet	  og	  finde	  noget	  information.	  Læringsmæssigt	  mente	  Jakob	  dog	  ikke,	  at	  iPad’en	  bidrager	  med	  så	  meget.	  Han	  blev	  nødt	  til	  at	  tage	  stilling	  til,	  hvornår	  det	  var	  hensigtsmæssigt	  at	  have	  iPad’en	  med	  i	  undervisningen,	  og	  hvornår	  det	  ikke	  var.	  Nogle	  gange	  var	  det	  nemmere	  med	  blyant	  og	  papir,	   så	  derfor	  mente	   Jakob	   ikke	  altid,	   at	  det	   var	  nemmere	  at	  bruge	   iPad’en.	  Han	  mente	   ikke,	   at	   den	   kunne	   erstatte	   den	   nuværende	   undervisning	   helt,	  men	   i	  stedet	  være	  et	  udemærket	  supplement.	  Han	  gav	  et	  eksempel	  med	  en	  elev,	  der	  før	  havde	  brug	  for	  at	  komme	  væk	  fra	  klasselokalet	  og	  ned	  i	  gården,	  men	  med	  en	  iPad	  kunne	  få	  et	  pusterum	  ved	  for	  eksempel	  at	  gå	  på	  'Youtube'.	  Han	  nævnte	  dog,	  at	  det	  var	   vigtigt	   at	   finde	   grænsen.	   Jakob	   havde	   også	   erfaret,	   at	   så	   snart	   spil	   som	  'Wordfued'	  blev	  en	  del	  af	  danskfaget,	  var	  det	  pludselig	  ikke	  lige	  så	  interessant	  for	  eleverne	  længere.	  Rent	  organisatorisk	  var	  det	  en	  udfordring	  for	  Jakob,	  at	  eleverne	  ikke	  kunne	   få	  deres	   iPad	  med	  hjem.	  Der	  kunne	   ikke	  gives	   lektier	   for	  hjemme,	  og	  iPad	   kunne	  på	  denne	  måde	   ikke	   integreres	   helt	   i	   undervisningen.	   Ipad-­‐projektet	  blev	   taget	   rigtig	   godt	   imod	   af	   eleverne.	   Jakob	   mente	   dog	   ikke,	   at	   iPad	   kunne	  tilgodese	   elevernes	   forskellige	   faglige	   niveauer,	  men	   den	   kunne	   være	  med	   til	   at	  styrke	   de	   forskellige	   elevers	   selvtillid,	   hvis	   de	   lærte	   noget	   nyt	   og	   spændende	  teknisk.	  Det	  er	  Maglegårdsskolens	  mål,	  at	  få	  en	  mere	  åben	  snak	  omkring	  de	  faglige	  niveauer	   i	   klassen.	   Jakob	   gav	   et	   eksempel	   med	   en	   film,	   eleverne	   skulle	   lave	   i	  undervisningen.	  Det	  var	  positivt	  for	  eleverne,	  at	  de	  alle	  fik	  færdiggjort	  deres	  film,	  og	  lærerne	  kunne	  stadig	  se	  de	  forskellige	  niveauforskelle	  i	  dem.	  Jakob	  ønskede,	  at	  der	  ville	  komme	  træningsopgaver	  på	  forskellige	  niveauer	  til	  iPad'en	  og	  målrettede	  applikationer.	  Han	  var	  meget	  positiv	  omkring	  ting,	  der	  var	  "i	  skyen"	  som	  Dropbox,	  hvor	  alle	  kunne	  gemme,	  hente	  og	  dele	  filer	  med	  hinanden.	  Alt	  i	  alt	  gav	  Jakob	  udtryk	  for,	  at	  iPad	  ikke	  var	  noget	  helt	  nyt,	  men	  et	  udemærket	  supplement	  til	  den	  moderne	  undervisning.	   Han	   frygtede	   dog,	   at	   fokus	   på	   tavleundervisning	   ville	   blive	   brugt	  yderligere	  ved	  brug	  af	  smartboards,	  da	  disse	  ofte	  bliver	  brugt	   til	   filmvisning	  osv.	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Med	  det	  sagt,	  mente	  han,	  at	  iPads	  gav	  mulighed	  for	  at	  undgå	  dette.	  Det	  var	  vigtigt	  for	  Jakob,	  at	  give	  eleverne	  en	  forståelse	  for	  hele	  Web	  2.0	  og	  vise	  dem,	  hvordan	  de	  kan	  drage	  lykke	  af	  denne	  form	  for	  vidensdeling.	  Yderligere	  så	  han	  gerne,	  at	  man	  i	  fremtiden	   kunne	   ligge	   noget	   digitalt	   ud,	   som	   eleverne	   kunne	   hente	   og	   derefter	  læse	  og	  behandle	  digitalt.	  Endeligt	  mente	  Jakob	  ikke,	  at	  eleverne	  havde	  haft	  mulighed	  for	  at	  integrere	  deres	  iPads	  ordentligt	   i	  undervisningen.	  Derimod	  har	  de	   fået	  en	   forståelse	   for,	  hvornår	  iPads	  er	  gode	  at	  benytte,	  og	  hvornår	  de	  ikke	  er.	  	  
 
11.2.6 Bilag 9 – Interview med klasselæreren Jakob Højlund http://soundcloud.com/user7304857/jakob-­‐interview 	  
11.2.7 Bilag 10 – Referat af interview med Kasper Koed 
Maglegårdsskolen,	  Gentofte	  Kommune,	  d.	  30/3-­‐12.	  	  
Interviewere:	  Emilie	  Rud	  Petersen	  og	  Mette	  Mia	  Hansen.	  	  
Respondent:	  Kasper	  Koed.	  
Varighed	  55.24	  min.	  	  Kasper	  Koed	  er	  uddannet	  lærer	  fra	  Zahles	  seminar	  i	  2000.	  Derudover	  har	  han	  også	  en	   Humanistisk	   basisuddannelse	   fra	   RUC.	   Kasper	   søgte	   specifikt	   ud	   på	  Maglegårdsskolen	  blandt	  andet	  på	  grund	  af	  SKUB-­‐projektet.	  Indtil	  2009	  fungerede	  han	   som	   praktiserende	   lærer	   hos	   indskolingen	   i	   dansk	   og	  musik,	   hvorefter	   han	  blev	   en	   del	   af	   et	   selvstyrende	   lærerteam	   og	   ansat	   hos	   Center	   For	  Undervisningsmidler,	   som	   it	  didaktisk	  konsulent.	  Det	  var	  særligt	  det	  pædagogisk	  progressive	  miljø	  og	  det	  at	  tænke	  i	  læringsmiljøer	  på	  en	  anden	  måde,	  som	  gjorde,	  at	   Kasper	   gerne	   ville	   til	   Maglegårdsskolen.	   Dermed	   fokuserer	   han	   på	   at	   løse	   de	  mere	  pædagogiske	  og	  didaktiske	  udfordringer,	  der	  findes.	  	  	  Kasper	   var	   som	   projektleder	   på	   iPad-­‐projektet,	   ansvarlig	   for	   at	   få	  Maglegårdsskolen	   inddraget	   i	   projektet.	   Projektet	   handler	   om,	   fra	   CFU’s	   side,	   at	  købe	   iPads	   ind	   som	  skolerne	  kan	  anvende	   i	   et	   test-­‐forløb,	   for	  at	   gøre	   sig	  praksis	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erfaringer.	   Hvis	   man	   skal	   have	   et	   kvalificeret	   beslutningsgrundlag	   i	   forhold	   til,	  hvad	   man	   skal	   foretage	   af	   investeringer,	   skal	   det	   være	   på	   baggrund	   af	  praksiserfaringer.	  I	  forbindelse	  med	  SKUB-­‐projektet	  og	  hele	  ombygningsprojektet,	  var	  det	  muligt	  samtidig	  at	  revurdere	  det	  pædagogiske	  fundament.	  	  Kasper	  påpeger	  i	  interviewet,	  at	  børn	  er	  i	  dag	  meget	  medie	  kompetente	  og	  kan	  til	  tider	  stå	  alene,	  hvis	  deres	  forældre	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  hjælpe	  dem	  inden	  for	  de	   mere	   tekniske	   områder,	   eller	   hvis	   skolens	   pædagogik	   ikke	   appellerer	   til	  teknologi	   i	   en	   undervisningssammenhæng.	   Dermed	   er	   det	   vigtigt,	   at	   folkeskolen	  fungerer	  som	  et	  dannelsessted,	  som	  tager	  hånd	  om	  den	  medievirkelighed,	  eleverne	  agerer	   i.	   Der	   er	   dog	   mange	   ting	   fra	   den	   mere	   klassiske	   skole,	   som	   kan	  viderebringes	  og	  stadig	  skal	  bevares.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt	  at	  imødekomme	  det,	  som	  foregår	  lige	  nu	  og	  forstå	  de	  elever,	  som	  er	  i	  skolerne	  i	  dag	  og	  tilpasse	  strukturerne	  til	   dem.	   Det	   er	   blandt	   andet	   det	   som	   iPad-­‐projektet	   også	   skal	   være	   med	   til	   at	  understøtte.	  	  Der	  findes	  en	  stor	  teknologi	  hype	  for	  tiden,	  især	  om	  iPads	  og	  en	  idé	  om,	  at	  denne	  teknologi	  kan	  gå	  ind	  og	  forbedre	  mange	  ting	  i	  undervisningen.	  Det	  er	  dog	  svært	  og	  tidskrævende	  at	   lægge	  alle	  applikationer	  og	  programmer	  ud	  på	  hver	  enkelt	   iPad.	  Dette	  problem	  bunder	  blandt	  andet	  i	  Apples	  regler	  omkring	  anvendelsen	  af	  iPads.	  Kasper	   påpeger,	   at	   det	   kunne	   lige	   såvel	   have	   været	   en	   android	   syret	   platform.	  iPad’en	  har	  sin	  fordel	  i,	  at	  den	  er	  mobil	  og	  samtidig	  har	  batteri	  nok	  til	  at	  holde	  en	  hel	   dag.	   Det	   skaber	   grobund	   for	   at	   lave	   noget	   aktivt	   i	   forbindelse	   med	  undervisningen.	   Derudover	   er	   det	   en	   forholdsvis	   let	   og	   intuitiv	   teknologi.	   Et	  problem	  som	  tidligere	  har	  handlet	  om,	  hvor	  man	  skulle	  placere	  sine	  opgaver	   i	  et	  forum,	  hvor	  alle	  havde	  mulighed	   for	   at	  bruge	  det,	   gøres	   lettere	  med	   teknologier,	  hvor	  alt	  kan	  deles	  i	  skyen.	  	  På	  baggrund	  af	  flere	  test-­‐forløb	  på	  andre	  skoler,	  har	  Kasper	  samlet	  en	  basispakke	  af	   applikationer	   og	   programmer,	   som	   typisk	   indeholder	   programmer	   som;	  tekstbehandling	  (evernote),	  iMovie,	  garage	  band	  og	  audioboom	  (som	  er	  en	  online	  diktafon,	   hvilket	   gør	   at	   optagelser	   kan	   distribueres	   direkte	   videre	   som	   et	   link.	  Derudover	   er	   det	   meget	   dropbox	   og	   youtube,	   som	   der	   arbejdes	   med.	   En	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hjemmeside	   med	   oplysninger	   omkring	   diverse	   programmer	   og	   applikationer	   til	  undervisningen	  er	  ved	  at	  blive	  udviklet,	  på	  baggrund	  af	  de	  mange	   testforløb,	  der	  foretages.	  	  	  Der	   blev	   i	   sidste	   ende	   ikke	   opnået	   nogle	   målbare	   resultater	   eller	   specifikke	  evalueringer	   af	   projektforløbet.	   I	   stedet	   handlede	   det	   om	   at	   skabe	   en	   fælles	  bevidsthed	   om	   nye	   teknologier	   til	   undervisningen	   og	   gøre	   sig	   erfaringer	   herom.	  Der	   blev	   dog	   foretaget	   nogle	   små	   evalueringer	   med	   lærerne	   undervejs.	   Kasper	  siger	   i	   interviewet,	   at	  den	  korte	   testperiode	  også	  er	  en	  årsag	   til,	   at	  det	  kan	  være	  svært	  at	  måle	  resultaterne	   	   i	   forhold	  til	   indlæring,	  også	  fordi	  eleverne	  ikke	  havde	  mulighed	  for	  at	  tage	  iPad’en	  med	  hjem.	  I	  stedet	  har	  målet	  være	  at	  skabe	  indblik	  i	  de	  former	  for	  undervisningsmaterialer,	  der	  udbydes.	  Til	  sidst	  siger	  Kasper,	  at	  det	  overordnet	   handler	   om	   at	   undersøge,	   hvorvidt	   læringsmaterialerne	   kan	   udvikle	  kompetencer	   ,	   og	   om	   to	   år	   er	   det	   muligvis	   noget	   andet	   end	   iPads,	   der	   har	   høj	  status.	  Som	  det	  ser	  ud	  nu,	  vil	  det	  ifølge	  Kasper	  være	  håbløst	  at	  erstatte	  computeren	  fuldstændig	  med	  iPads,	  da	  der	  ikke	  er	  udviklet	  programmer	  i	  samme	  grad.	  	  
11.2.8 Bilag 11 – Interview med Kasper Koed http://www.tempfiles.net/download/201205/245829/30_03_12-­‐12.html	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11.3 Bilag 12 – Oversigt over de mange intelligenser 	  
Lingvistiske	  intelligens	   Beskriver	  en	  sproglig	  intelligens,	  som	  har	  styrker	  i	  at	  udtrykke	  sig	  både	  mundtligt	  og	  skriftligt.	  	  
Kinæstetisk	  intelligens	   Beskriver	  en	  kropslig	  intelligens,	  som	  har	  styrker	  i	  at	  bruge	  kroppen	  og	  hænder	  til	  at	  løse	  sine	  udfordringer.	  
Kreative	  intelligens	   Beskriver	  en	  musikalsk	  intelligens,	  som	  har	  en	  god	  musikalsk	  sans.	  Denne	  intelligens	  tænker	  typisk	  i	  kreative	  baner.	  
Logiske	  intelligens	   Beskriver	  en	  matematik	  intelligens,	  som	  har	  styrker	  i	  logiske	  sammenhænge	  samt	  systemer	  og	  tal.	  Denne	  intelligens	  eksperimenterer	  og	  stiller	  gerne	  spørgsmål.	  
Visuelle/rumlige	  intelligens	   Beskriver	  en	  intelligens,	  der	  tænker	  i	  billeder	  og	  er	  derudover	  god	  til	  at	  forestille	  sig,	  hvordan	  ting	  ser	  ud.	  Denne	  intelligens	  kan	  navigerer	  og	  har	  retningssans.	  
Interpersonelle	  intelligens	   Beskriver	  en	  intelligens,	  som	  har	  styrker	  i	  at	  indgå	  i	  sociale	  sammenhænge.	  Derudover	  fungerer	  denne	  intelligens	  godt	  med	  andre,	  en	  god	  indfølingsevne	  og	  videndeler	  helst.	  
Intrapersonelle	  intelligens	   Beskriver	  en	  intelligens,	  hvis	  styrker	  er	  at	  forstå	  sig	  selv	  og	  andre.	  Denne	  intelligens	  har	  behov	  for	  alene-­‐tid	  og	  er	  gerne	  selvmotiverende.	  Selvstudium	  foretrækkes.	  
Naturalistiske	  intelligens	   Beskriver	  en	  intelligens,	  som	  har	  styrker	  i	  at	  forstå	  og	  ordne	  verdenen	  omkring	  sig.	  Denne	  intelligens	  finder	  gerne	  sammenhæng,	  mønstre,	  identificere	  og	  organisere.	  	  
Pædagogiske	  intelligens	   Denne	  intelligens	  er	  en	  af	  Howard	  Gardners	  nye	  intelligenser,	  som	  beskriver	  en	  intelligens,	  som	  har	  styrker	  i	  at	  dele	  sin	  viden	  og	  har	  pædagogiske	  værdier.	  
Digitale	  intelligens	   Beskriver	  en	  intelligens,	  som	  er	  god	  til	  teknisk,	  og	  kan	  derudover	  nemt	  forstå,	  agerer	  og	  interagerer	  i	  digitale	  sammenhænge.	  
 
